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ABSTRACT
T h i s  t h e s i s  p r e s e n t s  a  d e s c r i p t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  n a t u r a l  r i g h t s  t h e o r y  Hugo G r o t i u s  s e t  f o r t h  i n  
t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d . I n  
t h e  I n t r o d u c t  i on  T G r o t i u s  d e s c r i b e d  t h e  l a ws  o f  h i s  
n a t i v e  l a n d  i n  t e r m s  o f  b o t h  n a t u r a l  a n d  p o s i t i v e  
r i g h t s .
G r o t i u s  s e t  f o r t h  h i s  t h e o r y  o f  n a t u r a l  r i g h t s  
a g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  f i f t e e n t h  c e n t u r y  h u m a n i s t  
s k e p t i c i s m  c o n c e r n i n g  r i g h t s  t h e o r y .  A g e n e r a l  a n d  
p e r s i s t e n t  c r i t i c i s m  o f  n a t u r a l  r i g h t s  i s  t h a t  t h e y  a r e ,  
i n  f a c t ,  no  mo r e  t h a n  i l l u s o r y  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  d u t i e s  
t h a t  p e r s o n s  h a v e  t o w a r d  o n e  a n o t h e r .  The  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h i s  c r i t i c i s m  a r e  t h a t  t h e r e  c a n  b e  no  m e a n i n g f u l  
d o c t r i n e  o f  n a t u r a l  r i g h t s ,  a n d  t h a t  r i g h t s  n o t  o n l y  
i m p l y  d u t i e s ,  b u t  a r e  e s s e n t i a l l y  f a l s e  d e s c r i p t i o n s  o f  
a c t u a l  d u t i e s ,  w h i c h  a r e  i m p o s e d  e i t h e r  b y  d i v i n e  f i a t  
o r  f r o m  t h e  l a w m a k i n g  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e .
To b o l s t e r  h i s  t h e o r y  o f  n a t u r a l  r i g h t s ,  a n d  
i m p a r t  t o  r i g h t s  d o c t r i n e  i n d e p e n d e n t  m o r a l  
s i g n i f i c a n c e ,  G r o t i u s  d e s c r i b e d  n a t u r a l  a n d  p o s i t i v e  
r i g h t s  a s  a  k i n d  o f  p r o p e r t y .
By d e s c r i b i n g  r i g h t s  a s  a  k i n d  o f  p r o p e r t y ,
G r o t i u s  c o n f r o n t e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a n  
i n d i v i d u a l ’ s f u n d a m e n t a l  r i g h t s  w e r e  a l i e n a b l e .  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  I n t r o d u c t i o n  to t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  
Hoi l a n d  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  p a r t  o f  a  y o u t h f u l ,  
l i b e r a l  p e r i o d  i n  G r o t i u s ’ s  l i f e ,  whe n  he  was  u n w i l l i n g  
t o  a c c e p t  t h e  v o l u n t a r y  a l i e n a t i o n  o f  b a s i c  r i g h t s .
N e v e r t h e l e s s ,  a  r e v i e w  o f  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d  r e v e a l s  t h a t  G r o t i u s ,  by  1 6 2 0 ,  
a c q u i e s c e d  i n  t h e  v o l u n t a r y  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s 
f u n d a m e n t a l  l i b e r t i e s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  
a c c e p t a n c e  o f  s u c h  v o l u n t a r y  a l i e n a t i o n  i s  a  c o n s e q u e n c e  
o f  d e s c r i b i n g  t h e  i n d i v i d u a l ’ s f u n d a m e n t a l  l i b e r t i e s  a s  
a  t y p e  o f  p r o p e r t y .
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A CRITIQUE OF HUGO GROTIUS’ S 
INTRODUCTION TO THE JURISPRUDENCE QF HOLLAND
INTRODUCTION
I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
c i t i z e n s  o f  t h e  s m a l l ,  c o m m e r c i a l  r e p u b l i c  o f  H o l l a n d  
l o o k e d  f o r w a r d  t o  a  f u t u r e  o f  e v e r - i n c r e a s i n g  t r a d e  a n d  
p r o s p e r i t y .  I t  was  d u r i n g  t h o s e  s e e m i n g l y  a u s p i c i o u s  
t i m e s  t h a t  Hugo G r o t i u s ,  a  D u t c h  l a w y e r ,  p r o d u c e d  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  l a ws  o f  h i s  n a t i v e  l a n d ,  a n d  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e  t h a t  u n d e r l a y  t h e m .  G r o t i u s ’ s
In t ,r odu c t. Loa.. Lq .tJtie.-J.ur i s p r ud e nc.e o f. Hoi land  
( In 1 e l  d i nghe.... t o t de Ho.l l ands ch e  Re chi s-.glifilfe.er t hexd-t) 1
a d v a n c e d  t h e  p o w e r f u l  c l a i m s  t h a t  j u r i s p r u d e n c e  was  
f u n d a m e n t a l l y  a b o u t  r i g h t s ,  t h a t  r i g h t s  w e r e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  n a t u r a l  c h a r a c t e r  o f  man ,  a n d  t h a t  m o s t  r i g h t s  
w e r e  b e s t  e x p l a i n e d  a s  a  t y p e  o f  p r o p e r t y .
T h e s e  c l a i m s  w e r e  i n  c o n t r a s t  t o  a  g e n e r a l  
s k e p t i c i s m  a s  t o  w h e t h e r  r i g h t s  h a d  a n y  i n d e p e n d e n t  
j u s t i f i c a t i o n ,  b u t  r a t h e r  w e r e  m e r e l y  c o r r e l a t i v e  w i t h  
t h e  d u t i e s  p l a c e d  on  t h o s e  w i t h  whom t h e  h o l d e r  o f  t h e  
r i g h t  i n t e r a c t s .  P a r a d o x i c a l l y ,  G r o t i u s ’ s d e s i r e  t o  
i m p a r t  a n  i n d e p e n d e n t  j u s t i f i c a t i o n  t o  r i g h t s  by  
d e s c r i b i n g  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  l e d  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  a  p e r s o n  c o u l d  a l i e n a t e  s u c h  p r o p e r t y ,  a n d  t h e r e b y
! Hugo  G r o t i u s ,  Th e  J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d , 
t r a n s .  R.  Le e  ( O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 6 ) .
2
3v o l u n t a r i l y  r e l i n q u i s h  h i s  l i b e r t i e s .  G r o t i u s ’ s 
s e e m i n g l y  l i b e r t a r i a n  r i g h t s  t h e o r y  c o n t a i n e d  a  p o s s i b l e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a b s o l u t i s m .  W h i l e  G r o t i u s  b e c a me  
n o t o r i o u s  l a t e r  i n  h i s  l i f e  f o r  s u c h  a  p a r a d o x i c a l  
p o s i t i o n ,  t h i s  p a r a d o x  i s  f u l l y  p r e s e n t  e v e n  i n  
G r o t i u s ’ s I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  
Ho 1 l a n d . a  t r e a t i s e  c o n v e n t i o n a l l y ,  a n d  e r r o n e o u s l y ,  
c o n s i d e r e d  among h i s  mo r e  p r o g r e s s i v e  w o r k s .  G r o t i u s ’ s 
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d , no  l e s s  
t h a n  h i s  s u b s e q u e n t ,  c o n s e r v a t i v e  w r i t i n g s ,  a t t e m p t e d  t o  
b o l s t e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o v e r  h i s  m o r a l  
w o r l d  b y  a c q u i e s c i n g  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o n e  c o u l d  
v o l u n t a r i l y  a l i e n a t e  o n e ’ s r i g h t s ,  a n d  i n  d o i n g  s o  
i r o n i c a l l y  u n d e r m i n e d  t h e  l i b e r t a r i a n  f o u n d a t i o n  o f  
r i g h t s  t h e o r y .
Th e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  d e s c r i b e ,  a n d  a s s e s s  t h e  
c o n s e q u e n c e s ,  o f  t h i s  p a r a d o x .  The  f i r s t  c h a p t e r  
p r e s e n t s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  H o l l a n d ’ s h i s t o r y ,  a n d  i t s  
i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e ,  i n  t h e  g e n e r a t i o n  b e f o r e  G r o t i u s ’ s 
b i r t h .  T h e r e a f t e r ,  t h e  c h a p t e r  i n c l u d e s  a  b i o g r a p h y  o f  
G r o t i u s ,  f e a t u r i n g  a  r e v i e w  o f  h i s  w r i t i n g s  p r i o r  t o  t h e  
■In .tl.Qd u c t .iQil.  C h a p t e r  I I  s e t s  f o r t h  G r o t i u s ’ s 
d e s c r i p t i o n  i n  t h e  I n t r o d u c t  i o n  o f  D u t c h  j u r i s p r u d e n c e  
a s  a s y s t e m  o f  n a t u r a l  a n d  p o s i t i v e  r i g h t s .  G r o t i u s  
u s e d  t h e  l a n g u a g e  a f  r i g h t s  t h e o r y  t o  d e s c r i b e  t h e  
e n t i r e  D u t c h  l e g a l  s y s t e m .  C h a p t e r  I I I  s h o ws  how 
G r o t i u s  came t o  d e s c r i b e  t h e  n a t u r a l  a n d  p o s i t i v e  r i g h t s
4
t h a t  he  a s c r i b e d  t o  p e r s o n s  a s  p r o p e r t y  r i g h t s .  The  
f o r t h  c h a p t e r  o f  t h e  t h e s i s  e x p l a i n s  how G r o t i u s ’ s 
t h e o r y  o f  r i g h t s  a s  a k i n d  o f  p r o p e r t y  l e d  t o  t h e  
c o n c l u s i o n ,  d e s p i t e  h i s  o c c a s i o n a l  p r o t e s t a t i o n s  t o  t h e  
c o n t r a r y ,  t h a t  t h e s e  p r o p e r t y  r i g h t s  w e r e  a s  a l i e n a b l e  
a s  a n y  k i n d  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  i n v o l v i n g  m a t e r i a l  
p o s s e s s i o n s  i n  p r o s p e r o u s  a n d  m e r c a n t i l e  H o l l a n d .
F i n a l l y ,  t h e  t h e s i s  c o n c l u d e s  w i t h  a n  a s s e s s m e n t  o f  
G r o t i u s ’ s r i g h t s  t h e o r y ,  a n d  t h e  p a r a d o x i c a l  t e n d e n c y  
t o w a r d  a b s o l u t i s m  t h a t  h i s  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
l u x i s p x u d e n c . e .  q f  J i a l l a r a i ,  r e v e a l s .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o n c e p t s  i n s t r u m e n t a l  t o  an  
u n d e r s t a n d i n g  o f  r i g h t s  t h e o r y .  The  f i r s t  i s  t h e  f a mo u s
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  r i g h t s  a s  ’’a c t i v e "  o r  " p a s s i v e . " 2  
D a v i d  L y o n s ,  o r i g i n a t o r  o f  t h e s e  t e r m s ,  d e f i n e d  a 
p a s s i v e  r i g h t s  t h e o r y  a s  o n e  i n  w h i c h  a  p e r s o n ’ s r i g h t  
r e p r e s e n t e d  m e r e l y  a  c l a i m  on  a n o t h e r  p e r s o n .  I n  
e f f e c t ,  my r i g h t  t o  e a t  a n  a p p l e  i s  r e a l l y  a  c l a i m  
a g a i n s t  o t h e r  p e o p l e  t o  p e r m i t  me t o  e a t  t h e  a p p l e .  My 
r i g h t  t o  e a t  r e p r e s e n t s  t h e  o b l i g a t i o n  a n d  d u t y  o f  
o t h e r s  t o  a l l o w  me t o  e a t  w i t h o u t  h i n d r a n c e .  I n  f a c t ,  
t h e  s o - c a l l e d  p a s s i v e  r i g h t  may be  a  c h i m e r a .  I may 
c o n t e n d  t h a t  I h a v e  t h e  r i g h t  t o  e a t  f r e e l y ,  b u t  t h i s  
p a s s i v e  r i g h t  a m o u n t s  t o  no  m o r e  t h a n  t h e  d u t y  o f  o t h e r s
^ D a v i d  L y o n s ,  " Th e  C o r r e l a t i v i t y  o f  R i g h t s  a n d  
D u t i e s , "  Nous  4 ( 1 9 7 0 ) :  4 8 .
5t o  r e f r a i n  f r o m  s n a t c h i n g  t h e  f o o d  f r o m  my m o u t h .
By c o n t r a s t ,  a n  a c t i v e  r i g h t  r e p r e s e n t s  a n  
i n d e p e n d e n t  m o r a l  e n t i t l e m e n t ,  by  w h i c h  t h e  h o l d e r  o f  
t h e  r i g h t  p o s s e s s e s  t h e  f r e e  l i b e r t y  t o  a c t ,  w i t h o u t  an  
e n t r e a t y  t o  o t h e r s  t o  p e r m i t  t h e  a c t .  T h u s ,  t h e  h o l d e r  
o f  a n  a c t i v e  r i g h t  t o  e a t  a n  a p p l e  n e e d  n o t  p r e s e n t  t h i s  
r i g h t  a s  a  c l a i m  on  o t h e r s  t o  a l l o w  h i m t o  e a t ;  t h e  
a c t i v e  r i g h t  t o  e a t  e x i s t s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  e n t i t l e m e n t  
o f  t h e  r i g h t s - h o l d e r . T h e r e  i s ,  c o n c e p t u a l l y ,  d e e me d  t o  
b e  no  n e e d  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  o t h e r s  may be  o b l i g a t e d  
t o  p e r m i t  t h e  h o l d e r  o f  a n  a c t i v e  r i g h t  t o  e a t  h i s  
a p p l e .  U n d e r  t h i s  d i s t i n c t i o n ,  a  p a s s i v e  r i g h t  i s  a  
r e q u e s t  t o  o t h e r s  t o  b e  d u t i f u l ;  a n  a c t i v e  r i g h t  i s  a n  
e n t i t l e m e n t  w h i c h  i n v o l v e s  no  e n t r e a t y  t o  o t h e r s .  T h e s e  
t e r m s  a r e  now c o m m o n p l a c e  i n  d e s c r i b i n g  r i g h t s  
t h e o r i e s . ^
The  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  r i g h t s  
t h e o r i e s  p o i n t s  t o  a  common c r i t i c i s m  d i r e c t e d  t o  r i g h t s  
t h e o r y  g e n e r a l l y .  T h i s  p r o b l e m  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
c l a s s i c a l  u t i l i t a r i a n  c r i t i q u e  o f  o n e  p e r s o n ’ s r i g h t s  a s  
m e r e l y  t h e  r e f l e c t i o n  o f  a n o t h e r  p e r s o n ’ s d u t i e s .  L y o n s  
h a s  p r o d u c e d  a n  e x p r e s s i o n  f o r  t h i s  p h e n o m e n o n ,  o n e  he
d e s c r i b e s  a s  t h e  " c o r r e 1 a t i v i t y  o f  r i g h t s  a n d  d u t i e s .
I f  a  p a s s i v e  r i g h t  i s  a  m e r e  c l a i m  on  a n o t h e r  p e r s o n ,
^ R i c h a r d  T u c k ,  N a t u r a l  R i g h t s  T h e o r i e s ; .  The- i r .  
O r i g i n  a n d D e v e l o p m e n t  ( C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s , 1979 ) , 5 .
^ L y o n s , 4 .
6w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  c l a i m  w i l l  be  r e s p e c t e d ,  
t h e n  t h e s e  r i g h t s  a r e  m e r e l y  s h a d o w s  o f  c o r r e s p o n d i n g  
d u t i e s .  I f  o n e  s a y s  t h a t  a  p e r s o n  h a s  t h e  ( p a s s i v e )  
r i g h t  t o  w a l k  i n  C e n t r a l  P a r k ,  t h e n  o n e  c o u l d  a s  e a s i l y  
h a v e  s a i d  t h a t  o n e  h a s  t h e  d u t y  t o  p e r m i t  t h e  r i g h t s -  
h o l d e r  t o  w a l k  i n  t h e  p a r k .
By c o n t r a s t ,  a c t i v e  r i g h t s  t h e o r i e s ,  by  f o c u s i n g  
on w h a t  t h e  h o l d e r  o f  t h e  r i g h t  may d o ,  r a t h e r  t h a n  on  
w h a t  o t h e r s  m u s t  a l l o w  h i m t o  d o ,  p r o f e s s  t o  i m p a r t  t o  
t h e  r i g h t s - h o l d e r  a n  i n d e p e n d e n t  m o r a l  p o w e r ,  a n d  
i n d i v i d u a l  a u t h o r i t y  n o t  p r e s e n t  i n  a p a s s i v e  r i g h t s  
t h e o r y .  The  d o c t r i n e  o f  p a s s i v e  r i g h t s ,  s o  e a s i l y  
e x p r e s s e d  a s  a  d o c t r i n e  o f  d u t i e s ,  s e e m s  t o  l a c k  t h e  
m o r a l  g r a v i t y  t h a t  a n  a c t i v e  r i g h t s  t h e o r y  h a s .  C o n t r o l  
o v e r  t h e  d e s i r e d  o b j e c t  o r  a c t i o n  s l i p s  f r o m  t h e  h a n d s  
o f  o n e  who a s s e r t s  a  p a s s i v e  r i g h t ,  a n d  f a l l s  i n s t e a d  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  o t h e r s  t o  r e s p e c t ,  i n  t h e  f o r m  o f  
d u t i e s ,  t h a t  r i g h t .
Of  c o u r s e ,  t h e  u t i l i t a r i a n  c r i t i q u e  o f  r i g h t s  
t h e o r i e s  i s  t h a t  a l l  d e s c r i p t i o n s  o f  r i g h t s  a r e  
e s s e n t i a l l y  f a l s e ,  a n d  t h a t  a l l  s o - c a l l e d  r i g h t s  a r e  
m e r e l y  r e f l e c t i o n s  o f  d u t i e s .  The  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
a c t i v e  a n d  p a s s i v e  r i g h t s  i s  a  m e r e  c h i m e r a  f o r  t h o s e  
who w o u l d  v i e w  a l l  r i g h t s ,  u l t i m a t e l y ,  a s  p a s s i v e  
r i g h t s .  Y e t ,  i f  r i g h t s  a r e  t o  h a v e  a n y  m e r i t  a s  a  
j u s t i f i c a t i o n  f o r ,  a n d  e x p l a n a t i o n  o f ,  human l i b e r t y ,  
t h e n  e v e n  t h e  m o s t  a r d e n t  r i g h t s  c r i t i c  w o u l d  
r e c o g n i z e  t h a t  a c t i v e  r i g h t s  t h e o r i e s  a r e  t h e  o n l y  p n e s
7t h a t  o f f e r  a n y  h o p e  o f  j u s t i f y i n g  r i g h t s  t h e o r y  a s  
b e s t o w i n g  a n y  i n d e p e n d e n t  c o n t r o l  t o  a  p e r s o n  o v e r  h i s  
mo r  a  1 wo r  1 d .
G r o t i u s ’ s I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  
Ho 11 a n d  r e p r e s e n t e d  a n  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  a n  e n t i r e  
l e g a l  s y s t e m  a s  t h e  p r o d u c t  o f  a c t i v e ,  n a t u r a l  r i g h t s ,  
h o w e v e r  u n k n o wn  t o  G r o t i u s  t h e  t e r m s  a c t i v e  r i g h t s  a n d  
p a s s i v e  r i g h t s  may h a v e  b e e n .  So c o m m i t t e d  wa s  G r o t i u s  
t o  a n  e x p l a n a t i o n  o f  r i g h t s  a s  e n t i t l e m e n t s  o f  
i n d e p e n d e n t  m o r a l  s i g n i f i c a n c e  t h a t  h e  came t o  r e g a r d  
mo s t  r i g h t s  a s  a  t y p e  o f  p r o p e r t y ,  w i t h i n  t h e  
p o s s e s s i o n ,  o w n e r s h i p ,  a n d  l e g i t i m a t e  c o n t r o l  o f  t h e  
r i g h t s - h o l d e r .
A s e c o n d  f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r i g h t s  i s  
b e t w e e n  t h o s e  t h a t  a r e  d e e me d  n a t u r a l ,  a n d  t h o s e  t h a t  
a r e  d e e me d  p o s i t i v e .  N a t u r a l  r i g h t s  c o n v e n t i o n a l l y  
s u p p o s e  a n  e n t i t l e m e n t  p r i o r  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f ,  o r  
p r o m u l g a t i o n  b y ,  t h e  s t a t e .  One h a s  n a t u r a l  r i g h t s  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o n e  i s  a  c i t i z e n  o f  a  p a r t i c u l a r  
s t a t e ,  o r  member  o f  a  p a r t i c u l a r  n a t i o n .  W h e t h e r  t h e s e  
r i g h t s  a r e  c o n f e r r e d  b y  God,  o r  a r e  a  r e s u l t  o f  some 
i n h e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h u m a n i t y ,  t h e y  a r e  d e e me d  
n a t u r a l  b e c a u s e  t h e i r  e x i s t e n c e  i s  a s s u m e d  p r i o r  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  a n y  human i n s t i t u t i o n s .
P o s i t i v e  r i g h t s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  p r e s u p p o s e  a 
l e g i s l a t o r .  F o r  m o s t  r i g h t s ,  t h i s  l e g i s l a t o r  i s  t h e  
r e c o g n i z e d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e .  C i v i l
8r i g h t s  a r e  p o s i t i v e  r i g h t s ;  p r o m u l g a t e d  by  t h e  s o v e r e i g n  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e ,  t h e y  d e r i v e  t h e i r  
f o r c e  n o t  f r o m  n a t u r e ,  b u t  f r o m  t h e  e x p r e s s  
a u t h o r i z a t i o n  o f  t h o s e  p e r s o n s  who e x e r c i s e  l a w m a k i n g  
a u t h o r i  t y .
The  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  t r a c e  t h e  e f f o r t s  o f  Hugo 
G r o t i u s ,  l a w y e r ,  s c h o l a r ,  a n d  d i p l o m a t ,  t o  p r o d u c e  
a l m o s t  f o u r  c e n t u r i e s  a g o  a t h e o r y  o f  n a t u r a l  a n d  
p o s i t i v e  r i g h t s  s u f f i c i e n t l y  b r o a d  t o  d e s c r i b e  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  a n  e n t i r e  l e g a l  s y s t e m .  As we s h a l l  s e e ,  
G r o t i u s  s o u g h t  t o  d e s c r i b e  r i g h t s  i n  a  way t h a t  i m p a r t e d  
t o  r i g h t s  t h e o r y  t h e  i n d e p e n d e n t  m e r i t  a n d  
l i b e r t a r i a n i s m  t o  w h i c h  a c t i v e  r i g h t s  t h e o r i e s  l a y  
c l a i m .  W h i l e  G r o t i u s  d i d  p r o d u c e  a  r i g h t s  t h e o r y  i n  
w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  wa s  p o s s e s s o r  a n d  o w n e r  o f  h i s  
r i g h t s ,  a n d  t h u s  i n  a  c e r t a i n  r e s p e c t  m a s t e r  o f  h i s  
m o r a l  w o r l d ,  he  d i d  s o  i n  a  way w h i c h  s u r p r i s i n g l y  
c o n t a i n e d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  u n r e p r e s e n t a t i v e ,  
a b s o l u t i s t  r u l e .  The  c h a r a c t e r  o f  G r o t i u s ’ s r i g h t s  
t h e o r y  p r e s e n t e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d , a n d  i t s  s u r p r i s i n g  
c o n s e q u e n c e s ,  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s .
CHAPTER I .
HISTORICAL AND INTELLECTUAL BACKGROUND TO GROTIUS’ S 
INTRODUCTION TO THE JURISPRUDENCE OF HOLLAND
An o v e r v i e w  o f  c e r t a i n  d e v e l o p m e n t s  i n  r i g h t s  
t h e o r y  b e f o r e  G r o t i u s ’ s I n t r o d u c t i o n  t o  t h ^
J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d  i s  n e c e s s a r y  t  .j  a s s e s s  p r o p e r l y  
t h e  I n t  r o d u c t  i o n ’ s c o n t r i b u t i o n  t o  ~ i g h t s  t h e o r y .  T h r e e  
t o p i c s  i n v o l v i n g  d e v e l o p m e n t s  o r e  G r o t i u s ’ s 
a u t h o r s h i p  o f  t h e  I n t  r o d u c t  i e .i d e s e r v e  a t t e n t i o n  i n  
o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  r o l e  o f  t h e  I n t r o d u c t  i o n  t o  
n a t u r a l  r i g h t s  t h e o r y :  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  H o l l a n d  u p  t o  
t h e  t i m e  o f  G r o t i u s ’ b i r t h ,  t h e  s t a t e  o f  r i g h t s  t h e o r y  
i n  t h e  l a t e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  when  
G r o t i u s  was  b o r n ,  y e t  a  g e n e r a t i o n  b e f o r e  t h e  
I n t r o d u c t  i o n . a n d  f i n a l l y  a  b r i e f  b i o g r a p h y  o f  G r o t i u s ,  
The  h i s t o r y  o f  l a t e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  H o l l a n d  
r e v e a l s  much a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  c u l t u r e  i n t o  
w h i c h  G r o t i u s  wa s  b o r n .  I n  c h o o s i n g  H o l l a n d  a s  t h e  
s u b j e c t  o f  h i s  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  i n q u i r y ,  G r o t i u s  
c h o s e  n o t  m e r e l y  h i s  n a t i v e  l a n d ,  b u t  a l s o  a  c o u n t r y  
t h a t  was  a  c u r i o u s  m i x t u r e  o f  t h e  o l d  a n d  ne w.  F o r  
c e n t u r i e s ,  t h e  N e t h e r l a n d s  n a t i o n s  o f  H o l l a n d ,  B e l g i u m  
a n d  F l a n d e r s  h a d  b e e n  u n d e r  S p a n i s h  c o n t r o l .  The
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s p r e a d  o f  P r o t e s t a n t i s m ,  h o w e v e r ,  f o r e v e r  c h a n g e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  Sp ai n.^ 
T h r o u g h o u t  t h e  1 5 6 0 s  a n d  1 5 7 0 s ,  t h e  g r o w i n g  i n f l u e n c e  o f  
P r o t e s t a n t  t h e o l o g y  was  c o u p l e d  w i t h  w h o l l y  s e c u l a r  
d e ma n d s  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  f r o m  S p a i n .  6  The  e f f o r t s  o f  
t h e  S p a n i s h  m o n a r c h ,  P h i l i p  I I ,  t o  c h e c k  t h e s e  t r e n d s  
p r o v e d  i n e f f e c t u a l .  I n  1 5 7 9 ,  W i l l i a m ,  p r i n c e  o f  O r a n g e ,  
l e d  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s ,  c a l l e d  e s t a t e s ,  i n t o  a 
c o n f e d e r a t i o n  known a s  t h e  U n i o n  o f  U t r e c h t . 7
The  U n i o n  g u a r a n t e e d  t h e  e s t a t e s  s o v e r e i g n t y  i n  
l o c a l  a f f a i r s ,  a n d  b o u n d  t h e  s i g n a t o r i e s  t o  a  common 
f o r e i g n  a n d  d e f e n s e  p o l i c y . * *  Th e  common f o r e i g n  p o l i c y  
wa s  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  a  new i n s t i t u t i o n ,  t h e  
E s t a t e s - G e n e r a l . The  U n i o n  o f  U t r e c h t ,  by  p r o d u c i n g  a 
common p o l i c y  o f  e x t e r n a l  r e l a t i o n s ,  s t r e n g t h e n e d  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s ,  a n d  doome d  S p a n i s h  
c o n t r o l  o v e r  t h e  r e g i o n .  O n l y  t wo y e a r s  l a t e r ,  i n  1 5 8 1 ,  
t h e  s i g n a t o r y  s t a t e s  p r o c l a i m e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
S p a i n . 9
G r o t i u s ’ s  I n t  r o d u c t i o n . t o - t h e ,  J u r i  s p r u d e n c e  o f  
Ho 11 a n d  wa s  t t h e r e f o r e ,  t h e  s t u d y  o f  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  
a r r a n g e m e n t s  s i m u l t a n e o u s l y  o l d  a n d  ne w.  S i n c e  H o l l a n d
5 S i mo n  S c h a m a ,  The  E m b a r r a s s m e n t  o f  R i c h e s :  An
I n t e r p r e t a t i o n  o f  D u t c h  C u l t u r e  i n  _ t h e _ G o l d e n  Age
( B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 8 8 ) ,  8 6 .
6 I b i d . ,  8 3 - 9 3 .  7 I b i d . ,  5 4 .  8 I b i d . ,  55 .
9 I b i d . , 5 6 .
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h a d  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  a  f a i r  d e g r e e  o f  g o v e r n a n c e  by  
p r o v i n c i a l  a u t h o r i t i e s  u n d e r  S p a n i s h  r u l e ,  D u t c h  l e g a l  
a r r a n g e m e n t s  t o o k  on  a  l o c a l  c h a r a c t e r  e v e n  b e f o r e  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  S p a i n .  The  r a p i d  s p r e a d  o f  
P r o t e s t a n t i s m  t h r o u g h  t h e  N e t h e r l a n d s  was  p r o o f  o f  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  S p a n i s h  c o n t r o l ;  h a d  C a t h o l i c  S p a i n  
p o s s e s s e d  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e g i o n ,  P r o t e s t a n t  
t h e o l o g y  w o u l d  n e v e r  h a v e  g a i n e d  s o  g r e a t  a n  i n f l u e n c e ,  
s o  q u i c k l y ,  o v e r  t h e  N e t h e r l a n d s .
G r o t i u s ,  h i m s e l f ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  t h e  l a ws  o f  
h i s  n a t i v e  l a n d  w i t h  o n l y  t h e  m e r e s t  a l l u s i o n  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  c o u n t r y  h a d  o n c e  b e e n  u n d e r  S p a n i s h  r u l e .  
T h u s ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  m a r r i a g e ,  G r o t i u s  r e m a r k e d  
t h a t
I n  o l d  t i m e s  m a r r i a g e  u s e d  t o  b e  c o n t r a c t e d  i n  t h e s e  
P r o v i n c e s  w i t h o u t  much a d o  . . .  b u t  a s  t h i s  c a u s e d  
many d i s c o n t e n t s  a n d  s c a n d a l s ,  b e c a u s e  some p e r s o n s  
c o n t r a c t e d  m a r r i a g e  i n  b r e a c h  o f  p r e v i o u s  e s p o u s a l s ,  
o r  w i t h  p e r s o n s  n e a r l y  r e l a t e d  by  b l o o d  o r  a f f i n i t y  
. . .  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  a l l  t h i s ,  t h e  S t a t e s  
f u r t h e r  o r d a i n e d  b y  t h e  s ame  e n a c t m e n t  t h a t  a l l  
p e r s o n s  who w i s h e d  t o  g i v e  t h e m s e l v e s  i n  m a r r i a g e  
s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  m a g i s t r a t e s
o r  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  C h u r c h  . . . ^
Fr om t h i s  p a s s a g e ,  w h i c h  p l a i n l y  d e a l s  w i t h  t h e  
p r o b l e m  t h a t  H o l l a n d  o n c e  e x p e r i e n c e d  w i t h  i n c e s t u o u s  
m a r r i a g e s ,  G r o t i u s  g a v e  no  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  c h a n g e  i n  
H o l l a n d ’ s m a r r i a g e  l a ws  was  a  r e s u l t  o f  t h e  t r a n s i t i o n  
f r o m  t h e  " o l d  t i m e s "  i n  t h e  P r o v i n c e s  u n d e r  S p a i n ,  t o
1 0 G r o t i u s ,  J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d . 2 7 .
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t h e  i n s t i t u t i o n  o f  a  r e p u b l i c  u n d e r  t h e  S t a t e s .  T h e r e  
wa s  no  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  m a r r i a g e  l a ws  b e c a me  
s t r i c t e r  b e c a u s e  H o l l a n d  b e c a m e  a  r e p u b l i c ;  G r o t i u s  
m e r e l y  s t a t e d  t h a t  t h e  c h a n g e  i n  m a r r i a g e  came a f t e r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t .  What  i s  
s t r i k i n g  a b o u t  t h e  p a s s a g e  on m a r r i a g e  l a ws  i s  how 
l i t t l e  e f f o r t  G r o t i u s  r e q u i r e d  t o  move f r o m  t h e  p e r i o d  
o f  m o n a r c h i c a l  r u l e  t o  t h e  p e r i o d  o f  r e p u b l i c a n  
g o v e r n m e n t .
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  way  i n  w h i c h  t h e  D u t c h  
e x p e r i e n c e  f o l l o w i n g  i n d e p e n d e n c e  was  e n t i r e l y  new.  
I n d e p e n d e n t  f r o m  m o n a r c h i c a l  S p a i n ,  H o l l a n d  e n t e r e d  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a s  a  r e p u b l i c ,  a n d  was  a  f r e e  a n d  
s o v e r e i g n  s t a t e  u n t i l  i t  f e l l  u n d e r  N a p o l e o n i c  c o n t r o l  
i n  1 8 1 0 . 1 1  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  G r o t i u s ’ s l i f e t i m e ,  
H o l l a n d ’ s l a ws  r e f l e c t e d  t h e  u n i o n  b e t w e e n  l e g a l  
s t a n d a r d s  d e v e l o p e d  u n d e r  m o n a r c h y  a n d  i n n o v a t i o n s  
d e v e l o p e d  u n d e r  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  wa s  no  c o m p l e t e  b r e a k  w i t h  t h e  p a s t ,  
b u t  i n s t e a d  a  s t e a d y  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  f o r m  o f  
g o v e r n m e n t  t o  a n o t h e r ,  i n  w h i c h  s u b s t a n t i a l  v e s t i g e s  o f  
t h e  o l d  o r d e r  p e r s i s t e d .
F o r  G r o t i u s ’ s n a t i v e  l a n d ,  a s  w e l l  a s  f o r  much o f  
n o r t h e r n  E u r o p e ,  t h e  p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  p a r a d i g m  o f  
t h e  e r a  i n t o  w h i c h  G r o t i u s  wa s  b o r n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d
H s c h a m a ,  2 6 3 .
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a s  P r o t e s t a n t  A r i s t o t e 1 i a n i s m .  ^  R i c h a r d  T u c k  h a s  
d e s c r i b e d  t h e  P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n  p o s i t i o n ,  a n d  t h e  
h u m a n i s t  p o s i t i o n  g e n e r a l l y ,  a s  o n e  i n  w h i c h  t h e r e  was  a 
" r e t r e a t  f r o m  t h e  p o s i t i o n  w h e r e  t h e  n a t u r a l  l a w a n d  
n a t u r a l  r i g h t s  e n j o y e d  p r i m a c y  t o  o n e  w h e r e  t h e  m a j o r  
c o n c e r n  was  human l aw d e s i g n e d  by  men f o r  t h e  common 
u t i l i t y  e i t h e r  u n d e r  t h e i r  own i n i t i a t i v e  o r  u n d e r  t h e  
command o f  G o d . "13 F o r  t h e  P r o t e s t a n t  s c h o l a r ,  o f  
c o u r s e ,  l a w was  a  p r o d u c t  o f  d i v i n e  command.  T h e s e  
b e l i e f s  w e r e  a  m a r r i a g e  b e t w e e n  n e w l y  e m e r g i n g  
P r o t e s t a n t  t h e o l o g y  a n d  a n c i e n t  p o l i t i c a l  t e a c h i n g s .  As 
f o r  t h e  P r o t e s t a n t  a s p e c t  o f  t h e  p a r a d i g m ,  P r o t e s t a n t  
t h e o l o g y  t o o k  a s  g r a n t e d  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  God ,  by  
command,  s t i p u l a t e d  w h a t  wa s  l a w .  G o d ’ s  s t i p u l a t i o n  a s  
t o  l a w was  w h o l l y  d i s c r e t i o n a r y ,  a n d  t h u s  t h i s  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  s o u r c e  o f  n a t u r a l  l a w came t o  be  
c a l l e d  " d i v i n e  v o l u n t a r i s m . " ^  As a  s t u d e n t ,  G r o t i u s  
was  t a u g h t  w i t h i n  t h i s  P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n  
t r a d i t i o n . G r o t i u s ,  h i m s e l f ,  p r o v i d e d  a  s u c c i n c t  
s t a t e m e n t  o f  t h e  P r o t e s t a n t ,  d i v i n e  v o l u n t a r i s t  
t r a d i t i o n  i n  o n e  o f  h i s  e a r l y  w o r k s ,  t h e  1607 De l u r e  
P r a e d a e :
Wh e r e  s h o u l d  we b e g i n ,  i f  n o t  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ?
A c c o r d i n g l y ,  l e t  u s  g i v e  f i r s t  p l a c e  a n d  p r e - e m i n e n t
l ^ T u c k ,  4 5 .  l ^ I b i d . ,  4 4 , l ^ I b i d . , 5 9 .
1 5 I b i d . ,  5 8 .
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a u t h o r i t y  t o  t h e  f o l l o w i n g :  w h a t  God h a s  s hown  t o  b e  
h i s  w i l l ,  t h a t  i s  l a w . 1 6
Law wa s  t h e  p r o d u c t  o f  G o d ’ s  f r e e  d i c t a t e ,  a n d  f o r  t h e
P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n  n a t u r a l  l a w t o o k  i t s  c h a r a c t e r
a n d  c o n t e n t  f r o m  G o d ’ s s t i p u l a t i o n .  ( Of  c o u r s e ,  t h e
a d h e r e n t  t o  t h e  d i v i n e  v o l u n t a r i s t  p o s i t i o n  h e l d  t h a t
w h i l e  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  l a w ’ s s o u r c e  made l a w t h e
r e s u l t  o f  d i v i n e  f i a t ,  t h e r e  wa s  mo r e  t h a n  m e r e  c a p r i c e
b e h i n d  G o d ’ s d e c l a r a t i o n .  Emb e d d e d  i n t o  t h e  v e r y
d e f i n i t i o n  o f  a  d e i t y  w e r e  n o t i o n s  o f  r a t i o n a l i t y  a n d
j u d i c i o u s n e s s  t h a t  t e m p e r e d  a n  o t h e r w i s e  u n r e s t r a i n e d
d i v i n e  a u t h o r i t y . )
M e l d e d  t o  t h i s  P r o t e s t a n t  a c c o u n t  o f  t h e  s o u r c e  o f
l a w was  a n  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w e v e r  s e l e c t i v e ,  o f  t h e
G r e c o - R o m a n  v i e w  o f  t h e  s t a t e  a s  t h e  s o u r c e  o f  l e g a l
e n t i t l e m e n t .  The  h u m a n i s t s  o f  t h e  p e r i o d  l o o k e d  b a c k  t o
c l a s s i c a l  s o u r c e s  t o  s u p p o r t  t h e i r  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e
s t a t e  wa s  t h e  p r i n c i p a l  me a n s  b y  w h i c h  a c t i o n s  w e r e
d e e me d  p e r m i s s i b l e  o r  i m p e r m i s s i b l e .  The  P r o t e s t a n t
A r i s t o t e l i a n s  r e l i e d  on  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  f r o m  t h e
P o l i t  i c s  a s  a  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e i r  p o s i t i o n :
He who i s  w i t h o u t  a  p o l i s ,  b y  r e a s o n  o f  h i s  own 
n a t u r e ,  a n d  n o t  o f  some a c c i d e n t ,  i s  e i t h e r  a
p o o r  s o r t  o f  b e i n g ,  o r  a  b e i n g  h i g h e r  t h a n  m a n . . . ^
1 6 G r o t i u s ,  De l u r e  P r a e d a e  C o m m e n t a r i u s . t r a n s .  
G.  L.  W i l l i a m s  ( O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  
8 .
^ A r i s t o t l e ,  P o 1 i t  i c s . t r a n s .  E r n e s t  B a r k e r  
( O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 0 ) ,  5 .
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W h i l e  man e n t e r e d  t h e  s t a t e  f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  m e r e  l i f e ,  i t  wa s  t h e r e ,  a s  a  member  o f  a  p o l i t i c a l  
c o m m u n i t y ,  t h a t  h e  f o u n d  t h e  f u l l  m e a s u r e  o f  t h e  human 
p o t e n t i a l .  Law m i g h t  h a v e  b e e n  s t i p u l a t e d  t h r o u g h  t h e  
w i l l  o f  God ,  b u t  f o r  t h e  P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n ,  t h e  
f u l l  c o n t e n t  a n d  m a n d a t e  o f  t h a t  d i v i n e  s t i p u l a t i o n  came 
o n l y  a f t e r  t h e  s t a t e .  A p r e - s t a t e  e x i s t e n c e  o f f e r e d  
l i t t l e ,  a n d  was  n o t  n a t u r a l  f o r  a  n o r m a l  p e r s o n .
T h e s e  t wo t e n e t s ,  d i v i n e  v o l u n t a r i s m  a n d  t h e  
f r u i t f u l n e s s  o f  c i v i c  l i f e ,  w e r e  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  
P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n i s m .
H u i g  d e  G r o o t , who l a t e r  a d o p t e d  t h e  L a t i n i z e d  
Hugo G r o t i u s  a s  h i s  n a me ,  was  b o r n  i n  1583 t o  w e a l t h y
a n d  s o c i a l l y  r e s p e c t a b l e  p a r e n t s  i n  D e l f t ,  i n  H o l l a n d .  
G r o t i u s ’ s f a m i l y  h a d  b o t h  l i t e r a r y  a n d  p o l i t i c a l  
a m b i t i o n s ,  a n d  h i s  f o r e f a t h e r s  h a d  h e l d  p o l i t i c a l  
o f f i c e ,  o f f  a n d  o n ,  i n  H o l l a n d  f o r  o v e r  a  c e n t u r y  b e f o r e
h i s  b i r t h . ( T h e  i n s i n u a t i o n  o f  G r o t i u s ’ s f a m i l y  i n t o  
p o l i t i c a l  l i f e  d u r i n g  S p a n i s h  r u l e  o f  H o l l a n d  may 
e x p l a i n  h i s  u n w i l l i n g n e s s  t o  v i e w  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t  a s  a  d e c i s i v e  a l t e r a t i o n  o f  t h e  
l e g a l  c h a r a c t e r  o f  H o l l a n d . )  W h i l e  n o t  among t h e  
E u r o p e a n  a r i s t o c r a c y  o f  t h e  l a t e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,
1 8 W. S.  M. K n i g h t ,  The  L i f e  a n d  Wo r k s  o f  Hugo 
G r o t  i u s  ( L o n d o n :  S we e t  a n d  M a x w e l l ,  1 9 2 5 ) ,  17.
1 9 I b i d . ,  18.
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G r o t i u s  c o u l d  s u r e l y  c o u n t  h i m s e l f  among t h o s e  b o r n  i n t o  
t h e  g r o w i n g  c l a s s  o f  w e a l t h y  m e r c h a n t s  o f  n o r t h e r n  
E u r o p e .  T h i s  wa s  p r o b a b l y  a s  a u s p i c i o u s  a  s t a t i o n  a s  a  
y o u n g  man i n  r e p u b l i c a n  H o l l a n d  c o u l d  h a v e  w a n t e d .  No 
d o u b t ,  G r o t i u s ’ s c o m m e r c i a l  t i e s  w e r e  e s p e c i a l l y  u s e f u l  
f o r  o n e  who s o u g h t ,  a s  he  d i d ,  a  l e g a l  c a r e e r ;  a 
m e r c a n t i l e  r e p u b l i c  r e q u i r e d  a  c o n s t a n t  s u p p l y  o f  l e g a l  
t a l e n t  t o  s e t t l e  d i s p u t e s  c o n c e r n i n g  i t s  b u r g e o n i n g  
c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s .
I n  1 5 9 4 ,  a t  t h e  n o t  uncommon a g e  o f  e l e v e n ,
G r o t i u s  e n r o l l e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L e i d e n ,  w h e r e  he 
e n t e r e d  t h e  f a c u l t y  o f  l i t e r a t u r e . 2 *5 G r o t i u s  e n j o y e d  
f a m i l y  c o n n e c t i o n s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  ( h i s  f a t h e r  was  o n e  
o f  L e i d e n ’ s c u r a t o r s ) ,  a n d  he  c o m p l e t e d  h i s  w o r k  i n  o n l y  
t h r e e  y e a r s ,  h a v i n g  p u r s u e d  a t r a d i t i o n a l  a r t s  
c u r r i c u l u m . 2 *
I t  wa s  n o t  l o n g  a f t e r  he  was  g r a d u a t e d  f r o m  L e i d e n  
t h a t  G r o t i u s  b e g a n  t o  p u t  h i s  i n t e r e s t  i n  l a w a n d  
d i p l o m a c y  t o  t h e  t e s t .  I n  1 5 9 9 ,  he  p a r t i c i p a t e d  i n  a 
D u t c h  m i s s i o n  t o  t h e  F r e n c h  c o u r t  o f  H e n r y  IV.  T h i s  
m i s s i o n  was  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  f o r  H o l l a n d ,  a s  
t h e  D u t c h  s o u g h t  t o  f o r e s t a l l  c l o s e r  d i p l o m a t i c  t i e s  
b e t w e e n  F r a n c e  a n d  H o l l a n d ’ s f o r m e r  r u l e r ,  a n d
i n v e t e r a t e  e n e my ,  S p a i n . 2 2  The  m i s s i o n  p r o v e d  t o  be  a  
p e r s o n a l  t r i u m p h  f o r  G r o t i u s ,  s o  much s o  t h a t  t h e  F r e n c h
2 0 I b i d . , 24 .  2 1 I b i d .  2 2 I b i d . ,  3 2 .
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m o n a r c h  r e f e r r e d  t o  h i m  a s  " t h e  m i r a c l e  o f  H o l l a n d . "23  
T h i s  e p i t h e t  r e m a i n e d  w i t h  G r o t i u s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  
a n d  r e v e a l e d  t h e  s t r i k i n g  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  wa s  a b l e  t o  
make  on  o t h e r s ,  e v e n  a t  t h e  a g e  o f  s i x t e e n .
U n f o r t u n a t e l y ,  G r o t i u s ’ s t r i u m p h  was  a  s i n g u l a r  o n e ;  t h e  
D u t c h  m i s s i o n  was  u n a b l e  t o  w r i n g  f r o m  F r a n c e  a  p r o m i s e  
t o  a b s t a i n  f r o m  c l o s e r  r e l a t i o n s  w i t h  S p a i n . 24
G r o t i u s ’ s  war m r e c e p t i o n  i n  F r a n c e  e n c o u r a g e d  h i m 
t o  l i n g e r  t h e r e  a f t e r  h i s  f e l l o w  e m i s s a r i e s  r e t u r n e d  t o  
H o i  l a n d . 25 By t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  he  h a d  e a r n e d  a 
d o c t o r  o f  l a ws  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r l e a n s ,  
a n d  r e t u r n e d  t o  H o l l a n d ,  w h e r e  he  was  a d m i t t e d  t o  t h e  
D u t c h  b a r . 26 I n t e r e s t i n g l y ,  f o r  o n e  who w o u l d  b e c o me  
o n e  o f  t h e  l e a d i n g  j u r i s t s  o f  h i s  t i m e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
e v i d e n c e  t h a t  G r o t i u s  c o m p l e t e d  a n y  f o r m a l  l e g a l  
t r a i n i n g  t o  e a r n  h i s  l a w d e g r e e .  S i n c e  he  s t u d i e d  
l i t e r a t u r e ,  r a t h e r  t h a n  l a w ,  t o  r e c e i v e  h i s  d e g r e e  f r o m  
L e i d e n ,  i t  s e e m s  t h a t  he  r e c e i v e d  no d e s i g n a t e d  l e g a l  
t r a i n i n g  b e f o r e  h i s  a d m i t t a n c e  t o  t h e  b a r . 27 ( T h i s  may 
b e  t h e  r e a s o n  t h a t ,  a l m o s t  t wo  d e c a d e s  l a t e r ,  i n  1 6 1 8 ,  
G r o t i u s  w r o t e  t o  a  c l o s e  f r i e n d  a n d  r e q u e s t e d  c o p i e s  o f  
p r o m i n e n t  m e d i e v a l  a u t h o r s  whom he h a d  n e v e r  r e a d . 28)  
G r o t i u s ’ s  f i r s t  w o r k  o f  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y ,
23ibid. 2515^^
26Hamilton Vreeland, Hugo Grotius: The Father of 
the Modern Science of International Law (Oxford: Oxford 
University Press, 1 9 1 7 ) ,  3 4 .
2?Ibid., 4 2 .  28'puck, 5 8 .
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P a r a l i e  I o n  R e r u m o u b l i c a r u m . 2 9  was  a n  e n t i r e l y  t r a d i t i o n a l  
w o r k  o f  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  p o l i t i c a l  t h e o r y .  I n  
t h e  w o r k ,  w r i t t e n  i n  1 6 0 2 ,  G r o t i u s  c o m p a r e d  t h e  e t h i c s  
o f  a n c i e n t  A t h e n s ,  Rome,  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y
Hoi  l a n d . ^0 ( The  i n c l u s i o n  o f  H o l l a n d  was  p e r h a p s  mo r e  
t h a n  m e r e  n a t i v i s m ;  t h e  e x t r a o r d i n a r y  g r o w t h  o f  D u t c h  
c o mme r c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  d e s t i n e d  t o  g r o w  g r e a t e r  
s t i l l  d u r i n g  t h e  c e n t u r y ,  made  H o l l a n d  a  p o we r  t o  be  
r e c k o n e d  w i t h . ^ l )
I n  P a r a l l e l o n  R e r u m p u b 1 i c a r u m , G r o t i u s  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  m i x e d  p o l i t i c s  o f  h i s  t h r e e  s u b j e c t  s t a t e s  was  
p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e s e r v i n g  t h e i r  l i b e r t i e s :  a  
m i x t u r e  o f  m o n a r c h y ,  a r i s t o c r a c y ,  a n d  d e m o c r a c y  wa s  
j u d g e d  t h e  b e s t  p r e s c r i p t i o n  f o r  p r e s e r v i n g  f r e e d o m . ^ 2  
T h i s  a s s e s s m e n t ,  f r o m  t h e  n i n e t e e n - y e a r  o l d  G r o t i u s ,  d i d  
n o t  c h a l l e n g e  t h e  p r e v a i l i n g  P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n  
a s s u m p t i o n s .  T h e r e  wa s  n o t h i n g  i n  t h e  w o r k  c o n t r a r y  t o  
a  b e l i e f  i n  d i v i n e  i n f l u e n c e ,  a n d  G r o t i u s ’ s t h i n k i n g  
a b o u t  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n a l  o r d e r  s q u a r e d  w e l l  w i t h  
A r i s t o t e l i a n  t h i n k i n g  a b o u t  g o v e r n m e n t .
G r o t i u s  p r e p a r e d  h i s  n e x t  s i g n i f i c a n t  w o r k  o f  
p o l i t i c a l  t h e o r y  w i t h i n  f i v e  y e a r s  a f t e r  h i s  a d m i s s i o n  
t o  t h e  b a r .  W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  D u t c h  t r a d e  on 
t h e  h i g h  s e a s ,  H o l l a n d ’ s m e r c h a n t s  f o u n d  t h e m s e l v e s
2 ^ T u c k ,  5 9 . ^ ^ K n i g h t ,  8 5 .
^ S c h a m a ,  2 9 0 - 3 2 3 .  ^ T u c k ,  4 3 .
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f a c i n g  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w a n d  
d i p l o m a c y .  The  D u t c h  s e i z u r e  o f  a  P o r t u g u e s e  s h i p ’ s 
t r e a s u r e  i n  o p e n  w a t e r s  c r e a t e d  a n  i n t e r n a t i o n a l  f u r o r  
a t  t h e  t i m e ,  a n d  t h e  D u t c h  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t  r u s h e d  
t o  d e f e n d  t h e i r  c o u n t r y ’ s b e h a v i o r . 33 The  t a s k  o f  
p r o d u c i n g  a  w r i t t e n  j u s t i f i c a t i o n  f o r  D u t c h  b e h a v i o r  
f e l l  t o  G r o t i u s ,  a n d  t h e  r e s u l t  was  De l u r e  P r a e d a e  ( Law..
o f  t h e P r i z e ) . 34
A l t h o u g h  G r o t i u s  c o m p l e t e d  t h e  m a n u s c r i p t  f o r  Ha. 
l u r e  P r a e d a e  i n  1 6 0 4 ,  i t  wa s  n e v e r  p u b l i s h e d ,  a n d  
r e m a i n e d  u n d i s c o v e r e d  a f t e r  G r o t i u s ’ s d e a t h ,  u n t i l  
1 8 6 4 . 3 5  The  m o s t  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  w o r k ,  
c o n c e r n i n g  f r e e  u s e  o f  t h e  o p e n  o c e a n s ,  was  p u b l i s h e d  
s e p a r a t e l y  u n d e r  t h e  L a t i n  t i t l e  Mar e  L i b e r u m  ( E r e .fidQ.ni 
o f  t h e  S e a s ) a s  a  d e f e n s e  o f  D u t c h  c o n d u c t  i n  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c e . 36
W i t h i n  t e n  y e a r s  o f  h i s  r o l e  a s  a  d e f e n d e r  o f  
D u t c h  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ,  G r o t i u s  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  a  
r e l i g i o u s  c o n f l i c t  t h a t  l e d  h i m t o  n e a r  c a t a s t r o p h e .  
G r o t i u s  wa s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  v i e w s  o f  t h e  
R e m o n s t r a n t s ,  who a d v o c a t e d ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h e
f r e e  w i l l  o f  m a n . 37 The  C o u n t e r - R e m o n s t r a n t s  e s p o u s e d  
C a l v i n i s t  p o s i t i o n s ,  a n d  n o t a b l e  among t h e m  was  t h e
3 3 y r e e l a n d ,  4 2 .  3 4 G r o t  i u s , De l u r e  P r a e d a e .
3 5 R n i g h t ,  7 9 .  36TUc k ,  5 9 .  3 7 y r e e j an(i j gg^
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C o u n t e r - R e m o n s t r a n t  b e l i e f  i n  p r e - d e s t i n a t i o n . ^ 8  
D e s p i t e  t h e  s e e m i n g l y  l i b e r t a r i a n  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  
b e l i e f s ,  G r o t i u s ’ s  s u p p o r t  f o r  t h e  R e m o n s t r a n t s  r e v e a l e d  
a n  a b s o l u t i s t  t e n d e n c y .  The  R e m o n s t r a n t s  e n j o y e d  t h e  
f a v o r  o f  s t a t e  a u t h o r i t i e s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  C o u n t e r - R e m o n s t r a n t s . 3 9  p o r  m0s t  o f  
t h e  c o n f l i c t ,  G r o t i u s  r e a s o n a b l y  a s s u m e d  t h a t  t h e  
R e m o n s t r a n t  p o s i t i o n  was  l i k e l y  t o  p r e v a i l .  He wa s  n o t  
u n r e c e p t i v e  t o  t h e  u s e  o f  s t a t e  p o we r  t o  a d v a n c e  c e r t a i n  
r e l i g i o u s  c l a i m s ,  a n d  t o  d i s c o u r a g e  o t h e r  f o r m s  o f  
b e l i e f .  R e l i g i o u s  p r a c t i c e  f r e e  f r o m  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  
w a s ,  a p p a r e n t l y ,  n o t  a  s i g n i f i c a n t  c o n c e r n  f o r  G r o t i u s .
G r o t i u s ’ s  w i l l i n g n e s s  t o  s u p p o r t  s t a t e  
i n t e r f e r e n c e  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s  t o o k  a d e a d l y  t u r n  
whe n  he  s u d d e n l y  f o u n d  h i m s e l f  on  t h e  l o s i n g  s i d e  o f  t h e  
c o n f l i c t ,  a b a n d o n e d  by  h i s  g o v e r n m e n t  s u p p o r t e r s ,  a n d  
s e n t e n c e d  t o  l i f e  i n  p r i s o n  f o r  h i s  b e l i e f  ” i n  t h e  f r e e  
w i l l  o f  m a n , "  a  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e - d e t e r m i n i s m  o f
the C a l v i n i s t ,  C o u n t e r - R e m o n s t r a n t s . ^
G r o t i u s  r e m a i n e d  i n  p r i s o n  f o r  o n l y  t wo  y e a r s ,  
u n t i l  i n  1620 h i s  w i f e  e n g i n e e r e d  h i s  f a mo u s  e s c a p e  f r o m
L o w e n s t e i n  c a s t l e  i n  a  l a u n d r y  b a s k e t . 41 G r o t i u s ’ s 
i m p r i s o n m e n t  wa s  n o t  u n p r o d u c t i v e :  w h i l e  c o n f i n e d ,  he  
p r o d u c e d  b o t h  t h e  I n t r o d u c t  i o n  t o  t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  
Ho i  l a n d , a n d  a  w o r k  o f  r e l i g i o u s  c r i t i c i s m ,  D,e . Y.er.i t . a t .e
3 8 T u c k ,  5 9 .  ^ T u c k ,  5 5  # ^ K n i g h t ,  1 5 8 .
4 1 v r e e l a n d ,  14 8 .
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R e l i g i o n i s  C h r i s t i a n a e  ( T r u th  of the C h r i s t i a n
Re 1 i g i o n ) . 4 2  ( T h i s  l a t t e r  w o r k  was  a p p a r e n t l y  i n t e n d e d  
t o  b o l s t e r  t h e  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  o f  D u t c h  s a i l o r s  
v i s i t i n g  t h e  l a n d s  o f  n o n - C h r i s t i a n  t r a d e r s . 4 3 )  A f t e r  
h i s  e s c a p e ,  G r o t i u s  l e f t  q u i c k l y  f o r  F r a n c e ,  w h e r e  
t w e n t y - o n e  y e a r s  e a r l i e r  he  h a d  b e e n  p r o c l a i m e d  t h e  
" m i r a c l e  o f  H o l l a n d , "  a n d  now a r r i v e d  a s  H o l l a n d ’ s  mo s t  
n o t o r i o u s  e s c a p e d  c o n v i c t .
4 2 T u c k ,  7 2 .  4 3 T u c k ,  6 6 .
CHAPTER 1 1 .
THE INTRODUCTION TQ THE JURISPRUDENCE OF HOLLAND AS A
SYSTEM OF RIGHTS
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s  i m p r i s o n m e n t ,  i n  1 6 2 0 ,  
G r o t i u s  w r o t e  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  t o  the J u r i s p r u d e n c e  of 
Ho 11 a n d  ( I n l e i d i n g h e . .  t o t  d e  . .Hal l a n d s  e h e - Re_cht . s -  
g h e 1e e r t h e y d t ) .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  u n m i s t a k a b l y  i r o n i c  
a b o u t  a  man s e n t e n c e d  t o  l i f e  i n  p r i s o n  p r e p a r i n g  a 
c o m p r e h e n s i v e ,  a n d  g e n e r a l l y  a d u l a t o r y ,  a c c o u n t  o f  t h e  
l a ws  o f  t h e  n a t i o n  t h a t  c o n d e m n e d  h i m .  F o r  t h e  mo s t  
p a r t ,  G r o t i u s ’ s a c c o u n t  o f  H o l l a n d ’ s l a w s ,  w r i t t e n  i n  
h i s  n a t i v e  D u t c h ,  wa s  s t r a i g h t f o r w a r d ,  a n d  t h e  
c o m p a r i s o n s  t o  f o r e i g n  l e g a l  s y s t e m s  t y p i c a l l y  r e f l e c t e d  
f a v o r a b l y  on  D u t c h  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  c h a p t e r  s e t s  
f o r t h  G r o t i u s ’ s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  r o l e  t h a t  
r i g h t s  p l a y e d  i n  D u t c h  j u r i s p r u d e n c e ,  a n d  i m p l i c i t l y  i n  
a l l  j u r i s p r u d e n c e .
G r o t i u s  s e t  f o r t h  h i s  w r i t i n g s  i n  a  f o r m a l  a n d  
a n a l y t i c a l  s t y l e ,  i n  w h i c h  he  p r o c e e d e d  f r o m  g e n e r a l s  t o  
p a r t i c u l a r s .  G r o t i u s ’ s w r i t i n g s ,  a n d  t h e  I n t r o d u c t i o n
1 q t h e  J u r i s p r u d e n c e . ,  o f  H o l l a n d  s p e c i f i c a l l y ,  w e r e
o r g a n i z e d  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  a  s e r i e s  o f  p a c k a g e s  
w i t h i n  p a c k a g e s ,  t h e  o p e n i n g  o f  a n y  o n e  o f  w h i c h  
r e v e a l e d  a  s t i l l  s m a l l e r  p a c k a g e  c o n t a i n e d  w i t h i n  i t .
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G e n e r a l  d e f i n i t i o n s  a n d  c o n c e p t s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h e i r  
c o n s t i t u e n t  t e r m s ,  a n d  i n  t u r n  e a c h  o f  t h o s e  t e r m s  was  
i t s e l f  s c r u t i n i z e d  a n d  a n a l y z e d .
I t  i s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  G r o t i u s  b e g a n  h i s
c o m p r e h e n s i v e  d i s c o u r s e  on  t h e  D u t c h  l e g a l  s y s t e m  w i t h
a n  o v e r v i e w  o f  h i s  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  l a w.
C h a p t e r  I I  o f  t h e  I n t r o d u c t  i o a . e n t i t l e d  MOf  d i f f e r e n t
k i n d s  o f  l a ws  a n d  t h e i r  o p e r a t i o n "  s e t  f o r t h  a  c o n c i s e
d e f i n i t i o n  o f  l aw:
Law ( w h i c h  i s  a l s o  s o m e t i m e s  c a l l e d  R i g h t  b e c a u s e  
i t  d e t e r m i n e s  w h a t  i s  r i g h t )  i s  a  p r o d u c t  o f  
r e a s o n  o r d a i n i n g  f o r  t h e  common g o o d  w h a t  i s  
h o n o r a b l e ,  e s t a b l i s h e d  a n d  p u b l i s h e d  by  o n e  who
h a s  a u t h o r i t y  o v e r  a  c o m m u n i t y  o f  m e n .
T h e r e  w e r e  b o t h  n o r m a t i v e  a n d  p r o c e d u r a l  a s p e c t s  
t o  a  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  k i n d .  Law,  a s  s u c h ,  was  t o  be  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e ,  
a n d  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  w o u l d  b e s t  b e  p r o m o t e d  t h r o u g h  
t h o s e  t h i n g s  t h a t  w e r e  h o n o r a b l e .  I n  o r d e r  f o r  a  l a w t o  
be  l e g i t i m a t e ,  G r o t i u s ’ s  d e f i n i t i o n  r e q u i r e d  t h a t  l a ws  
be  made  known t o  t h e  c o m m u n i t y  t h o u g h  a  p r o c e s s  o f  
e s t a b l i s h m e n t  a n d  p u b l i c a t i o n ,  b y  o n e  who h a d  b e e n  
i n v e s t e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  p r o m u l g a t e  l a w .  Law wa s  
n o t  m e r e l y  a b o u t  f o l l o w i n g  d i r e c t i o n s ,  b u t  wa s  i n s t e a d  
a b o u t  f o l l o w i n g  c l e a r l y  r e v e a l e d  d i r e c t i o n s  t o  t h e  
c o m m u n i t y  t h a t  h a d  b e e n  i s s u e d  b y  a  l e g i t i m a t e  l a w g i v e r .
44Grot i u s , Jurisprudence o f Holland, 5.
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G r o t i u s  d e c l a r e d  t h a t  l a ws  c o u l d  h a v e  t h r e e  
p o s s i b l e  e f f e c t s ,  w h i c h  h e  t e r m e d  " o p e r a t i o n s , "45  on  
t h o s e  b o u n d  b y  l a w .  He n o t e d  t h a t  t h e  f i r s t  o p e r a t i o n  
o f  l a w wa s  a n  o b l i g a t i o n ,  b e c a u s e  "men mu s t  o b e y  n o t  
f r o m  f e a r  a l o n e ,  b u t  f r o m  c o n s c i e n c e ’ s a k e . " 4 6
G r o t i u s  i l l u s t r a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n s c i e n c e  
a s  a n  o p e r a t i o n  o f  l a w w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  " l a w s  
w h i c h  p e r m i t  a r e  a l s o  h e l d  t o  f o r b i d ,  n o t  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  p e r s o n  t o  whom s o m e t h i n g  i s  p e r m i t t e d ,  b u t  w i t h  
r e s p e c t  t o  a l l  o t h e r s  who a r e  n o t  a l l o w e d  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  h i m . "47 j n t h i s  r e g a r d ,  he  made  c l e a r  t h a t  an  
i n d i v i d u a l ’ s l e g a l  r i g h t  t o  a c t  wa s  mo r e  t h a n  a  p a s s i v e  
r i g h t s  c l a i m  on  a n o t h e r  p e r s o n ,  b u t  wa s  a n  a c t i v e  r i g h t  
t h a t ,  by  i t s  v e r y  n a t u r e ,  r e n d e r e d  i n t e r f e r e n c e  
i m p e r m i  s s  i b 1 e .
The  s e c o n d  a n d  t h i r d  o p e r a t i o n s  o f  l a w w e r e  mo r e  
s t r a i g h t f o r w a r d :  p u n i s h m e n t ,  a n d  t h e  a n n u l m e n t  o f  a l l  
a c t s  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  l a w . 48 v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w 
b r o u g h t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p u n i s h m e n t ,  a n d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  l a w r u l e d  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c t s  i n  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  l a w.  The  l a t t e r  t wo  o p e r a t i o n s  o f  l a w w e r e  
c o m m o n p l a c e  n o t i o n s ,  i n v o l v i n g  t h e  s e n s i b l e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  p u n i s h m e n t  wa s  o f t e n  a c o n s e q u e n c e  o f  
l e g a l  v i o l a t i o n s ,  a n d  t h a t  l a w s h o u l d  be  r e s p e c t e d  
g e n e r a l l y .
4 5 I b i d .  4 6 I b i d . ,  3 .  4 7 I b i d . ,  5.  4 8 I b i d .
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T h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  l aw
r e v e a l e d  n o t h i n g  a b o u t  t h e  s o u r c e  o f  t h e  l a ws  t h u s
d e s c r i b e d .  G r o t i u s  w e n t  on  t o  c l a s s i f y  l a w a c c o r d i n g  t o
i t s  s o u r c e ,  a n d  d e c l a r e d  t h a t  " A l l  l a w i s  n a t u r a l  o r
p o s i t i v e . " 4 9  By a f f i r m i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  o n e  k i n d  o f
l aw a s  n a t u r a l ,  he  t h e r e b y  o p e n e d  t h e  d o o r  t o  t h e
p o s s i b i l i t y  t h a t  r i g h t s  w e r e  a l s o  n a t u r a l ,  a n d  p r i o r  t o
t h e  e x i s t e n c e  o f  c i v i l  s o c i e t y .
G r o t i u s  d e f i n e d  n a t u r a l  l a w a s  " a n  i n t u i t i v e
j u d g e m e n t ,  m a k i n g  known w h a t  t h i n g s  f r o m  t h e i r  own
n a t u r e  a r e  h o n o u r a b l e  o r  d i s h o n o u r a b l e ,  i n v o l v i n g  a  d u t y
t o  f o l l o w  t h e  s a m e ,  i m p o s e d  by  G o d . " 5 0  He g a v e  a  b r i e f
a c c o u n t  o f  how l a w wa s  n a t u r a l ,  a n d  p r i o r  t o  t h e
e x i s t e n c e  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  by  l i n k i n g  w h a t  he  b e l i e v e d
t o  b e  t h e  human u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t u r a l  l a w w i t h  t h e
d e s i r e  o f  a n i m a l s  f o r  s e l f - p r e s e r v a t i o n :
Not  t h a t  u n r e a s o n i n g  c r e a t u r e s ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  
a r e  s u b j e c t  t o  l a w ,  w h i c h  a p p l i e s  o n l y  t o  r e a s o n a b l e  
b e i n g s ;  b u t  b e c a u s e  man b y  r e a s o n  w h i c h  i s  i n  h i m 
f i n d s  t h a t  i t  i s  r i g h t  f o r  h i m t o  do  w h a t  o t h e r  
c r e a t u r e s  do  e i t h e r  b y  t h e  f o r c e  o f  n a t u r e  o n l y  o r  
a l s o  b y  a  c e r t a i n  i n c l i n a t i o n  a n d  d e s i r e .  F o r  j u s t  
a s  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  s e e k s  t h e  common g o o d ,  a n d  
t h e r e f o r e  i t s  own,  p a r t i c u l a r l y  i t s  s e l f - p r e s e r ­
v a t i o n ;  a n d  j u s t  a s  a n i m a l s  b y  u n i o n  o f  m a l e  a n d  
f e m a l e  s e e k  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e i r  s p e c i e s  a n d  
p r o v i d e  f o r  t h e i r  y o u n g ;  s o  i t  i s  t h a t  man ,  d o i n g
t h e  s a m e ,  i s  c o n s c i o u s  o f  d o i n g  w h a t  i s  r i g h t . 51 
G r o t i u s  d e f i n e d  p o s i t i v e  l aw a s  " l a w  w h i c h  i s
i m m e d i a t e l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  w i l l  o f  t h e  l e g i s l a t o r . " 5 2
4 ^ I b i d .  S O j b i d ,  ^ ^ I b i d . ,  7 .  
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As d i s t i n g u i s h e d  f r o m  n a t u r a l  l a w,  p o s i t i v e  l a w r e q u i r e d  
no " i n t u i t i v e  j u d g e m e n t , "  o r  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n ,  t o  be  
u n d e r s t o o d .  On t h e  c o n t r a r y ,  p o s i t i v e  l a w  was  a  s t a t e d  
command o n e  r e c e i v e d  f r o m  a  l e g i s l a t o r ,  a n d  h o w e v e r  
a m b i g u o u s  t h e  command m i g h t  b e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
command i t s e l f  was  n o t  a  q u e s t i o n a b l e  p o i n t .
G r o t i u s  s u b d i v i d e d  t h e  r e a l m  o f  p o s i t i v e  l aw i n t o  
t wo b r o a d  c a t e g o r i e s ,  d e p e n d i n g  on t h e  p e r s o n  o f  t h e  
l e g i s l a t o r :  d i v i n e  p o s i t i v e  l aw a n d  human p o s i t i v e  
l a w . 53 He p r o c l a i m e d  C h r i s t i a n i t y  t h e  o n l y  r e c o g n i z a b l e  
s o u r c e  o f  d i v i n e  p o s i t i v e  l a w . 54 ( T h i s  d e c l a r a t i o n  i s  
u n s u r p r i s i n g ,  n o t  m e r e l y  i n  l i g h t  o f  t h e  r e l i g i o u s  
c l i m a t e  o f  G r o t i u s ’ s t i m e ,  b u t  a l s o  i n  l i g h t  o f  h i s  own 
r e l i g i o u s  w r i t i n g s . )
Human p o s i t i v e  l a w w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  mo r e  
s i g n i f i c a n t  c a t e g o r y  f o r  l e g a l  a n a l y s i s ,  b e c a u s e  i t  
c o m p r i s e d  t h e  e v e r y d a y  r u l e s  b y  w h i c h  m o s t  a f f a i r s  w e r e  
r e g u l a t e d .  G r o t i u s  d i v i d e d  human p o s i t i v e  l aw i n t o  t wo 
b r a n c h e s :  " l a w  common t o  a l l  n a t i o n s  ( j u s  g e n t i u m ) o r
c i v i l  l a w  ( j u s  c i v i l e ) . " 5 5  He e x p l a i n e d  t h e  d i v i s i o n  o f  
human p o s i t i v e  l a w i n t o  t wo c a t e g o r i e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  
p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  by  w h i c h  men d i v i d e d  t h e m s e l v e s  i n t o
s e p a r a t e  l e g a l  c o m m u n i t i e s . 5 6  i m p l i c i t  i n  t h i s  
e x p l a n a t i o n  i s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  h u m a n i t y  was  
o r i g i n a l l y  u n i t e d  u n d e r  a  s i n g l e  l e g a l  c o m m u n i t y ;
5 3 I b i d .  5 4 I b i d #  5 5 I b i d . 5 6 I b i d .
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n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  G r o t i u s  t r u l y  
b e l i e v e d  i n  t h e  n o t i o n  o f  s u c h  a  p r e - p o l i t i c a l  
c o m m u n i t y ,  o r  r a t h e r  p o s i t e d  i t s  e x i s t e n c e  m e r e l y  t o  
e x p l a i n  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  l aw o f  n a t i o n s  a n d  
c i v i l  l a w.
G r o t i u s  d e f i n e d  t h e  l a w o f  n a t i o n s  a s  t h a t  w h i c h  
h a s  " b e e n  a c c e p t e d  by  t h e  c o m m u n i t y  o f  n a t i o n s  f o r  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  m a n k i n d , ” a n d  i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  
” s a f e - c o n d u c t  o f  a m b a s s a d o r s  a n d  many o t h e r  r u l e s  
c o n c e r n i n g  p e a c e  a n d  w a r . " ^  T h e s e  w e r e  u n w r i t t e n  r u l e s  
a c c e p t e d  b y  a s i z a b l e  n u m b e r  o f  s t a t e s ,  i n v o l v i n g  a 
p r a c t i c a l  a d v a n t a g e  t o  t h o s e  s t a t e s  t h a t  a d h e r e d  t o  
t h e m .
B o t h  t h e  l i m i t a t i o n s ,  a n d  i r o n y ,  o f  t h i s  
d e f i n i t i o n  a r e  r e a d i l y  a p p a r e n t .  H i s  d e f i n i t i o n  i s  
l i m i t e d  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u mb e r  o f  c u l t u r e s  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  o f  m a n k i n d .  F o r  G r o t i u s ,  
t h e  c o m m u n i t y  o f  m a n k i n d ,  a t  b o t t o m ,  m e a n t  t h e  c o m m u n i t y  
o f  E u r o p e a n  n a t i o n s .  The  i r o n y  o f  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  l a w  o f  n a t i o n s  i s  t h a t  i t  p r e s u p p o s e d  t h a t  r u l e s  
c o n c e r n i n g  p e a c e  a n d  wa r  w e r e  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  by  
m a n k i n d .  I f  t h i s  w e r e  s o ,  G r o t i u s ’ s 1624 m a s t e r w o r k ,  He. 
l u r e Be.l l i ac Pacis . ,58 w o u l d  h a r d l y  h a v e  b e e n  s o  
c e 1 e b r a t e d .
57 i b i d .
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G r o t i u s  was  a w a r e  o f  t h e  a p p a r e n t  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  t h e  l a w o f  n a t i o n s  a n d  n a t u r a l  l a w.  B o t h  t h e  
p o s i t i v e  l a w o f  n a t i o n s  a n d  n a t u r a l  l a w c o n c e r n e d  b a s i c  
p r i n c i p l e s  o f  c o n d u c t  t h a t  w e r e  n e a r l y  u n a l t e r a b l e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  s i m i l a r i t y  was  no mo r e  t h a n  a 
r e f l e c t i o n  o f  t h e  p e r m a n e n c y  o f  b o t h  t y p e s  o f  l a w.  
A l t h o u g h  n a t u r a l  l aw r e q u i r e d  human r e f l e c t i o n  on  t h o s e  
t h i n g s  t h a t  w e r e  e i t h e r  " h o n o u r a b l e  o r  d i s h o n o u r a b l e , "  
t h e  ( p o s i t i v e )  l a w o f  n a t i o n s  r e q u i r e d  t h a t  h u m a n i t y  
a c c e p t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  c o n d u c t  a s  u s e f u l  f o r  
p r e s e r v a t i o n  o f  a l l  m a n k i n d .  W h i l e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
n a t u r a l  l a w c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  a  s o l i t a r y  p e r s o n  on  a 
d i s t a n t  i s l a n d ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l aw o f  n a t i o n s  
r e q u i r e d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  s o c i a l  i n t e r c o u r s e ,  a n d  a  
p r a c t i c e  among n a t i o n s  t o  a d h e r e  t o  c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  
c o n d u c t .
The  s e c o n d  f o r m  o f  human p o s i t i v e  l a w,  t h e  j u s  
c i v i l e , wa s  c l o s e r  t o  p o p u l a r  n o t i o n s  a b o u t  l a w.
G r o t i u s  s u c c i n c t l y  r e m a r k e d  t h a t  c i v i l  l a w was  " t h e  l a w 
w h i c h  i s  i m m e d i a t e l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  w i l l  o f  t h e  
S o v e r e i g n  o f  a  c i v i l  c o m m u n i t y . " 5 9  j n  t h i s  r e g a r d ,  
c i v i l  l a w m o s t  n i c e l y  f i t  t h e  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  t h a t  
G r o t i u s  e x p o u n d e d  f o r  p o s i t i v e  l a w:  r u l e s  e s t a b l i s h e d  
a n d  p u b l i s h e d  b y  o n e  who h a s  a u t h o r i t y  o v e r  men ,  i . e . ,  a  
s o v e r e i g n .  E v e n  i f  t h e  c i v i l  l a ws  o f  a  n a t i o n  w e r e  
i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o f  a n o t h e r  n a t i o n ,  t h e y  w e r e  w i t h i n
5 9 G r o t i u s ,  J u r i s p r u d &n _ c ^ _ _ o f  H o l l a n d . 7 .
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t h e  p r o v i n c e  o n l y  o f  t h e  n a t i o n  w h o s e  s o v e r e i g n  
a u t h o r i t y  p r o p o u n d e d  t h e m .  S i n c e  c i v i l  l a w was  t h e  
p r o d u c t  o f  a  s i n g l e  s o v e r e i g n  a u t h o r i t y ,  i t  c o u l d  be  
c h a n g e d  by  a  s i n g l e  n a t i o n  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  a n y  
o t h e r . 60 A l l  c i v i l  l a w w a s ,  a s  i t  w e r e ,  l o c a l .  
A l t e r a t i o n s  t o  t h e  c i v i l  l a w,  s o  l o n g  a s  t h o s e  
a l t e r a t i o n s  c o n c e r n e d  m a t t e r s  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  c i v i l  
l a w i t s e l f ,  w e r e  p a r t  o f  a  n a t i o n ’ s i n t e r n a l  a f f a i r s .
I n  H o l l a n d ’ s  e x p e r i e n c e ,  c i v i l  l a w  was  o f  t wo 
t y p e s :  e i t h e r  w r i t t e n  o r  u n w r i t t e n . 61 a  c u r i o u s  a s p e c t  
o f  H o l l a n d ’ s c i v i l  l a w  wa s  t h e  r o l e  o f  p r i v i l e g e  a s  a  
c o m p o n e n t  o f  c i v i l  l a w .  The  n a t u r e  a n d  r o l e  o f  a 
p r i v i l e g e  i n  H o l l a n d ’ s c i v i l  l a w d e s e r v e s  some 
e x p  1 a n a t  i o n .
A p r i v i l e g e  was  a  r e g u l a t i o n  ’’c o n f e r r e d  by  t h e  
S t a t e s  o r  p r o v i n c i a l  r u l e r s  f r o m  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n s
u p o n  p a r t i c u l a r  p e r s o n s  o r  c o m m u n i t i e s . ” ^  E a r l y  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  H o l l a n d ,  s i t u a t e d  s o m e w h e r e  b e t w e e n  
a n  e a r l i e r  f e u d a l  o r d e r  a n d  t h e  new c a p i t a l i s t  o n e ,  was  
a  p l a c e  i n  w h i c h  t h e  g r a n t i n g  o f  s p e c i a l  r u l e s  r e g a r d i n g  
s p e c i f i c  p e r s o n s ,  t o  t h e i r  b e n e f i t ,  was  n o t  uncommon.  A 
p r o b l e m  a r o s e ,  h o w e v e r ,  whe n  t h e  D u t c h  w e r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  a  m a n ’ s d e s c e n d e n t s  w e r e  
c o m p e l l e d  t o  o b s e r v e  t h e  p r i v i l e g e s  t h a t  he  h a d
c o n f e r r e d  a t  a n  e a r l i e r  d a t e . 63 When d i d  p r i v i l e g e s
6 ° l b i d . ,  9 .  6 1 I b i d . 6 2 I b i d .  6 3 I b i d .
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b e c o me  o b s o l e t e ?  The  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  
i l l u s t r a t e s  how t h e  D u t c h  l e g a l  s y s t e m  a t  t h i s  t i m e  wa s  
a n  a ma l g a m o f  t r a d i t i o n  a n d  i n n o v a t i o n .  G r o t i u s  
o b s e r v e d  t h a t  p r i v i l e g e s  g r a n t e d  by  o n e  p e r s o n  w e r e  
o b l i g a t o r y  on  h i s  d e s c e n d a n t s  a s  w e l l ,  b u t  o n l y  b e c a u s e  
e a c h  p r o v i n c i a l  r u l e r  t o o k  an  o a t h  t o  m a i n t a i n  a n d  
p e r p e t u a t e  t h e  o l d  p r i v i l e g e s .^4 I n  t h i s  way ,  t h e  
p r e v a i l i n g  n o t i o n s  o f  o r d e r  a n d  h e r e d i t a r y  o b l i g a t i o n  
w e r e  m a i n t a i n e d ,  y e t  i n  a  r e c o g n i z a b l y  m o d e r n  wa y ,  by 
w h i c h  t h e  l o c a l  r u l e r s  v o l u n t a r i l y  a c c e p t e d  a n d  b o u n d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  p r e v i o u s l y - g r a n t e d  
p r i v i l e g e s .  The  o b l i g a t i o n s  c a r r i e d  o v e r  f r o m  
m o n a r c h i c a l  S p a n i s h  r u l e  w e r e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  t h e  
c o n t r a c t u a l  d e v i c e  o f  a  y o u n g  r e p u b l i c .
The  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  p r i v i l e g e s  w e r e  e v e r  
o b s o l e t e  i l l u s t r a t e d  a  p r o b l e m  o f  c i v i l  l a w,  g e n e r a l l y :  
w e r e  t h e r e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  t h e  c i v i l  l aw was  
no  l o n g e r  a p p l i c a b l e ?  F o r  j u s t  a s  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m i g h t  make p r i v i l e g e s  s e e m  o b s o l e t e  a n d  o n e r o u s  t o  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  s o  t h e r e  d e v e l o p e d  t h e  r i s k  t h a t  
c i v i l  l a ws  o f  a  g e n e r a l  c h a r a c t e r  m i g h t  s e e m u n w i e l d y  o r  
i n a p p o s i t e  t o  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s .  G r o t i u s  u n d e r s t o o d  
t h i s  p r o b l e m ,  a n d  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p r o p e r  s o l u t i o n  was  
t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c i v i l  l a w  i n  q u e s t i o n ,  
a n d  " i f  t h e r e  wa s  o n e  n o t o r i o u s  r e a s o n  f o r  t h e  l a w,  a n d  
t h i s  c e a s e s  e n t i r e l y ,  t h e n  t h e  l a w m u s t  b e  u n d e r s t o o d  t o
6 4 I b i d .
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b e  d e a d . ” 65 T h i s  h e l d  t r u e  b e c a u s e  ’’ t h e  l e g i s l a t o r ’ s 
w i l l  t h a t  i t  s h o u l d  h a v e  e f f e c t  a l s o  c e a s e d . ” 6 6  A c i v i l  
l a w t h u s  r e n d e r e d  o b s o l e t e  b y  c i r c u m s t a n c e s  n e e d  n o t  be  
f o r m a l l y  r e p e a l e d ,  b u t  c e a s e d  b e c a u s e  i t  was  no  l o n g e r  
r e l e v a n t .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  p o s i t i o n ,  G r o t i u s  s e t  
f o r t h  t h e  n o t o r i o u s  e x a m p l e  o f  l a ws  made  s o l e l y  f o r  t h e  
p r o s e c u t i o n  o f  w a r  b e i n g  r e n d e r e d  o b s o l e t e  by  t h e  r e t u r n  
o f  t h e  p e a c e .
T h i s  d i s c u s s i o n  r e v e a l e d  a  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  n a t u r a l  a n d  c i v i l  l a w.  A l t h o u g h  c i v i l  l a ws  
c o u l d  b e c o me  o b s o l e t e  b e c a u s e  t h e i r  s p e c i f i c  l e g i s l a t i v e  
p u r p o s e s  h a d  b e c o me  i r r e l e v a n t ,  n a t u r a l  l a w ’ s mo r e  
g e n e r a l  s c o p e  made  t h e  o b s o l e s c e n c e  o f  n a t u r a l  l aw 
i m p r o b a b l e .  N a t u r a l  l a w,  a d d r e s s i n g  g e n e r a l  s t a n d a r d s  
o f  human c o n d u c t ,  was  r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t .  T h i s  
p e r m a n e n c y  w a s ,  p e r h a p s ,  a  d o u b l e - e d g e d  s w o r d .  J u s t  a s  
s o u n d  p r i n c i p l e s  o f  n a t u r a l  l a w w o u l d  n o t  b e  e a s i l y  
d i s c a r d e d ,  i t  m i g h t  l i k e w i s e  p r o v e  a r a r e  c i r c u m s t a n c e  
u n d e r  w h i c h  a h a r s h  o r  o n e r o u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  n a t u r a l  
l a w was  a b a n d o n e d .  I n  a n y  e v e n t ,  G r o t i u s ’ s a c c o u n t  o f  
n a t u r a l  l aw o f f e r e d  no  s u g g e s t i o n  o f  how n a t u r a l  l aw 
m i g h t  be  a l t e r e d ,  o r  a b r o g a t e d .
G r o t i u s  r e c o g n i z e d  a  s e c o n d  c i r c u m s t a n c e  i n  w h i c h  
t h e  c i v i l  l a w wa s  l i m i t e d .  T h e r e  wa s  a  s i t u a t i o n  u n d e r  
w h i c h  o n e  w o u l d  n o t  b e  b o u n d ,  i n  c o n s c i e n c e ,  t o  o b e y  t h e  
c i v i l  l a w:  wh e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l a w p r e s u p p o s e d  a
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f a c t  t h a t  was  known t o  be  f a l s e . 6 8  G r o t i u s  o f f e r e d  t h e  
e x a m p l e  o f  a  man who was  o r d e r e d  t o  m a r r y  a woman 
b e c a u s e  he  h a d  a l l e g e d l y  p r o m i s e d  t h a t  he  w o u l d  m a r r y  
h e r .  I f ,  i n  f a c t ,  he  h a d  made  no  s u c h  p r o m i s e ,  G r o t i u s  
d e c l a r e d  t h a t  t h e  man was  n o t  b o u n d ,  by  c o n s c i e n c e ,  t o  
m a r r y  h e r . 6 9  ( S i g n i f i c a n t l y ,  G r o t i u s  n o t e d  t h a t  t h e  man 
wa s  n o t  b o u n d  t o  m a r r y  o n l y  w i t h  r e g a r d  t o  h i s  f i r s t  
o p e r a t i o n  o f  l a w,  n a m e l y ,  by  c o n s c i e n c e .  The  o t h e r  t wo 
o p e r a t i o n s  o f  l a w - -  p u n i s h m e n t  a n d  a n n u l m e n t  o f  
c o n f l i c t i n g  a c t s  —  w o u l d  s t i l l  h a v e  t h e i r  sway.* W h i l e  
t h e  man w o u l d  n o t  be  b o u n d  i n  c o n s c i e n c e ,  he  c o u l d  s t i l l  
be  p u n i s h e d  f o r  n o t  m a r r y i n g ,  a n d  o t h e r s  w o u l d  h a v e  t o  
r e f r a i n  f r o m  p r e v e n t i n g  t h e  u n i o n . ^ 0 )
As n o t e d  e a r l i e r ,  G r o t i u s  d e s c r i b e d  n a t u r a l  l a w a s  
" a n  i n t u i t i v e  j u d g e m e n t "  c o n c e r n i n g  t h o s e  t h i n g s  t h a t  
w e r e  h o n o r a b l e  o r  d i s h o n o r a b l e .  T h i s  j u d g m e n t  wa s  t o  be  
ma d e ,  i m p l i c i t l y ,  by  e a c h  r a t i o n a l  a n d  r e f l e c t i v e  
p e r s o n .  The  a s s u m p t i o n  u n d e r l y i n g  t h i s  d e f i n i t i o n  i s  
t h a t  d i f f e r e n t  p e r s o n s ,  e a c h  u n d e r t a k i n g  t h i s  p r o c e s s  o f  
r a t i o n a l  r e f l e c t i o n ,  w o u l d  p r o d u c e  a  r o u g h l y  s i m i l a r  
a c c o u n t  o f  n a t u r a l  l a w s .
The  c i v i l  l a w,  h o w e v e r ,  i n v o l v e d  no  s u c h  p r i v a t e ,  
a n d  i n d e p e n d e n t ,  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n s .  A c c o r d  b e t w e e n  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i f f e r e n t  p e r s o n s  was  n o t  a  
q u e s t i o n ,  b e c a u s e  c i v i l  l a w w a s ,  by  d e f i n i t i o n ,  a  k i n d  
o f  p o s i t i v e  l a w i n  w h i c h  a  l e g i s l a t o r  e s t a b l i s h e d  a n d
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p u b l i s h e d  commands  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o m m u n i t y .
D e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c i v i l  a n d
n a t u r a l  l a w ,  G r o t i u s  h e l d  t h a t  c i v i l  l a w t o o k  i t s  s h a p e
f r o m  n a t u r a l  l a w.  G r o t i u s ’ s  a c c o u n t  o f  t h e  l e g a l
c o n d i t i o n  o f  p e r s o n s  i n c l u d e d  a n  e x a m p l e  o f  h i s
d i v i n a t i o n  o f  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  o f  n a t u r a l  l a w.  I n
f a c t ,  h i s  n a t u r a l  l a w a n a l y s i s  i n v o l v e d  a  s e r i e s  o f
a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  human e x i s t e n c e  i n  w h i c h
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s p e c i e s  a n d  t h e  e x i s t i n g  c o m m u n i t y
w e r e  p a r a m o u n t .  G r o t i u s ’ s a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n  o f
g o v e r n m e n t  i l l u s t r a t e d  how h i s  a n a l y s i s  o p e r a t e d .  He
c o n t e n d e d  f i r s t  t h a t
a s  t h e  human r a c e  i n c r e a s e d ,  a n d  men came t o  l i v e  
i n  g r e a t  s o c i e t i e s  f o r  m u t u a l  a d v a n t a g e ,  i t  was  
f o u n d  t h a t  s u c h  l a r g e  n u m b e r s  o f  men c o u l d  n o t  
c o n v e n i e n t l y  come t o g e t h e r  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
m a t t e r s  o f  common i n t e r e s t  a n d  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  
o f  s u c h  common i n t e r e s t s  c o u l d  b e  mo r e  f i t t i n g l y
e f f e c t e d  by  c h o s e n  r e p r e s e n t a t i v e s . ^ ^
Y e t ,  a s  G r o t i u s  a c k n o w l e d g e d ,  g o v e r n m e n t  r e q u i r e d
l a ws  a n d  r u l e s  mo r e  d e t a i l e d  t h a n  t h o s e  p r o v i d e d  by  t h e
l a w o f  n a t u r e .  He r e c o g n i z e d  t h a t
Now,  s i n c e  t h e  l a w o f  n a t u r e  h a d  g i v e n  p a r e n t s  
p o w e r  o v e r  t h e i r  c h i l d r e n ,  a n d  h u s b a n d s  p o we r  o v e r  
t h e i r  w i v e s ,  b u t  c o u l d  n o t  d e f i n e  how f a r  t h i s  
p o w e r  s h o u l d  e x t e n d  i n  e v e r y  c a s e  t h a t  m i g h t  
a r i s e ;  a n d  s i n c e  men come ,  some s o o n e r ,  some 
l a t e r ,  t o  t h e  u s e  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a b i l i t y  t o  
r u l e  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e  a g e  o f  c a p a c i t y  c o u l d  n o t  
b e  p r e c i s e l y  f i x e d  i n  e a c h  i n d i v i d u a l ,  a n d  y e t  a  
g e n e r a l  l i m i t  o f  a g e  m u s t  w h i c h  w o u l d  a p p l y  i f  n o t  
i n  a l l ,  a t  a l l  e v e n t s  i n  t h e  m a j o r i t y  o f ,  c a s e s ;
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c o n s e q u e n t l y  a l l  t h e s e s  m a t t e r s ,  l e f t  u n d e f i n e d  by  
t h e  l a w o f  n a t u r e ,  h a v e  b e e n  d e f i n e d  by  t h e  c i v i l
l a w ,  a n d  v a r i o u s l y  i n  v a r i o u s  c o u n t r i e s . 7 2
I n  t h i s  wa y ,  t h e  l e g a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  p e r s o n s  
w e r e  a c c i d e n t a l ,  a n d  s h a p e d  by  t h e  c i v i l  l a w.  I n  t u r n ,  
c i v i l  l a w was  a  r e s u l t  a n d  c o n s e q u e n c e  o f  n a t u r a l  l aw 
r e l a t i o n s h i p s ,  s u c h  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  men a n d  
women,  o r  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n ,  w h i c h  G r o t i u s  t o o k  t o  be  
t h e  p r o d u c t s  o f  p h y s i c a l  o r  e n v i r o n m e n t a l  f o r c e s .  The  
s p e c i f i c  c i v i l  l a w f i l l e d  t h e  i n t e r s t i c e s  o f  t h e  mor e  
g e n e r a l  n a t u r a l  l a w.
G r o t i u s ’ s d e s c r i p t i o n  o f  c i v i l  l a w s e e m e d  t o  
p r o v i d e  f o r  a  f a i r  d e g r e e  o f  p e r s o n a l  d i s c r e t i o n ,  a n d  
e v e n  s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e .  A 
l a w was  r e n d e r e d  a u t o m a t i c a l l y  n u g a t o r y  when t h e  p u r p o s e  
o f  a l a w ,  a s  d i v i n e d  f r o m  t h e  w i l l  o f  i t s  p r o m u l g a t o r ,  
c e a s e d  t o  a p p l y .  T h i s  was  t r u e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
l e g i s l a t o r  a b r o g a t e d  t h e  u s e l e s s  l a w.  F u r t h e r m o r e ,  i n  
t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t h e  c i v i l  l a w r e s t e d  on  a 
f a l s e  p r e m i s e ,  t h o s e  who w e r e  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  l a w ’ s 
r e g u l a t o r y  e f f e c t  w e r e  n o t  b o u n d  by  c o n s c i e n c e ’ s a k e  t o  
o b e y .  I n  t h i s  r e g a r d ,  G r o t i u s ’ s a c c o u n t  o f  t h e  c i v i l  
l a w was  o n e  t h a t  wa s  a p p a r e n t l y  g e n e r o u s  t o w a r d  t h o s e  
b o u n d  b y  l a w ,  a n d  r e s p e c t f u l  t o  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h o s e  who d i s o b e y e d  t h e  l aw m i g h t  be  
s u b j e c t e d  t o  p u n i s h m e n t  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  h a d  
b e e n  f a l s e l y  c o n v i c t e d .  F u r t h e r m o r e ,  mo s t  p r u d e n t
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c i t i z e n s  w o u l d  s u r e l y  d e c l i n e  t h e  i n v i t a t i o n  t o  
d i s r e g a r d  a  l a w a s  o b s o l e t e  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  l a w 
no  l o n g e r  e m b o d i e d  t h e  w i l l  o f  t h e  l e g i s l a t o r  who 
p r o m u l g a t e d  i t .  As a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  p r i v a t e  c i t i z e n s  
v e n t u r e  j u d g m e n t s  a s  t o  t h e  p o s s i b l e  d e s u e t u d e  o f  a l aw 
o n l y  a t  t h e i r  p e r i l .
G r o t i u s ’ s f i n a l  t y p o l o g y  r e g a r d i n g  c i v i l  l aw was
b a s e d  on t h e  s u b j e c t  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  l a w.  Once
a g a i n ,  he  d i v i d e d  l a w i n t o  o n e  o f  t wo  c a t e g o r i e s :  l aw
wa s  e i t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e . 73 P r i v a t e  l a w i n v o l v e d
" t h i n g s  a n d  t h e  me a n s  o f  d e f e n d i n g  a n d  p u r s u i n g  t h e
s a m e . " 74  i t  wa s  p u b l i c  l a w,  h o w e v e r ,  t h a t  G r o t i u s  f o u n d
" o f  mor e  i m p o r t a n c e  a n d  w e i g h t . " 75 P u b l i c  l a w i n v o l v e d
l a ws  r e l a t i n g  t o  r e l i g i o n ,  t h e  c o n d u c t  o f  p e a c e  
a n d  w a r ,  t h e  s u p r e m e  a u t h o r i t y  a n d  t e r r i t o r i a l  
l i m i t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  p o we r  a n d  p r o c e s s  o f  
m a k i n g  l a ws  a n d  g r a n t i n g  p r i v i l e g e s ,  t h e  p o we r  
t o  d i s p o s e  o f  s t a t e  p r o p e r t y ,  t h e  p u n i s h m e n t  o f  
c r i m e  a n d  o f f i c e s  r e l a t i n g  t h e r e t o . 76
G r o t i u s ’ s s u r v e y  o f  l a w,  b o t h  n a t u r a l  a n d  
p o s i t i v e ,  l e f t  e n t i r e l y  u n s t a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  l a w a n d  r i g h t s .  No l e s s  t h a n  t h o s e  who h a d  
a d d r e s s e d  q u e s t i o n s  o f  l a w b e f o r e  h i m,  a n d  no l e s s  t h a n  
t h o s e  who w o u l d  a d d r e s s  t h o s e  q u e s t i o n s  a f t e r  h i m,
G r o t i u s  f a c e d  a f u n d a m e n t a l  c h o i c e  b e t w e e n  w h e t h e r  l aw 
wa s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  
o r  w h e t h e r  i n  t e r m s  o f  r i g h t s .  I f  l a w w e r e  t o  be  
u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  r i g h t s ,  t h e n  G r o t i u s  w o u l d  h a v e
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t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h o s e  r i g h t s  c o n v e y e d  a n  a c t i v e  m o r a l  
e n t i t l e m e n t  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  m e r e l y  p r e s e n t e d  
c l a i m s  on  o t h e r s .  As t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  
i l l u s t r a t e ,  G r o t i u s  c h o s e  t o  d e s c r i b e  t h e  l a w i n  t e r m s  
o f  a c t i v e  r i g h t s .
G r o t i u s  b e g a n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d  w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  
r i g h t s  w e r e  t h e  f u n d a m e n t a l  s u b j e c t  m a t t e r  o f  j u s t i c e .  
G r o t i u s  f i r s t  s e t  f o r t h  t h r e e  p r o p o s i t i o n s :
1.  J u r i s p r u d e n c e  i s  t h e  a r t  o f  l i v i n g  
a c c o r d i n g  t o  J u s t i c e .
2 .  J u s t i c e  i s  a  v i r t u o u s  d i s p o s i t i o n  o f  
t h e  w i l l  t o  do t h a t  w h i c h  i s  j u s t .
3 .  J u s t i c e  i s  w h a t  c o r r e s p o n d s  w i t h  r i g h t . 7 7
I n  t h i s  wa y ,  G r o t i u s  b e g a n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  D u t c h  
l e g a l  s y s t e m  w i t h  t h e  f o r t h r i g h t  c o n t e n t i o n  t h a t  r i g h t s  
w e r e  t h e  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  o f  j u s t i c e .  I n  d e s c r i b i n g  
j u s t i c e  i n  t e r m s  o f  r i g h t s ,  G r o t i u s  made  c l e a r  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  p o l i t i c a l  t h e o r y  h a d  
d e p a r t e d  f r o m  c l a s s i c a l  n o t i o n s  o f  j u s t i c e .
Y e t ,  G r o t i u s ’ s c h o s e n  t i t l e  f o r  t h e  I n t ro duct ion 
r e v e a l e d  a n  i n t e n t i o n  t o  e x a m i n e  mo r e  t h a n  t h e  D u t c h  
l e g a l  s y s t e m .  By e n t i t l i n g  h i s  w o r k  a n  Introduc t ion to 
t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d . G r o t i u s  s e t  o u t  n o t  o n l y  
t o  c a t a l o g u e  t h e  l a w s  o f  a  p r o s p e r o u s  c o m m e r c i a l  
r e p u b l i c ,  b u t  t o  e x a m i n e  t h e  ’’a r t  o f  l i v i n g  a c c o r d i n g  t o
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J u s t i c e , ” a s  u n d e r s t o o d  b y  a f r e e  s o c i e t y  o n l y  t wo 
g e n e r a t i o n s  r e m o v e d  f r o m  t h e  c o n t r o l  o f  m o n a r c h i c a l  
S p a i n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  I n t r o d u c t i o n  wa s  a  
u n i v e r s a l  w o r k ,  i n v o l v i n g  a n  e x a m i n a t i o n  o f  s t a n d a r d s  
u n r e s t r i c t e d  by  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s .
A d e f i n i t i o n  o f  j u s t i c e  a s  r i g h t ,  l e f t  on  t h e  
s i m p l e  l e v e l  o f  G r o t i u s ’ s  t h i r d  p r e m i s e ,  w o u l d  h a v e  
l i t t l e  p r a c t i c a l  m e a n i n g .  The  d e c l a r a t i o n  t h a t  j u s t i c e  
i s  w h a t  c o r r e s p o n d s  w i t h  r i g h t  p r o v i d e s  no g u i d a n c e  f o r  
how o n e  s h o u l d  a r r a n g e  o n e ’ s a f f a i r s ,  o r  c o n d u c t  
o n e s e l f .  I f  t h e r e  i s  l i t t l e  g u i d a n c e  f o r  a n  i n d i v i d u a l ,  
t h e r e  i s  s i m i l a r l y  l i t t l e  by  w h i c h  o n e  p e r s o n  c a n  
e v a l u a t e  t h e  p r o p r i e t y  o f  a n o t h e r ’ s c o n d u c t .  The  
s t a n d a r d s  by  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  may r e g u l a t e  h i s  
c o n d u c t ,  a n d  e v a l u a t e  t h e  c o n d u c t  o f  o t h e r s ,  a r e  a 
f u n d a m e n t a l  p u r p o s e  o f  l a w.  I t  was  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  
l a w s  a n d  t h e i r  o p e r a t i o n  t o  w h i c h  G r o t i u s  t u r n e d  i n  t h e  
s e c o n d  c h a p t e r  o f  t h e  I n t r o d u c t  i o n .
A f t e r  s e t t i n g  f o r t h  t h r e e  f u n d a m e n t a l  p r e m i s e s ,  
G r o t i u s  w e n t  on  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a  g e n e r a l ,  a n d  a 
mo r e  s p e c i f i c ,  way i n  w h i c h  t h e  c o n c e p t  o f  r i g h t  c o u l d  
b e  d e f i n e d .  G r o t i u s  s t a t e d  t h a t  " R i g h t  w i d e l y  
u n d e r s t o o d  i s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  a c t  o f  a 
r e a s o n a b l e  b e i n g  w i t h  r e a s o n ,  i n  s o  f a r  a s  a n o t h e r  
p e r s o n  i s  i n t e r e s t e d  i n  s u c h  a c t . " ^  G r o t i u s  g a v e  a  
f u l l e r  a c c o u n t  o f  t h i s  f i r s t  s e n s e  o f  r i g h t  wh e n  he
7 8 I b i d .
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o b s e r v e d  t h a t  s c h o l a r s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  j u s t i c e  
f o u n d e d  u p o n  t h i s  g e n e r a l  s e n s e  o f  t h e  w o r d  r i g h t  a s  
" u n i v e r s a l  j u s t i c e , "  b e c a u s e  t h i s  b r o a d  s e n s e  o f  r i g h t  
" c o m p r i s e s  v i r t u o u s  a c t s  o f  e v e r y  k i n d . . . s o  f a r  a s  t h e  
s ame  s e r v e  t o  m a i n t a i n  a n y  s o c i e t y  o f  men.
G r o t i u s  r e m a r k e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  s e n s e  o f  j u s t i c e  
a s  r i g h t  was  a l s o  c a l l e d  " l e g a l  j u s t i c e , "  b e c a u s e  i t s  
e x t e n t  i s  c o i n c i d e n t  w i t h  l a w,  a n d  i t  t a k e s  f r o m  t h e  
l a ws  i t s  m e a s u r e  a n d  n o r m . " ^
I t  i s  G r o t i u s ’ s  s e c o n d ,  n a r r o w e r  d e f i n i t i o n  o f  
j u s t i c e  a s  a  s y s t e m  o f  r i g h t s  t h a t  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  r i g h t s  t h a t  f o l l o w e d  i n  t h e  
I n t  r o d u c t  i o n . He h e l d  t h a t  " R i g h t ,  n a r r o w l y  u n d e r s t o o d ,  
i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  a r e a s o n a b l e  
b e i n g  a n d  s o m e t h i n g  a p p r o p r i a t e  t o  h i m by  m e r i t  o r
p r o p e r t y . "81  M e r i t  wa s  s i m p l y  " t h e  f i t n e s s  o f  a n y
r e a s o n a b l e  b e i n g  f o r  a n y  o b j e c t  o f  d e s i r e . ” 82 G r o t i u s  
n o t e d  t h a t  t h e  n a r r o w  d e f i n i t i o n  o f  r i g h t  t h a t  t o o k  
a c c o u n t  o f  m e r i t  was  c o mmo n l y  c a l l e d  " d i s t r i b u t i v e
j u s t i c e .  " 83  M e r i t  i n v o l v e d  n e i t h e r  p o s s e s s i o n  n o r  
o w n e r s h i p ,  b u t  r a t h e r  b u t  r a t h e r  a  n a t u r e  o r  c h a r a c t e r  
s u f f i c i e n t l y  e l e v a t e d  t o  w a r r a n t  p o s s e s s i o n  o r  o w n e r s h i p  
o f  a  d e s i r a b l e  o b j e c t .  G r o t i u s  r e m a r k e d  t h a t  j u s t i c e  
i n v o l v i n g  a  d e f i n i t i o n  o f  r i g h t  a s  a  k i n d  o f  p r o p e r t y
7^Ibid.  SOlbid.  8*Ibid.  8 2 ^ ^ .
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was  t r a d i t i o n a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  " c o m m u t a t i v e  
j u s t i c e . "84 As R i c h a r d  T u c k  h a s  n o t e d ,  G r o t i u s ’ s  n a r r o w  
d e f i n i t i o n  o f  r i g h t  i n g e n i o u s l y  l i n k e d  A r i s t o t e l i a n  
c a t e g o r i e s  o f  d i s t r i b u t i v e  a n d  c o m m u t a t i v e  j u s t i c e  a s  
c o m p o n e n t s  o f  a  s i n g l e  r i g h t s  t h e o r y . 85 N e v e r t h e l e s s ,  i t  
was  G r o t i u s ’ s d e f i n i t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  a s  
p r o p e r t y  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  h i s  
r i g h t s  t h e o r y ,  a n d  i t  i s  t o  t h a t  a s p e c t  o f  G r o t i u s ’ s 
t h e o r y  t o  w h i c h  we now t u r n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .
8 4 l b i d .  85' pu c jc? 5 7 #
CHAPTER I I I .
GROTIUS’ S DESCRIPTION OF RIGHTS AS PROPERTY.
T h e r e  wa s  a  s e c o n d  way i n  w h i c h  t h e  n a r r o w  
d e f i n i t i o n  o f  r i g h t  c o u l d  be  d e s c r i b e d .  I t  was  
G r o t i u s ’ s s e c o n d  t y p e  o f  r i g h t ,  n a r r o w l y  u n d e r s t o o d ,  
t h a t  r e v e a l e d  t h e  b o l d n e s s  o f  h i s  r i g h t s  d o c t r i n e .  T h i s  
s e c o n d  t y p e  o f  r i g h t  i n v o l v e d  t h e  f i t n e s s  o f  a  
r e a s o n a b l e  b e i n g  f o r  a n  o b j e c t  o f  d e s i r e  b e c a u s e  i t  was  
h i s  p r o p e r t y ,  w h e r e  p r o p e r t y  m e a n t  " s o m e t h i n g  t h a t  i s  
c a l l e d  o u r s :  i t  c o n s i s t s ,  a s  w i l l  be  s e e n ,  i n  r e a l  
r i g h t s  ( j u s  . r e a l e ) a n d  i n  p e r s o n a l  r i g h t s  ( j u s.
G r o t i u s ’ s s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n  o f  r i g h t s  r e v e a l e d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  he  h a d  come t o  s e e  r i g h t s  a s  a  t y p e  
o f  p r o p e r t y .  G r o t i u s  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  t wo  t y p e s  o f  
r i g h t s  a s  p r o p e r t y ,  a n d  he  d e s c r i b e d  t h o s e  t wo k i n d s  o f  
r  i g h t s :
We s p e a k  h e r e  n o t  o f  r i g h t  i n  t h e  w i d e  s e n s e  o f  
t h e  w o r d ,  n o r  o f  t h e  r i g h t  w h i c h  p r o c e e d s  f r o m  
m e r i t  a n d  i s  t h e  s u b j e c t  o f  p u b l i c  l a w . . .  b u t  o f  
t h e  r i g h t ,  w h i c h  i s  t e r m e d  p r o p e r t y ,  by  v i r t u e  
o f  w h i c h ,  a s  s a i d  a b o v e ,  a  t h i n g  i s  s a i d  t o  be  
o u r s :  p r o p e r t y ,  t h u s  u n d e r s t o o d ,  we h a v e  d i v i d e d
S ^ G r o t i u s ,  J u r i s p r u d e n c e  o f  Hoi  l a n d ,  p .  3 .
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i n t o  r e a l  r i g h t s  a n d  p e r s o n a l  r i g h t s . * * 7
G r o t i u s  d e f i n e d  a r e a l  r i g h t  a s  Ma r i g h t  o f  
p r o p e r t y  e x i s t i n g  b e t w e e n  a  p e r s o n  a n d  a  t h i n g  w i t h o u t
n e c e s s a r y  r e l a t i o n  t o  a n o t h e r  p e r s o n . T h e  s e c o n d  
c a t e g o r y  o f  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  i n v o l v e d  p e r s o n a l  r i g h t s  
t h a t ,  by  c o n t r a s t ,  w e r e  Ma r i g h t  o f  p r o p e r t y  w h i c h  o n e  
p e r s o n  h a s  a g a i n s t  a n o t h e r  e n t i t l i n g  t h e  f i r s t  t o  
r e c e i v e  f r o m  t h e  s e c o n d  some t h i n g  o r  a c t . ” **9
R e a l  r i g h t s ,  w h i c h  G r o t i u s  d e f i n e d  a s  p r o p e r t y  
r i g h t s ,  c o u l d  t a k e  o n e  o f  t wo f o r m s :  t h e  r i g h t  o f  
p o s s e s s i o n ,  o r  t h e  r i g h t  o f  o w n e r s h i p . G r o t i u s  
d e s c r i b e d  e a c h  o f  t h e s e  t y p e s  o f  r e a l  r i g h t s  i n  t u r n .  
W h i l e  a l l  r e a l  r i g h t s  w e r e ,  t h e m s e l v e s ,  a  t y p e  o f  
p r o p e r t y ,  G r o t i u s  s a w a  f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
w h e t h e r  t h e  r e a l  r i g h t s  w e r e  a s s e r t e d  on  t h e  b a s i s  o f  
p o s s e s s i o n  o r  o w n e r s h i p .  P o s s e s s i o n  was  t h e  f i r s t  o f  
t h e  t wo wa y s  i n  w h i c h  o n e  m i g h t  a s s e r t  a  r e a l  r i g h t .
He d e f i n e d  p o s s e s s i o n  a s  ’’ t h e  a c t u a l  h o l d i n g  o f  a  t h i n g  
a c c o m p a n i e d  by  t h e  i n t e n t i o n  t o  h o l d  i t  f o r  o n e s e l f  a n d
n o t  f o r  a n o t h e r . ” 9* F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h o s e  who w e r e  
m e r e l y  h o l d i n g  o r  r e n t i n g  p r o p e r t y  w e r e  n o t  p o s s e s s o r s  
u n d e r  t h i s  d e f i n i t i o n .  The  R i g h t  o f  P o s s e s s i o n  wa s  a
c o n s e q u e n c e  o f  p o s s e s s  i o n . ^ 2  w h i l e  p o s s e s s i o n  s e e m e d  t o  
i m p l y  t h e  i n t e n t i o n a l  h o l d i n g  o f  p h y s i c a l  o b j e c t s  o n l y ,
8 7 I b i d . ,  7 5 .  8 8 I b i d . 8 9 I b i d .  9 0 I b i d .
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G r o t i u s  o b s e r v e d  t h a t  ’’ t h e  l a w h a s  i n t r o d u c e d  a  
p o s s e s s i o n  o f  i n c o r p o r e a l  t h i n g s ,  a s  o f
i n h e r i t a n c e . . . " ^  I m p l i c i t  i n  G r o t i u s ’ s d e f i n i t i o n  
o f  p o s s e s s i o n  wa s  t h a t  p o s s e s s i o n  wa s  a  n a t u r a l  a c t ,  
r e q u i r i n g  o n l y  t h e  i n t e n t i o n a l  a n d  c o n t i n u e d  h o l d i n g  o f  
a n  o b j e c t .  G r o t i u s ’ s d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  c i v i l  l aw 
s i m p l y  e x p a n d e d ,  b u t  d i d  n o t  c r e a t e ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
p o s s e s s i o n  t o  i n c l u d e  i n c o r p o r e a l  t h i n g s  r e v e a l e d  t h a t  
he  c o n s i d e r e d  p o s s e s s i o n  a  n a t u r a l  a c t ,  p r i o r  t o  t h e  
s t a t e .
He s t a t e d  t h a t  t h e  n a t u r a l  c h a r a c t e r  o f  p o s s e s s i o n  
b r o u g h t ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  c e r t a i n  r i g h t s  t o  t h e  
p o s s e s s o r ,  a n d  h e  n o t e d  t h a t  t h e  " r i g h t s  f l o w i n g  f r o m  
p o s s e s s i o n  a r e  t h a t  e v e r y  o n e  may k e e p  w h a t  he  
p o s s e s s e s ,  a n d  r e s i s t  a n y  o n e  who w o u l d  d e p r i v e  h i m . " 9 4  
The  p o s s e s s o r  h a d  a n  e n t i t l e m e n t  t o  r e t a i n  h i s  
p o s s e s s i o n s ,  a n d  t h i s  e n t i t l e m e n t  c o u l d  be  a b r i d g e d  o n l y  
a f t e r  " a n o t h e r  h a s  made  g o o d  h i s  t i t l e  b y  l e g a l  
p r o c e s s . "95 G r o t i u s  n o t e d  t h a t  t h e  D u t c h  c i v i l  
a u t h o r i t i e s  s o m e t i m e s  o v e r s t e p p e d  t h e i r  b o u n d s  r e g a r d i n g  
t h e  r i g h t s  t o  p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s ,  a n d  
a s  a  p r e c a u t i o n  w e r e  r e q u i r e d  t o  p r o m i s e  n o t  t o  p u t  
a n y o n e  o u t  o f  p o s s e s s i o n  e x c e p t  by  l a w . 9 6
T h u s ,  he  d e f i n e d  t h e  r e a l  p r o p e r t y  r i g h t  o f  
p o s s e s s i o n  a s  d e r i v i n g  f r o m  a  n a t u r a l  a c t ,  f r o m  w h i c h
9 3 i b i d .  9 4 j b j (j > 9 5 j b i d .  9 6 ^ ^ ^  7 7  #
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d e r i v e d  i m p l i c i t  n a t u r a l  r i g h t s .  T h e s e  r i g h t s  c o u l d  be  
a s s e r t e d  a g a i n s t  a l l  o t h e r s ,  s u b j e c t  o n l y  t o  c i v i l  l aw 
d e t e r m i n a t i o n s  t h a t  t h e  p o s s e s s i o n  was  i l l e g i t i m a t e .
F o r  G r o t i u s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o p e r t y  a n d  
p o s s e s s i o n  wa s  o n e  i n  w h i c h  p o s s e s s i o n  was  o n e  o f  t h e  
wa y s  i n  w h i c h  a p r o p e r t y  r i g h t  c o u l d  be  a s s e r t e d .
G r o t i u s  d e f i n e d  t h e  s e c o n d  t y p e  o f  r i g h t  i n v o l v i n g
r e a l  p r o p e r t y  a s  o w n e r s h i p .  U n l i k e  p o s s e s s i o n ,  w h i c h
i n v o l v e d  t h e  i n t e n t i o n a l  h o l d i n g  o f  a  t h i n g ,  he  w r o t e
t h a t  " o w n e r s h i p  i s  t h e  p r o p e r t y  i n  a t h i n g  w h e r e b y  a
p e r s o n  who h a s  n o t  t h e  p o s s e s s i o n  may a c q u i r e  t h e  same
b y  l e g a l  p r o c e s s . " 97 G r o t i u s  c o n f r o n t e d  a  f u n d a m e n t a l
p r o b l e m  w i t h  h i s  d e f i n i t i o n :
S i n c e  i t  i s  a  p r o v e r b i a l  s a y i n g  t h a t  by  t h e  l aw 
o f  n a t u r e  a l l  t h i n g s  a r e  common,  a n d  we h a v e  
s a i d  a b o v e  t h a t  t h e  l a w o f  n a t u r e  i s  u n c h a n g e a b l e ,  
o n e  m i g h t  d o u b t  w h e t h e r  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h i n g s
i s  j u s t i f i a b l e  o r  n o t . "
To a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  r i g h t  o f  
o w n e r s h i p  was  p e r m i t t e d  b y  t h e  l a w o f  n a t u r e ,  G r o t i u s  
c o n s i d e r e d  why some t h i n g s  w e r e  common p r o p e r t y .  He 
c o n c l u d e d  t h a t  " o f  c r e a t e d  t h i n g s  some a r e  o f  s u c h  a 
n a t u r e  t h a t  t h e y  a r e  f o r  t h e  u s e  o f  a l l  men ,  a s  s u n ,  
moon,  s t a r s ,  a n d  s k y ,  a n d  t o  some e x t e n t  a l s o  a i r  a n d  
s k y ;  o t h e r s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t ,  n a m e l y  s u c h  t h i n g s  a s
c a n n o t  be  e n j o y e d  e q u a l l y  by  a l l . "99  G r o t i u s  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  some t h i n g s  c o u l d  n o t  r e m a i n  common 
p r o p e r t y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  p e r i s h a b l e ,  o r  b e c a u s e  t h e y
9 7 I b i d . ,  7 9 .  98 i b i d . " i b i d .
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w e r e  c o n s u m a b l e  o n l y  by  a  s i n g l e  p e r s o n .  I n  t h i s  
c a t e g o r y  G r o t i u s  p l a c e d  f o o d ,  c l o t h i n g ,  a n d  s h e l t e r . 19®
Y e t ,  G r o t i u s  w e n t  f a r t h e r  i n  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  
o w n e r s h i p  wa s  n a t u r a l ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  me a n s  by  
w h i c h  c o n s u m a b l e  a n d  p e r i s h a b l e  t h i n g s  w e r e  p r o d u c e d  
mu s t  a l s o  be  owned  i n d i v i d u a l l y ,  b e c a u s e  a  k i n d  o f
d i v i s i o n  o f  l a b o r  b a s e d  on  t a l e n t  w o u l d  s o o n  d e v e l o p . 1 ® 1 
As h u m a n i t y  i n c r e a s e d  i n  n u m b e r s ,  t h e  n a t u r a l  b o u n t y  o f  
t h e  l a n d  w o u l d  p r o v e  i n a d e q u a t e  t o  s u p p o r t  t h e  e n t i r e  
c o m m u n i t y ,  a n d  s u r v i v a l  w o u l d  come t o  d e p e n d  on t h e  
n a t u r a l  t a l e n t s  o f  a  f e w i n d u s t r i o u s  p e r s o n s .  F o r  t h a t  
t a l e n t  t o  f l o u r i s h ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  i n c r e a s e  t h e  e n t i r e  
c o m m u n i t y ’ s s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  t h o s e  t a l e n t e d  
i n d i v i d u a l s  w o u l d  h a v e  t o  b e  g i v e n  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
p r o p e r t y ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  be  a s s u r e d  o f  t h e  
p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e i r  u n d e r t a k i n g s .  O w n e r s h i p  —  a 
l e g a l  c o n s t r u c t  —  was  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  
i n d u s t r i o u s  w i t h  t h e  c o n f i d e n c e  t o  e x e r c i s e  t h e i r  
t a l e n t s .
Th e  p r o d u c t i v e  e f f o r t s  o f  s o c i e t y ’ s g i f t e d  a n d  
i n d u s t r i o u s  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  a l l  t h e  
c o m m u n i t y  a s  i t s  n u m b e r s  s u r p a s s e d  t h e  l e v e l  a t  w h i c h  
n a t u r a l  p r o v i s i o n s  a l o n e  w e r e  s u f f i c i e n t .  I n  t h i s  wa y ,  
o w n e r s h i p  wa s  t h e  n e c e s s a r y  r e s p o n s e  t o  t h e  n a t u r a l  
i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  G r o t i u s  
d e c l a r e d  o w n e r s h i p  i t s e l f  a  p r o d u c t  o f  n a t u r a l  l aw:
1®®I bi d .  ^ ^ I b i d . ,  8 1 .
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t h o u g h  t h e  l a w o f  n a t u r e  l e f t  e v e r y t h i n g  u n d i v i d e d ,  
s i n c e  d i v i s i o n  c o u l d  n o t  t a k e  p l a c e  e x c e p t  by  
a c t  o f  man ,  y e t  t h e  l a w o f  n a t u r e  d i d  n o t  f o r b i d  
d i v i s i o n ,  b u t  i n  a  s e n s e  was  t h e  c a u s e  o f  i t . . . 1 *12
R i g h t s  i n  p r o p e r t y  w e r e ,  t h e r e f o r e ,  a  n e c e s s a r y
c o n s e q u e n c e  o f  n a t u r a l  l a w ,  a n d  r i g h t s  t o  p o s s e s s i o n  a n d
o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  w e r e  i m p l i c i t l y  n a t u r a l .
G r o t i u s  n e x t  a d d r e s s e d  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o f
p r o p e r t y  r i g h t s ,  i n v o l v i n g  p e r s o n a l  r i g h t s .  G r o t i u s
n o t e d  t h a t  p r o p e r t y  a s  a  p e r s o n a l  r i g h t  i n v o l v e d  was  a n
" o b l i g a t i o n ,  w h i c h  we h a v e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  t h e  r i g h t
o f  p r o p e r t y  w h i c h  o n e  man h a s  o v e r  a n o t h e r  t o  o b t a i n
f r o m  h i m some t h i n g  o r  a c t . " * 0 3  G r o t i u s  c o n s i d e r e d ,  i n
t u r n ,  t h e  s o u r c e s  o f  t h i s  p e r s o n a l  r i g h t  u n d e r  n a t u r a l
l a w,  a n d  t h e r e a f t e r ,  u n d e r  p o s i t i v e  l a w.
The  l a w o f  n a t u r e  i t s e l f  r e c o g n i z e d  t wo k i n d s  o f
p e r s o n a l  r i g h t s :  c o n t r a c t  a n d  i n e q u a l i t y . 1 *14 G r o t i u s  
d e f i n e d  c o n t r a c t  a s  " a  v o l u n t a r y  a c t  o f  a  man w h e r e b y  he  
p r o m i s e s  s o m e t h i n g  t o  a n o t h e r  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  
s u c h  o t h e r  s h a l l  a c c e p t  i t  a n d  t h e r e b y  a c q u i r e  a  r i g h t
a g a i n s t  t h e  p r o m i s o r . " 1 *13 I t  i s  c l e a r  why G r o t i u s  
c o n s i d e r e d  c o n t r a c t  t o  b e  a  c o n s e q u e n c e  o f  n a t u r a l  l a w.  
U n d e r  G r o t i u s ’ s d e f i n i t i o n ,  a  c o n t r a c t  r e q u i r e d  m e r e l y  
a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t wo p e o p l e ,  a n d  d i d  n o t  d e p e n d  on 
a n  e x t e r n a l  f r a m e w o r k .  One s i m p l y  h a d  t o  o b l i g a t e  
o n e s e l f  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t o  be  b o u n d .  The  c i v i l  l aw
1 0 2 I b i d . 1 0 3 I b i d . , 2 9 3 .  1 0 4 I b i d . ,  2 9 5 .
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was  n o t  n e e d e d  t o  f r a m e  t h i s  s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p .
The  s e c o n d  t y p e  o f  p e r s o n a l  r i g h t  d e r i v e d  f r o m  a 
p o s i t i o n  o f  i n e q u a l i t y ,  w h e r e  o n e  p e r s o n  p r o f i t e d  by  h i s  
i n e q u a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  a n o t h e r  p e r s o n .  I n  f a c t ,  t h i s  
i n e q u a l i t y  was  a  t y p e  o f  i n d e b t e d n e s s ,  w h i c h  " b i n d s  t h e  
p e r s o n  p r o f i t e d  t o  make  c o m p e n s a t i o n ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
t h e  way i n  w h i c h  he  came by  t h e  p r o f i t . " 1 *16  G r o t i u s  
o b s e r v e d  t h a t  t h i s  o b l i g a t i o n  c o u l d  r e s u l t  e i t h e r  a s  a n  
o b l i g a t i o n  u n d e r  t h e  l aw o f  n a t u r e ,  o r  a  mor e  s p e c i f i c  
o b l i g a t i o n  u n d e r  t h e  c i v i l  l a w . 1 *17  N e v e r t h e l e s s ,  a s  was  
t r u e  w i t h  h i s  a c c o u n t  o f  r e a l  r i g h t s ,  p e r s o n a l  r i g h t s  
d e r i v e d  n a t u r a l l y ,  a n d  w e r e  o n l y  made  mo r e  e l a b o r a t e  by  
t h e  c i v i l  l a w .
G r o t i u s  s e t  f o r t h  a  n a t u r a l  r i g h t s  t h e o r y  i n  w h i c h  
t h e s e  r i g h t s  o v e r  p e r s o n s  a n d  p r o p e r t y  w e r e  d e r i v e d  f r o m  
n a t u r a l  l a w .  At  t h e  s ame  t i m e ,  he  d e s c r i b e d  t h e  r i g h t s  
t h e m s e l v e s  a s  a  k i n d  o f  p r o p e r t y .  Two f u n d a m e n t a l  
q u e s t i o n s  a r o s e  r e g a r d i n g  a  t h e o r y  o f  t h i s  k i n d .  F i r s t ,  
f r o m  w h a t  s o u r c e  do t h e s e  n a t u r a l  r i g h t s ,  a s  p r o p e r t y ,  
d e r i v e ?  S e c o n d ,  t o  w h a t  e x t e n t  may p e r s o n s  a l i e n a t e  
t h e i r  n a t u r a l  r i g h t s ?  I f  r i g h t s  w e r e  p r o p e r t y ,  t h e n  
c o u l d  t h e y  b e  t r e a t e d  a s  many  o t h e r ,  c o n v e n t i o n a l  f o r m s  
o f  p r o p e r t y  t h a t  w e r e  c ommo n l y  s o l d  o r  e x c h a n g e d ?
G r o t i u s ’ s  t h e o r y  o f  n a t u r a l  r i g h t s  a a  p r o p e r t y  
w e n t  f a r  t o  s a t i s f y  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
i n d e p e n d e n t ,  m o r a l  s i g n i f i c a n c e  o f  r i g h t s  t h e o r y .  An
1 0 6 I b i d . ,  297 1 0 7 I b i d . ,  2 9 9 .
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a c t i v e  r i g h t s  d o c t r i n e  h e l d  t h a t  r i g h t s  w e r e  f u l l y  
w i t h i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  g r a n t e d  
t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  r i g h t  t h e  e n t i t l e m e n t  t o  a c t  i n  a 
c e r t a i n  wa y ,  a n d  t o  c o mp e l  o t h e r s  t o  c o m p l y .  The  
c o n t e n t i o n  t h a t  o n e  h a d  p r o p e r t y  i n  o n e ’ s r i g h t s  p l a c e d  
G r o t i u s  s q u a r e l y  i n  t h e  a c t i v e  r i g h t s  c a t e g o r y .
T h i s  p o s i t i o n  l e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  u l t i m a t e  
s o u r c e  o f  a n  i n d i v i d u a l ’ s  r i g h t s .  I t  wa s  c l e a r  t h a t  
G r o t i u s  r e c o g n i z e d  n a t u r a l  l a w a s  t h e  s o u r c e  f r o m  w h i c h  
t h e  m o s t  b a s i c  a n d  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  d e r i v e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  p r e s e n t e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s o u r c e  
o f  n a t u r a l  l a w i t s e l f .  I n  a d d r e s s i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  
G r o t i u s  p r o d u c e d  a n  a n s w e r  t h a t  b o t h  b o l s t e r e d  h i s  
a c t i v e  r i g h t s  t h e o r y ,  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  r e v o l u t i o n i z e d  
r i g h t s  t h e o r y .
G r o t i u s  n o t e d  t h a t  n a t u r a l  l a w wa s  b a s e d  on  " a n  
i n t u i t i v e  j u d g e m e n t "  c o n c e r n i n g  w h a t  was  " h o n o u r a b l e  o r  
d i s h o n o u r a b l e "  a n d  r e q u i r i n g  a  d u t y  t o  f o l l o w  t h e  same  
a s  i m p o s e d  by God .  T h i s  was  a  c o m p l e t e  d e p a r t u r e  f r o m  
t h e  P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n  p o s i t i o n  i n  w h i c h  G r o t i u s  
wa s  e d u c a t e d .  F o r  P r o t e s t a n t  j u r i s t s ,  n a t u r a l  l a w was  a 
r e s u l t  o f  G o d ’ s d i c t a t e ,  a n d  e s t a b l i s h e d  b y  d i v i n e  f i a t .  
G r o t i u s ’ s d e s c r i p t i o n  o f  n a t u r a l  l aw a s  t h e  p r o d u c t  o f  
t h e  human c h a r a c t e r  wa s  a  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  p r e v a i l i n g  
o p i n i o n  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  T h e y  r e a c t e d  
b i t t e r l y  t o  t h i s  i n n o v a t i v e  s h i f t  r e g a r d i n g  t h e  s o u r c e
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o f  n a t u r a l  l a w . *08
H i s t o r i c a l l y ,  G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  t o  s h i f t  n a t u r a l  
l a w f r o m  i t s  f o r m e r  p o s i t i o n  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  d i v i n e  
w i l l  t o  a d e s c r i p t i o n  o f  human n a t u r e  h a s  b e e n  
c e l e b r a t e d  a s  a m i l e s t o n e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
j u r i s p r u d e n c e . * 0 9  G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  t o  r e l o c a t e  t h e  
s o u r c e  o f  n a t u r a l  l a w was  s i g n i f i c a n t  f o r  t wo r e a s o n s .  
F i r s t ,  G r o t i u s ’ s a c c o u n t  o f  n a t u r a l  l aw a s  t h e  r e s u l t  o f  
human c h a r a c t e r  made  n a t u r a l  l a w l e s s  r e m o t e  a n d  a l i e n  
t h a n  i t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n .  L o c a t i n g  t h e  s o u r c e  o f  
n a t u r a l  l a w a s  G o d ’ s command p r o d u c e d  a  c l e a r  d i s t a n c e  
b e t w e e n  t h e  o m n i s c i e n t  a n d  o m n i p o t e n t  b e i n g  t h a t  
p r o m u l g a t e d  t h e  l a w,  a n d  t h o s e  who r e c e i v e d  i t .  No 
m a t t e r  how s u p p o s e d l y  j u s t ,  o r  how i n s i g h t f u l  i n t o  t h e  
human c h a r a c t e r ,  G o d ’ s p r o m u l g a t i o n  o f  l a w w a s ,  i n  f a c t ,  
a  r e m o t e  a n d  d i s t a n t  p r o m u l g a t i o n ,  f r o m  a n  e n t i t y  
f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  who w e r e  t h e  
r e c i p i e n t s  o f  t h e  l a w.  Th e  d e c i s i o n  t o  l o c a t e  t h e  
s o u r c e  o f  n a t u r a l  l a w w i t h i n  t h e  human c h a r a c t e r  made  
n a t u r a l  l a w l e s s  r e m o t e .
The  s e c o n d  r e a s o n  G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  was  
s i g n i f i c a n t  was  b e c a u s e  i t  a f f o r d e d  n a t u r a l  l a w ,  a t  t h e  
v e r y  l e a s t ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a n  e m p i r i c a l  a n d  p r a c t i c a l  
q u a l i t y .  Wh e r e  n a t u r a l  l a w a s  a  p r o d u c t  o f  d i v i n e
1 0 8 T u c k ,  5 9 .
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d i c t a t e  was  s u b j e c t  t o  n u m e r o u s  d i f f e r e n c e s  r e g a r d i n g  
t h e  d i v i n e  c h a r a c t e r ,  p r o f e s s i n g  t h a t  n a t u r a l  l a w was  
t h e  p r o d u c t  o f  human n a t u r e  g a v e  n a t u r a l  l a w a s e e m i n g l y  
mo r e  d i s c e r n i b l e  c h a r a c t e r .  Of  c o u r s e ,  i t  may b e  t h a t  
d e t e r m i n a t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  human c h a r a c t e r  a r e  
a s  d i f f i c u l t  a s  a n y  a s s e s s m e n t  o f  t h e  d i v i n e  
d i s p o s i t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d e c i s i o n  t o  d e s c r i b e  
n a t u r a l  l aw u n t h e i s t i c a l l y , a n d  t o  l o c a t e  t h e  s o u r c e  o f  
n a t u r a l  l a w w i t h i n  t h e  human c h a r a c t e r ,  h e l p e d  t o  g i v e  
n a t u r a l  l a w a  mo r e  t a n g i b l e  f o r m .
The  r e a s o n  f o r  G r o t i u s ’ s s h i f t  h a s  b e e n  l e s s  
c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d .  I n  f a c t ,  t h e  r e a s o n s  t h a t  
u n d e r l a y  G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  t o  d e s c r i b e  r i g h t s  a s  a t y p e  
o f  p r o p e r t y  a l s o  j u s t i f i e d  a  s h i f t  f r o m  d i v i n e  w i l l  t o  
human n a t u r e  a s  a  s o u r c e  o f  n a t u r a l  l a w.  The  d e c i s i o n  
t o  d e s c r i b e  r i g h t s  a s  a  t y p e  o f  p r o p e r t y  g a v e  
i n d i v i d u a l s  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  r i g h t s .
G r o t i u s ’ s d e s c r i p t i o n  a s  r i g h t s  a s  a  t y p e  o f  p r o p e r t y  
was  a n  a t t e m p t  t o  s e t  f o r t h  a n  a c t i v e  r i g h t s  t h e o r y ,  i n  
w h i c h  r i g h t s  w e r e  mo r e  t h a n  c l a i m s  on  o t h e r  p e r s o n s ,  a n d  
w e r e  i n s t e a d  i n d e p e n d e n t  e n t i t l e m e n t s .  The  d e c i s i o n  t o  
l o c a t e  t h e  s o u r c e  o f  n a t u r a l  l a w w i t h i n  t h e  human 
c h a r a c t e r ,  r a t h e r  t h a n  n a t u r a l  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  
d i v i n e  d i c t a t e ,  i n c r e a s e d  m a n k i n d ’ s ( a n d  i m p l i c i t l y  t h e  
i n d i v i d u a l ’ s )  c o n t r o l  o v e r  t h e  m o r a l  w o r l d .  F a r  f r o m  
b e i n g  s i m p l y  a n  a t t e m p t  t o  r e d u c e  t h e  t h e i s t i c  s t r a i n
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w i t h i n  P r o t e s t a n t  A r i s t o t e 1 i a n i s m  n a t u r a l  l a w d o c t r i n e  
( a n d  b y  d o i n g  s o  make  n a t u r a l  l a w d o c t r i n e ,  u l t i m a t e l y ,  
l e s s  P r o t e s t a n t ) ,  G r o t i u s ’ s r e l o c a t i o n  o f  t h e  s o u r c e  o f  
n a t u r a l  l a w s h o u l d  b e e n  s e e n  a s  p a r t  o f  a n  a t t e m p t  t o  
s t r e n g t h e n  n a t u r a l  r i g h t s  t h r o u g h  a d e s c r i p t i o n  o f  t h o s e  
r i g h t s  a s  a c t i v e  r i g h t s .
CHAPTER I V .
THE ALIENABILITY OF RIGHTS.
H a v i n g  d e s c r i b e d  r i g h t s  a s  a  t y p e  o f  p r o p e r t y ,  
G r o t i u s  f a c e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  
w e r e  f r e e l y  a l i e n a b l e  b y  t h o s e  who h e l d  s u c h  r i g h t s .
H i s  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  d e t e r m i n e d  n o t  o n l y  t h e  t y p e  
o f  r i g h t s  t h e o r y  t h a t  h e  a d v a n c e d ,  b u t  a l s o  t h e  t y p e  a n d  
f o r m  o f  g o v e r n m e n t  u n d e r  w h i c h  o n e  m i g h t  l i v e .  The  
p a r a d o x  o f  G r o t i u s ’ s c h o i c e  i s  t h a t  he  d e s c r i b e d  a  
r i g h t s  t h e o r y  s o  g e n e r o u s  t o  n o t i o n s  o f  a l i e n a b i l i t y  
t h a t  a n  i n d i v i d u a l  m i g h t  f r e e l y  s a c r i f i c e  m o s t  o f  t h o s e  
r i g h t s  t o  t h e  s t a t e .
The  c o n v e n t i o n a l  v i e w  o f  G r o t i u s ’ s I n t r o d u c t i o n  t o
t h e.. J u r i s p r u d e n n e  -q1. ,.Hq H a n d  r e g a r d s  t h e  I n t r o d u c t  i o n ,
w r i t t e n  i n  1 6 2 0 ,  a s  a  p a r t  o f  G r o t i u s ’ s e a r l i e r ,  l i b e r a l
p e r i o d . H O  R i c h a r d  T u c k ,  t h o r o u g h  a n d  a c c u r a t e  i n  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  s o  much o f  t h e  h i s t o r y  o f  n a t u r a l  r i g h t s  
t h e o r y ,  s t u b b o r n l y  r e f u s e s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  G r o t i u s  s a w  r i g h t s  a s  g e n e r a l l y  
a l i e n a b l e  a t  t h e  t i m e  t h a t  G r o t i u s  w r o t e  t h e  
I n t r o d u c t  i o n . T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  r e a s o n  f o r  T u c k ’ s 
c h a r i t a b l e  d e s c r i p t i o n  o f  G r o t i u s ’ s n a t u r a l  r i g h t s
d o c t r i n e  a s  a ” J a n u s - f a c e d " m  t h e o r y ,  i n  w h i c h
11 0 T u c k ,  8 0 .  n i T u c k ,  7 9 .
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c o n s e r v a t i v e  a n d  l i b e r a l  e l e m e n t s  a r e  m i x e d .  T u c k  h a s  
a s s i g n e d  t h e  I n t r o d u c t  i o n  t o  G r o t i u s ’ s mor e  y o u t h f u l ,  
s u p p o s e d l y  l i b e r a l  p e r i o d ,  i n  w h i c h  he  wa s  a l l e g e d l y  
u n w i l l i n g  t o  a b a n d o n  t h e  P r o t e s t a n t  a v e r s i o n  t o  t h e  
c o m p l e t e  a l i e n a t i o n  o f  r i g h t s ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
v o l u n t a r y  r e n u n c i a t i o n  o f  l i b e r t y  s u c h  a  c o m p l e t e  
a l i e n a t i o n  i m p l i e d .
I n  f a c t ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  r e v e a l ,  a  
c a r e f u l  r e a d i n g  o f  G r o t i u s ’ s I n t r o d u c t i o n  to t h e  
J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d  d e m o n s t r a t e s  t h a t  G r o t i u s  h a d  
e f f e c t u a l l y  a c c e p t e d  t h e  i d e a  o f  t h e  f r e e  a l i e n a t i o n  o f  
a n  i n d i v i d u a l ’ s f u n d a m e n t a l  r i g h t s  by  t h e  t i m e  he  
c o m p l e t e d  t h e  I n t r o d u c t  i o n  i n  1 6 2 0 .  ( I r o n i c a l l y ,
G r o t i u s  c o m p l e t e d  t h e  I n t  r o d u c t  i o n . i n  w h i c h  he  came t o  
c o n t e n d  t h a t  r i g h t s  c o u l d  be  f r e e l y  t r a d e d ,  w h i l e  
s e r v i n g  a  l i f e  s e n t e n c e  f o r  h i s  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  r e l i g i o u s  d i s p u t e . )  The  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  
i l l u s t r a t e  t h e  way i n  w h i c h  G r o t i u s  a c c e p t e d  t h e  i d e a  o f  
t h e  f r e e  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s r i g h t s ,  a n d  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h a t  p o s i t i o n .
S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  a s  a  t y p e  
o f  p r o p e r t y  b e g s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a l i e n a b i l i t y  o f  
t h o s e  r i g h t s ,  i n  l a r g e  m e a s u r e  b e c a u s e  a l i e n a b i l i t y  o f  
p r o p e r t y  i s  a  c e n t r a l  t e n e t  o f  f r e e ,  c o m m e r c i a l  
s o c i e t i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
a l i e n a b i l i t y  a l s o  p r e s e n t s  p r o f o u n d  c o n s e q u e n c e s  f o r
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t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h o s e  v e r y  f r e e  a n d  c o m m e r c i a l  
s o c i e t i e s  f o r  whom a l i e n a b i l i t y  i s  a  c a r d i n a l  p r i n c i p l e .  
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  G r o t i u s  r e c o g n i z e d  mo s t  r i g h t s  
a s  a  t y p e  o f  p r o p e r t y .  A f u n d a m e n t a l  a s p e c t  o f  mo s t  
p r o p e r t y  c o n c e r n s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  o n e  
m i g h t  d i s p o s e  o f  t h a t  p r o p e r t y .  T h i s  q u e s t i o n  was  no 
l e s s  p r e s e n t  whe n  r i g h t s  w e r e ,  t h e m s e l v e s ,  d e s c r i b e d  a s  
a  t y p e  o f  p r o p e r t y .  On t h e  c o n t r a r y ,  G r o t i u s ’ s 
d e s c r i p t i o n  o f  n a t u r a l  l a w a n d  t h e  r i g h t s  d e r i v e d  f r o m  
t h e m a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  human c h a r a c t e r  made t h e  
q u e s t i o n  o f  a l i e n a b i l i t y  mo r e  p r e s s i n g :  i f  n a t u r a l  
r i g h t s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  human n a t u r e ,  t h e n  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  a l i e n a b i l i t y  o f  t h a t  p r o p e r t y  w e r e  
q u e s t i o n s  p r e s u m a b l y  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  human 
d e t e r m i n a t  i o n .
Of  c o u r s e ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  
r i g h t s  d i f f e r  i n  t h e i r  s i g n i f i c a n c e ,  d e p e n d i n g  on  w h a t  
t h e  r i g h t  e n t a i l s .  I t  i s  f a i r  t o  s a y  t h a t  t h e  r i g h t  t o  
p u r c h a s e  a  c e r t a i n  p l o t  o f  l a n d  i s  l e s s  s i g n i f i c a n t ,  
m o r a l l y ,  t h a n  t h e  mo r e  f u n d a m e n t a l  r i g h t  t o  l i f e .  T h i s  
w o u l d  be  t r u e  e v e n  i f  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d  w e r e  
e x t r e m e l y  h i g h ,  a n d  i f  t h e  s o c i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
g i v e n  i n d i v i d u a l  w e r e  s l i g h t .  The  r i g h t  t o  l i f e  i s ,  a s  
a  r i g h t ,  c a t e g o r i c a l l y  h i g h e r  t h a n  t h e  r i g h t  t o  p u r c h a s e  
a  g i v e n  p i e c e  o f  p r o p e r t y .
T h i s  i s  a  p r i n c i p a l  f e a t u r e  o f  r i g h t s  t h e o r i e s :  
t h e y  p l a c e  c e r t a i n  e n t i t l e m e n t s  on  a  l e v e l  c a t e g o r i c a l l y
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h i g h e r  t h a n  o t h e r  e n t i t l e m e n t s .  Some r i g h t s  a r e ,  
s i m p l y ,  d e e me d  t o  be  mo r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  o t h e r s .  T h i s  
i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c a l c u l u s  o f  a  u t i l i t a r i a n ,  f o r  
whom c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  c o s t s  o f  d i f f e r e n t  
a c t i o n s ,  no m a t t e r  how d i s p a r a t e  i n  n a t u r e  t h o s e  a c t i o n s  
may b e ,  i s  l e g i t i m a t e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  g r e a t e r  
s o c i a l  u t i l i t y  b e t w e e n  t h e  o b j e c t s  o f  c o m p a r i s o n .  The  
u t i l i t a r i a n  by  n a t u r e  s e e k s  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
a c t i o n s ;  t h e  r i g h t s  t h e o r i s t  o f t e n  r e f u s e s  t o  a c c e p t  
s u c h  c o m p a r i s o n s ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  some e n t i t l e m e n t s  
a r e  s o  f u n d a m e n t a l  t h a t  t h e y  mu s t  n o t  b e ,  e x c e p t  i n  t h e  
m o s t  e x t r e m e  c a s e s ,  s u b j e c t e d  t o  s u c h  c o m p a r i s o n s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r i g h t s  t h e o r i s t  w o u l d  n o t  h o l d  
a l l  r i g h t s  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t ,  n o r  e q u a l l y  i n v i o l a b l e .  
Some r i g h t s  a r e  s o  s l i g h t  a n d  t r i v i a l  t h a t  t h e y  s u r e l y  
may b e  s a c r i f i c e d  a t  l i t t l e  o r  no  m o r a l  l o s s ,  a n d  
p e r h a p s  e v e n  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  g a i n  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y .  One m i g h t  s a y  t h a t  o n e  h a s  t h e  
r i g h t  ( i n  t h e  f o r m  o f  a n  o p t i o n )  t o  p u r c h a s e  s o  many 
b u s h e l s  o f  w h e a t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s a l e ,  o r  
a l i e n a t i o n ,  o f  t h i s  r i g h t  w o u l d  h a r d l y  be  s e e n  a s  a  
v i o l a t i o n  o f  a  b a s i c  m o r a l  p r i n c i p l e .  On t h e  c o n t r a r y ,  
t h e  v o l u n t a r y  a l i e n a t i o n  o f  t h e  r i g h t  w o u l d  m o s t  l i k e l y  
b e  s e e n  a s  a n  a f f i r m a t i o n  o f  s o u n d  c o m m e r c i a l  i n s t i n c t s .  
I t  i s  n o t  t h e  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s r i g h t s ,  b u t  t h e  
a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s  f u n d a m e n t a l  r i g h t s ,  t h a t  i s  a  
q u e s t i o n a b l e  p o i n t .
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To a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a l i e n a b i l i t y  o f  
o n e ’ s r i g h t s ,  i n c l u d i n g  o n e ’ s b a s i c  r i g h t s ,  G r o t i u s  
d e c l a r e d  t h a t  ’’ t h i n g s  b e l o n g i n g  t o  i n d i v i d u a l s  a r e  by  
n a t u r e  a r e  a l i e n a b l e  o r  i n a l i e n a b l e . " * * 2 G r o t i u s  
a f f i r m e d  h i s  n o t i o n  o f  r i g h t s  a s  ’’ i n c o r p o r e a l  t h i n g s  . . .  
w h i c h  a r e  n o t  p e r c e i v e d  w i t h  t h e  s e n s e s ,  a s  t h e  r i g h t  t o  
go o v e r  s u c h  a p i e c e  o f  l a n d . ’’ **3 j je p r o c l a i m e d  t h a t  
’’ i n a l i e n a b l e  t h i n g s  a r e  t h i n g s  w h i c h  b e l o n g  s o  
e s s e n t i a l l y  t o  o n e  man t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  b e l o n g  t o  
a n o t h e r ,  a s  a  m a n ’ s l i f e ,  b o d y ,  f r e e d o m ,  h o n o u r . ” **4 on  
i t s  on  t e r m s ,  t h i s  d e c l a r a t i o n  s u g g e s t e d  t h a t  G r o t i u s  
s a w a c a t e g o r y  i n v o l v i n g  t h o s e  t h i n g s  t h a t  w e r e  
i n a l i e n a b l e .  T h i s  w o u l d  b e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
P r o t e s t a n t  A r i s t o t e l i a n  n o t i o n s  o f  G r o t i u s ’ s i m m e d i a t e  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  w o u l d  s e e m t o  a f f i r m  T u c k ’ s n o t i o n  t h a t  
G r o t i u s  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  a l i e n a t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  
r i g h t s  i n  t h e  I n t r o d u c t  i o n .
A c a r e f u l  r e v i e w  o f  e a c h  o f  t h e s e  f o u r  f u n d a m e n t a l  
r i g h t s  d e m o n s t r a t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  G r o t i u s  h a d ,  b y  1 6 2 0 ,  
a c c e p t e d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  e f f e c t u a l  a l i e n a t i o n  e v e n  o f  
o n e ’ s b a s i c  r i g h t s .
W i t h  r e g a r d  t o  a  p e r s o n ’ s l i f e ,  G r o t i u s  d e c l a r e d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  h a d  c o n t r o l  o v e r  h i s  
r i g h t s  b y  s t a t i n g  t h a t  " a  m a n ’ s l i f e  i s  s o  f a r  h i s  own
* * 2G r o t i u s T J u r i s p r u d e n c e  o f  H o l l a n d . 7 1 .
1 1 3 I b i d . ,  6 5 .  1 1 4 I b i d . ,  7 1 .
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t h a t  he  may d e f e n d  i t  e v e n  a t  t h e  c o s t  o f  i n j u r y  t o  a n  
a g g r e s s o r ;  may f o r f e i t  i t  f o r  a  c r i m e ;  may s a c r i f i c e  i t  
a t  t h e  s e r v i c e  o f  h i s  c o u n t r y . " 1 1 5
T h i s  d e s c r i p t i o n  o f  o n e ’ s n a t u r a l  r i g h t  t o  l i f e  
was  e n t i r e l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  o n e ’ s r i g h t s  
w e r e  o n e ’ s own,  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  a l i e n a b l e .  The  
i n d i v i d u a l  was  d e e me d  t o  be  t h e  p o s s e s s o r  a n d  o w n e r  o f  
h i s  l i f e .  T h e r e  was  n o t h i n g  i n  t h i s  d e s c r i p t i o n  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  r i g h t  t o  l i f e  w a s ,  i n  f a c t ,  i n a l i e n a b l e  
a t  a l l .
N e v e r t h e l e s s ,  G r o t i u s  p l a c e d  c e r t a i n  a p p a r e n t  
r e s t r i c t i o n s  on  t h e  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s  r i g h t  t o  l i f e  
w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  " n o  o n e  h a s  a n  u n l i m i t e d  r i g h t  
o v e r  h i s  l i f e :  t h e r e f o r e ,  i n  H o l l a n d  p u n i s h m e n t  h a s  
a l w a y s  a t t a c h e d  t o  p e r s o n s  who d e l i b e r a t e l y  made  away  
w i t h  t  h e ms e  I v e s  . ”
T h i s  d e f e n s e  o f  t h e  i n a l i e n a b i l i t y  o f  t h e  r i g h t  t o  
l i f e  r e v e a l e d  u n m i s t a k a b l y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  G r o t i u s ’ s 
c l a i m s  o f  i n a l i e n a b i l i t y  w e r e  h o l l o w .  C u r i o u s l y ,  he  
a t t e m p t e d  t o  d e f e n d  t h e  i n a l i e n a b i l i t y  o f  o n e ’ s 
s u p p o s e d l y  n a t u r a l  r i g h t  t o  l i f e  on  t h e  b a s i s  o f  
H o l l a n d ’ s  c i v i l  l a w r e s t r i c t i o n s .  R a t h e r  t h a n  c o n t e n d  
t h a t  r e s t r i c t i o n s  o n  a l i e n a t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  l i f e  
w e r e  n a t u r a l  r e s t r i c t i o n s ,  G r o t i u s  i n s t e a d  s o u g h t  t o  
i n t e r p o s e  a  c i v i l  l a w  o b s t a c l e  t o  t h e  a l i e n a t i o n  o f
1 l ^ i b i d  # 1 l ^ i b i d .
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o n e ’ s n a t u r a l  r i g h t  t o  l i f e .
H i s  d e c i s i o n  t o  u s e  m e r e  c i v i l  l a w  r e s t r i c t i o n s  t o  
make  i n a l i e n a b l e  t h e  f u n d a m e n t a l  r i g h t  t o  l i f e  
c o n t r a s t e d  s h a r p l y  w i t h  t h e  o t h e r  me a n s  b y  w h i c h  G r o t i u s  
m i g h t  h a v e  p o s i t e d  t h e  i n a l i e n a b i l i t y  o f  t h e  r i g h t  t o  
l i f e .  He m i g h t  h a v e  d e c l a r e d  t h a t  t h e  n a t u r a l  r i g h t  t o  
l i f e  wa s  i n a l i e n a b l e  on  t h e  b a s i s  o f  n a t u r a l  l a w,  a n d  
t h e r e b y  t a k e n  t h e  m a t t e r  o u t  o f  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .  As a n  a l t e r n a t i v e ,  G r o t i u s  m i g h t  h a v e  
d e c l a r e d  t h a t  t h e  r i g h t  t o  l i f e  was  i n a l i e n a b l e  on t h e  
b a s i s  o f  t h e  j u s  g e n t i u m , t h e  c o n v e n t i o n a l l y - a c c e p t e d  
p o s i t i v e  l a w o f  n a t i o n s ,  a n d  t h e r e b y  made  t h e  r i g h t  t o  
l i f e  v i r t u a l l y  i n a l i e n a b l e .
I n s t e a d ,  G r o t i u s ’ s  u s e  o f  a  c i v i l  l a w r e s t r i c t i o n  
t o  make  t h e  r i g h t  t o  l i f e  i n a l i e n a b l e  b e l i e d  t h e  v e r y  
p o s i t i o n  t h a t  t h e  r i g h t  t o  l i f e  was  i n a l i e n a b l e .  The  
u s e  o f  a  c i v i l  l a w s t a n d a r d  t o  p r e v e n t  t h e  a l i e n a t i o n  o f  
a  r i g h t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r i g h t  i s  n o t ,  i n h e r e n t l y ,  
i n a l i e n a b l e  a t  a l l .  By h i s  own d e f i n i t i o n ,  t h e  c i v i l  
l a w  r e q u i r e d  t h e  p o s i t i v e  d e c l a r a t i o n  o f  a  human 
l e g i s l a t o r  t o  b e  e f f e c t i v e ,  a n d  s u c h  l e g i s l a t i v e  
d e c l a r a t i o n s  w e r e  r e a d i l y  c h a n g e a b l e .
G r o t i u s ’ s s e c o n d  s u p p o s e d l y  i n a l i e n a b l e  r i g h t  was
t h e  r i g h t  t o  c o n t r o l  o v e r  o n e ’ s  b o d y . ^ 7  H o w e v e r ,  he  
made  c l e a r  t h a t  b o d i l y  i n t e g r i t y  wa s  a  r i g h t  t h a t  c o u l d  
b e  s a c r i f i c e d  t o  a v o i d  p u n i s h m e n t ,  when  h e  o b s e r v e d  t h a t  
" t o  s a v e  h i s  l i f e ,  a  man may a l l o w  some p o r t i o n  o f  h i s
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b o d y  t o  be  r e m o v e d :  h o w e v e r ,  t h i s  u s u a l l y  t a k e s  p l a c e  
w i t h  k n o w l e d g e  o f  C o u r t ,  w h i c h  h e a r s  w h a t  t h e  n e a r e s t  o f  
k i n  may h a v e  t o  s a y  i n  t h e  m a t t e r . " ^ ®  T h r e e  r e a s o n s  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h i s  was  h a r d l y  an  i n a l i e n a b l e  r i g h t .  
F i r s t ,  G r o t i u s  e x p r e s s l y  s t a t e d  t h a t  t h e ( r i g h t  t o  b o d i l y  
i n t e g r i t y  c o u l d  b e  s a c r i f i c e d ,  a l b e i t  t o  a v o i d  a  mo r e  
s e v e r e  p u n i s h m e n t .  The  s a c r i f i c e  o f  t h e  r i g h t ,  e v e n  a s  
a  r e s u l t  o f  n e c e s s a r i l y  i n a u s p i c i o u s  c i r c u m s t a n c e s ,  wa s  
s t i l l  a n  a l i e n a t i o n  o f  t h e  r i g h t .  S e c o n d ,  h i s  d e c i s i o n  
t o  make  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  b o d y  i n t e g r i t y  
c o n t i n g e n t  on  j u d i c i a l  a p p r o v a l  i n  no way o b s c u r e d  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  r i g h t  c o u l d ,  u l t i m a t e l y ,  b e  s a c r i f i c e d .  
T h i r d ,  G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  t o  p e r m i t  f a m i l y  me mb e r s  a 
v o i c e  i n  w h a t  wa s  o s t e n s i b l y  t h e  i n d i v i d u a l ’ s d e c i s i o n  
r e v e a l e d  t h a t  t h i s  was  n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l ’ s 
d e c i s i o n .  A l t h o u g h  t h e  f a m i l y  m i g h t  c o n d o n e  t h e  
p e r s o n ’ s d e c i s i o n ,  t h e i r  r o l e  v i t i a t e d  t h e  c l a i m  t h a t  
t h e  r i g h t  t o  b o d i l y  i n t e g r i t y  wa s  i n a l i e n a b l e ,  a n d  a l s o  
t h e  c l a i m  t h a t  r i g h t  t o  b o d i l y  
i n t e g r i t y  wa s  a  p u r e l y  i n d i v i d u a l  r i g h t .
G r o t i u s ’ s  c l a i m  t h a t  h o n o r  was  among t h e  f o u r  
i n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s  wa s  t h e  l e a s t  
p e r s u a s i v e  o f  h i s  f o u r  s u p p o s e d l y  i n a l i e n a b l e  
e n t i t l e m e n t s .  He d e c l a r e d  t h a t  " a  m a n ’ s h o n o u r  b e l o n g s  
t o  h i m , ” y e t  he  n o t e d  t h a t  " a  man may r e n o u n c e  s o m e t h i n g
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t h a t  b e l o n g s  t o  h i m a s  a  p a r t  o f  h i s  h o n o u r . "119
Of  a l l  t h e  s u p p o s e d l y  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  G r o t i u s  
s e t  f o r t h  i n  t h e  I n t r o d u c t  i o n , t h e  r i g h t  t o  h o n o r  i s  
p e r h a p s  t h e  l e a s t  p e r s u a s i v e  t o  t h e  m o d e r n  m i n d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  a l l e g e d l y  
i n a l i e n a b l e  r i g h t  t o  h o n o r  t h a t  ma k e s  t h i s  r i g h t  
p a t e n t l y  a l i e n a b l e  u n d e r  a n y  c o n d i t i o n s .  By i t s  v e r y  
n a t u r e ,  t h e  g o o d  r e p u t a t i o n  t h a t  i s  t h e  h e a r t  o f  t h e  
r i g h t  t o  h o n o r  i s  a  p r o d u c t  o f  o t h e r  p e o p l e ’ s a t t i t u d e s ,  
a n d  t h u s  o u t s i d e  t h e  m o r a l  a n d  e t h i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .  F a r  f r o m  b e i n g  a n  a c t i v e  i n d i v i d u a l  r i g h t ,  
t h e  r i g h t  t o  h o n o r  r e s e m b l e d  a  p a s s i v e  r i g h t ,  i n  w h i c h  
t h e  i n d i v i d u a l ’ s r i g h t  wa s  r e a l l y  no  mo r e  t h a n  a  c l a i m  
on  o t h e r s  t o  r e s p e c t  o n e ’ s e n t i t l e m e n t .  The  r i g h t  t o  
h o n o r  r e p r e s e n t e d  t h e  e n t r e a t y  t o  o t h e r s  t o  v i e w  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  a  f a v o r a b l e  wa y .  I f  t h i s  r i g h t  wa s  t h e  
l e a s t  c o n v i n c i n g ,  i t  wa s  p e r h a p s  a l s o  b e c a u s e  a s  a  
p r a c t i c a l  m a t t e r  t h i s  r i g h t  wa s  t h e  m o s t  e a s i l y  l o s t ,  
t h e  m o s t  t r a n s i t o r y ,  a n d  u n c o n t r o l l a b l e  o f  G r o t i u s ’ s 
f o u r  s u p p o s e d l y  i n a l i e n a b l e  r i g h t s .
F i n a l l y ,  G r o t i u s ’ s d e f i n i t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  
l i b e r t y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  r i g h t  t o  o n e ’ s f r e e d o m  wa s  
a l i e n a b l e ,  f o r  a l t h o u g h  " n o  o n e  may e n t i r e l y  d i s p o s e  o f  
h i s  f r e e d o m  b y  c o n t r a c t  . . .  a  man may w e l l  b i n d  h i m s e l f
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t o  c e r t a i n  d e f i n e d  a c t s .  "120 G r o t i u s  g a v e  no a c c o u n t  o f  
t h o s e  " c e r t a i n  d e f i n e d  a c t s ” t h a t  p e r m i t t e d  a l i e n a t i o n  
o f  o n e ’ s f r e e d o m .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  t h e  d i s c u s s i o n  b e l o w  
s u g g e s t s ,  G r o t i u s ’ s  wa s  w i l l i n g  t o  a c q u i e s c e  i n  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h o s e  c e r t a i n  d e f i n e d  a c t s  m i g h t  
i n c l u d e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  u n d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t .
I n  f a c t ,  G r o t i u s ’ s  d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  a s  a  k i n d  
o f  p r o p e r t y  made  c l a i m s  t h a t  t h o s e  r i g h t s  w e r e  
i n a l i e n a b l e  i n c r e a s i n g l y  u n t e n a b l e .  The  e n t i r e  
s t r u c t u r e  o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n s h i p s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
h i g h l y  c o m m e r c i a l  D u t c h  r e p u b l i c ,  d e p e n d e d  on  t h e  f r e e  
e x c h a n g e  o f  p r o p e r t y  f o r  f i n a n c i a l  g a i n .  The  u s e  o f  
p r o p e r t y  a s  a  m e t a p h o r  f o r  a n  i n d i v i d u a l ’ s r i g h t s  was  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  r i g h t s  w e r e  
i n a l i e n a b l e .  I t  was  w i t h i n  t h e  n a t u r e  o f  p r o p e r t y  i n  a 
m e r c a n t i l e  s o c i e t y  t o  b e  f r e e l y  a l i e n a b l e .  The  e n t i r e  
p r o c e s s  o f  c o mme r c e  d e p e n d e d  on  t h e  e x c h a n g e  o f  
p r o p e r t y ,  a n d  r e s t r i c t i o n s  on  a l i e n a t i o n ,  w h a t e v e r  m o r a l  
j u s t i f i c a t i o n  t h e y  may h a v e  h a d ,  c e r t a i n l y  i n h i b i t e d  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  a  c o m m o d i t y  b a s e d  on  i t s  p r i c e  a s  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  s u p p l y  o f ,  a n d  d e ma n d  f o r ,  t h a t  
c o m m o d i t y .  T h e r e  may b e  e t h i c a l  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  
r e s t r i c t i n g  c e r t a i n  e x c h a n g e s ,  b u t  t h o s e  e t h i c a l  
r e s t r i c t i o n s  s t a n d  a p a r t  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  e c o n o m i c  
r a t i o n a l i t y  o f  a l l o w i n g  i n d i v i d u a l s  t o  b u y  a n d  s e l l
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v o l u n t a r i l y  on  t e r m s  o f  t h e i r  own d e v i s i n g .
G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  t o  d e f i n e  n a t u r a l  a n d  p o s i t i v e  
r i g h t s  a s  e n t i t l e m e n t s  w i t h i n  t h e  p o s s e s s i o n  a n d  
o w n e r s h i p ,  a n d  t h e r e f o r e  a s  t h e  p r o p e r t y ,  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  was  a  d a n g e r o u s  b a r g a i n .  To be  mo r e  t h a n  
c o r r e s p o n d i n g  d u t i e s ,  r i g h t s  t h e o r i e s  m u s t  e s t a b l i s h  
t h a t  r i g h t s  a r e  e n t i t l e m e n t s  o f  i n d e p e n d e n t  
s i g n i f i c a n c e .  T h o s e  r i g h t s ,  i f  t h e y  a r e  t o  h o l d  a n y  
m e a n i n g ,  mu s t  p r e s e n t ,  a s  i t  w e r e ,  a  f r e e - s t a n d i n g  
j u s t i f i c a t i o n ,  a n d  mu s t  n o t  b e  c o n t i n g e n t  on  n o t i o n s  o f  
d u t y  o r  o b l i g a t i o n .  The  d e c i s i o n  t o  d e s c r i b e  r i g h t s  a s  
a n  i n d i v i d u a l ’ s  p r o p e r t y  c e r t a i n l y  e s t a b l i s h e d  a s  w e l l  
a s  a n y  r i g h t s  t h e o r y  c o u l d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  r e t a i n e d  
c o n t r o l  o v e r  h i s  m o r a l  w o r l d .  W h a t e v e r  q u e s t i o n s  a 
r i g h t s  t h e o r y  p r e s e n t s ,  a  t h e o r y  t h a t  d e s c r i b e s  r i g h t s  
a s  a  t y p e  o f  p r o p e r t y  i s  a  s t r o n g ,  a c t i v e  r i g h t s  t h e o r y ,  
a n d  p r e s e n t s  a  r o b u s t  e f f o r t  t o  d e p i c t  r i g h t s  a s  
e n t i t l e m e n t s  t h a t  o f f e r  a  t y p e  o f  e mp o we r me n t  t o  t h e  
r  i g h t s - h o l d e r .
N e v e r t h e l e s s ,  G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  t o  d e s c r i b e  
r i g h t s  a s  p r o p e r t y  w a s ,  a t  b e s t ,  a  k i n d  o f  F a u s t i a n  
b a r g a i n .  G r o t i u s  may h a v e  s u c c e e d e d  i n  s e t t i n g  f o r t h  a  
s t r o n g  r i g h t s  t h e o r y ,  b u t  a t  a  p r i c e  t h a t  r e n d e r e d  
d u b i o u s  t h e  e n t i r e  e f f o r t .  I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
r i g h t s  t h a t  p e r s o n s  h a v e  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r ,  G r o t i u s  
b e t r a y e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  
a s  a  k i n d  o f  p r o p e r t y :
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f o r  j u s t  a s  t h e  p o w e r  t h a t  a  man h a s  o v e r  h i s  own 
p r o p e r t y ,  w h e t h e r  i n  c o m p l e t e  o r  i n c o m p l e t e  o w n e r ­
s h i p ,  e n a b l e s  h i m by  d e l i v e r y  o r  s u f f e r a n c e  t o  make  
a n o t h e r  p e r s o n  o w n e r  . . .  s o  t o o  a man may make  o v e r  
t o  a n o t h e r  t o  a n o t h e r  who a c c e p t s  t h e  s a m e ,  a 
p o r t i o n ,  o r  r a t h e r  a  c o n s e q u e n c e ,  o f  h i s  own 
f r e e d o m ,  s o  t h a t  t h e  o t h e r  a c q u i r e s  a  r i g h t  o v e r  i t ,  
w h i c h  r i g h t  i s  t e r m e d  a  p e r s o n a l  r i g h t ,  o r  j u s  i n
personam.121
The  p o w e r  t o  r e l i n q u i s h  o n e ’ s p e r s o n a l  r i g h t s  t o
a n o t h e r  i n v o l v e d  s i g n i f i c a n t  p o l i t i c a l ,  a s  w e l l  a s
p r i v a t e ,  c o n s e q u e n c e s .  G r o t i u s  made  c l e a r  t h a t
i n d i v i d u a l s  h a d  c o n s i d e r a b l e  f r e e d o m  o f  c h o i c e  r e g a r d i n g
t h e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  u n d e r  w h i c h  t h e y  w o u l d  l i v e .
T h i s  c h o i c e  was  s o  w i d e  t h a t  i t  i n v o l v e d  a n  i n d i v i d u a l ’ s
r i g h t  t o  s e l e c t  a  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  i n  w h i c h  t h e
i n d i v i d u a l  w o u l d  be  u n a b l e  t o  p a r t i c i p a t e .  On t h e
c o n t r a r y ,  G r o t i u s  o b s e r v e d  t h a t
s i n c e  p e o p l e s  e v e r y w h e r e  h a d  n o t  e v e r y w h e r e  t h e  
s ame  d i s p o s i t i o n  o r  a i m s ,  i t  came a b o u t  t h a t  i n  
some p l a c e s  t h e  c o m m u n i t y  e n t r u s t e d  m a t t e r  o f  
l e s s  i m p o r t a n c e  t o  a  r e p r e s e n t a t i v e ,  r e t a i n i n g  
m o s t  m a t t e r s  i n  i t s  own h a n d s ,  f r o m  w h i c h  came  
d e m o c r a c y ;  i n  o t h e r  p l a c e s  c o m m e r c i a l  c o mmu n i ­
t i e s ,  n o t  c a r i n g  t o  be  t r o u b l e d  w i t h  g o v e r n m e n t ,  
h a v e  l e f t  i t  t o  men p r e - e m i n e n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  w e a l t h ;  h e n c e  a r i s t o c r a c y  ( o r  o l i g a r c h y ) :  
f i n a l l y ,  i n  many  p l a c e s  f o r  t h e  a v o i d a n c e  o f  
d i s s e n t i o n  a n d  o t h e r  d i f f i c u l t i e s ,  p o we r  h a s  
b e e n  made  o v e r  t o  o n e  man;  a n d  t h i s  i s  t h e
o r i g i n  o f  m o n a r c h y  o r  k i n g s h i p .  122
T h i s  w i l l i n g n e s s  t o  a c q u i e s c e  i n  a r i s t o c r a c y ,  
o l i g a r c h y ,  o r  m o n a r c h y  i l l u s t r a t e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
G r o t i u s  w o u l d  p e r m i t  i n d i v i d u a l s  t o  a l i e n a t e  t h e i r  
r i g h t s .  The  s u p p o s e d l y  f u n d a m e n t a l  a n d  i n a l i e n a b l e
1 2 1 I b i d . ,  2 9 5 .  1 2 2 I b i d . ,  19 .
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r i g h t s  t o  l i f e ,  f r e e d o m ,  b o d i l y  i n t e g r i t y  a n d  h o n o r  t h a t  
G r o t i u s  p r o f e s s e d  t o  h o l d  d e a r  w e r e  a s  e a s i l y  
a d m i n i s t e r e d  by  a n  a u t o c r a t  o r  o l i g a r c h  a s  t h e y  w e r e  by  
a n y  f r e e  a s s e m b l y .  U l t i m a t e l y ,  t h e s e  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  
w e r e  a s  e x c h a n g e a b l e  a s  a n y  o t h e r  t y p e  o f  p r o p e r t y ,  a n d  
a s  e a s i l y  s a c r i f i c e d .  T h e r e  i s  no q u e s t i o n  t h a t  by  
1 6 2 4 ,  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  mo s t  c e l e b r a t e d  w o r k ,
De l u r e B e l l i  a c  P a c i s , G r o t i u s  r e c o g n i z e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  s o - c a l l e d  " v o l u n t a r y  s l a v e r y . "123 As 
R i c h a r d  T u c k  a n d  o t h e r s  h a v e  n o t e d ,  t h i s  p o s i t i o n  was  
common among o t h e r  s t r o n g  r i g h t s  t h e o r i s t s  o f  t h e  e r a ,  
who f e l t  t h a t  t h e  v o l u n t a r y  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s mo s t  
b a s i c  r i g h t s  wa s  p e r m i s s i b l e .124
S i g n i f i c a n t l y ,  G r o t i u s  h a d  a l r e a d y  e f f e c t u a l l y  
a c c e p t e d  s u c h  a  v i e w ,  a s  e a r l y  a s  1 6 2 0 ,  i n  t h e  
I n t  r o d u c t  i o n . T h u s ,  R o u s s e a u ’ s c o n d e m n a t i o n  o f  
G r o t i u s ’ s w i l l i n g n e s s  t o  a c q u i e s c e  i n  d e s p o t i s m  i s  a s  
t r u e  o f  t h e  I n t r o d u c t  i o n  a s  i t  i s  o f  a n y  o f  G r o t i u s ’ s 
w o r k s .  R o u s s e a u  o b s e r v e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  G r o t i u s ’ s 
t h e o r y  when  he  n o t e d  t h a t  " i f  a  p r i v a t e  i n d i v i d u a l ,  s a y s  
G r o t i u s ,  c a n  a l i e n a t e  h i s  f r e e d o m ,  a n d  e n s l a v e  h i m s e l f  
t o  a  m a s t e r ,  why c a n ’ t  a  w h o l e  p e o p l e  a l i e n a t e  i t s
f r e e d o m  a n d  s u b j e c t  i t s e l f  t o  a  k i n g ? " 1 2 5  R o u s s e a u  
u n d e r s t o o d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s o r t  o f  t h e o r y ,  when
1 2 3 Tu c k ,  7 1 .  1 2 4 1b i d . ,  7 7 .
1 2 5 j e a n - j a c q u e s  R o u s s e a u ,  On t h e  S o c i a l  C o n t r a c t , 
t r a n s .  J u d i t h  R.  M a s t e r s ,  (New Y o r k :  S t .  M a r t i n ’ s P r e s s ,  
1 9 7 8 ) ,  4 9 .
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he r e m a r k e d  t h a t
T h e r e  a r e  many e q u i v o c a l  w o r d s  i n  t h i s  t h a t  n e e d  
e x p l a i n i n g ,  b u t  l e t  u s  l i m i t  o u r s e l v e s  t o  
t h e  w o r d  a l i e n a t e .  To a l i e n a t e  i s  t o  g i v e  o r  t o  
s e l l .  Now a  man who ma k e s  h i m s e l f  a n o t h e r ’ s 
s l a v e  d o e s  n o t  g i v e  h i m s e l f ,  he  s e l l s  h i m s e l f ,  
a t  t h e  l e a s t  f o r  h i s  s u b s i s t e n c e .  Bu t  why d o e s  
a  p e o p l e  s e l l  i t s e l f ?  F a r  f r o m  f u r n i s h i n g  t h e  
s u b s i s t e n c e  o f  h i s  s u b j e c t s ,  a  k i n g  d e r i v e s  h i s  
own o n l y  f r o m  t h e m ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  R a b e l a i s  a  
k i n g  d o e s  n o t  l i v e  c h e a p l y .  Do t h e  s u b j e c t s  
g i v e  t h e i r  p e r s o n s ,  t h e n ,  on  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  
t h e i r  g o o d s  w i l l  be  t a k e n  t o o ?  I do  n o t  s e e
w h a t  r e m a i n s  f o r  t h e m  t o  p r e s e r v e .
R o u s s e a u ’ s c r i t i c i s m  o f  t h e  a l i e n a t i o n  o f  r i g h t s  
a p p l i e s  t o  G r o t i u s ’ s  I n t r o d u c t  i o n . I t  i s  s u r e l y  t r u e  
t h a t  a  r i g h t s  t h e o r y  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  
p o s s e s s o r  o f  a l i e n a b l e  r i g h t s  i s ,  i n  a  c e r t a i n  r e s p e c t ,  
a  l i b e r t a r i a n  t h e o r y .  An a c t i v e  r i g h t s  t h e o r y  i n  w h i c h  
r i g h t s  a r e  a l i e n a b l e  g r a n t s  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  g r e a t e s t  
f r e e d o m  t o  a c t ,  a n d  t o  d e c i d e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  he  
w i l l  e x e r c i s e  t h o s e  e n t i t l e m e n t s  he  h o l d s .
N e v e r t h e l e s s ,  r i g h t s  o n c e  a l i e n a t e d  may n e v e r  be  
r e c o v e r e d .  I n  t h i s  r e g a r d ,  R o u s s e a u  i s  e n t i r e l y  c o r r e c t  
a b o u t  G r o t i u s ’ s  t h e o r y :  i t s  e m p h a s i s  on  a l i e n a t i o n  
a d m i t s  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a u t o c r a c y .  S u c h  a 
p o s s i b i l i t y  r e v e a l s  a  p a r a d o x  i n  w h i c h  f r e e  i n d i v i d u a l s  
may s a c r i f i c e  t h e i r  f r e e d o m  t o  e n s l a v e  n o t  m e r e l y  
t h e m s e l v e s ,  b u t  a l s o  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  The  
d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  a s  a k i n d  o f  p r o p e r t y ,  a n d  
p r o p e r t y  t h a t  i s  u l t i m a t e l y  a l i e n a b l e ,  i s  l e s s  a  d e f e n s e
*2f >Ibi d.
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o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s  t h a n  i t  i s  a n  i n v i t a t i o n  t o  
d e s p o t i s m .  G r o t i u s ’ s d e c i s i o n  i n  t h e  I n t r o d u c t  i o n  t o  
a d v a n c e  a  t h e o r y  o f  a c t i v e  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  made  t h e  
e s s e n t i a l  a l i e n a b i l i t y  o f  t h o s e  r i g h t s  a  r e a s o n a b l e  
c o n c l u s i o n ,  no  m a t t e r  how c a r e f u l l y  G r o t i u s  e x p r e s s e d  
n o m i n a l  f i d e l i t y  t o  n o t i o n s  o f  i n a l i e n a b i l i t y .  To h o l d  
p r o p e r t y  i s  t o  c o n f r o n t  t h e  q u e s t i o n  o f  a l i e n a b i l i t y ,  
a n d  t o  a l i e n a t e  o n e ’ s r i g h t s  i s  t o  s a c r i f i c e ,  p e r h a p s  
p e r m a n e n t l y ,  t h e  v e r y  p o s s i b i l i t y  o f  t h o s e  r i g h t s  i n  t h e  
f u t u r e .  G r o t i u s ’ s e f f o r t  t o  b o l s t e r  r i g h t s  t h e o r y  by  
d e s c r i b i n g  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  i n v i t e d  n o t  a  r i g h t s  
t h e o r y ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  s a c r i f i c e  o f  a l l
r i g h t s .  G r o t i u s ’ s injLr .Qdt t . cl i a n  . ta t he  J u i i . a E r u . d g n.fcs a f
Ho 1 l a n d . s o  f i r m  i n  i t s  o s t e n s i b l y  l i b e r t a r i a n  
d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  a s  p r o p e r t y ,  p r o d u c e d  a  r i g h t s  
t h e o r y  w h o s e  i m p l i c a t i o n s  u n d e r m i n e d  t h e y  c o n t i n u i n g  
e x e r c i s e  o f  t h e  v e r y  r i g h t s  t h e  t h e o r y  p r o f e s s e d  t o  
a d v a n c e .
CHAPTER V.
THE CONSEQUENCES OF ALIENABLE RIGHTS.
G r o t i u s ’ s I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  
Hoi  l a n d  was  a n  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  a  m e a n i n g f u l  r i g h t s  
t h e o r y  t h a t  d e s c r i b e d  t h e  n a t u r a l  a n d  p o s i t i v e  r i g h t s  o f  
p e r s o n s ,  i n  a  way  t h a t  made  t h e s e  r i g h t s  e n t i t l e m e n t s  o f  
i n d e p e n d e n t  s i g n i f i c a n c e .  The  r i g h t s  t h a t  G r o t i u s  
d e s c r i b e d  w e r e  b o t h  n a t u r a l  a n d  p o s i t i v e ,  a n d  e a c h  was  
b e s t  u n d e r s t o o d ,  by  h i s  a c c o u n t ,  a s  a  k i n d  o f  p r o p e r t y .  
T h e r e  c a n  be  no  q u e s t i o n  t h a t  t h i s  w a s ,  a t  l e a s t  
s u p e r f i c i a l l y ,  a  c o n v i n c i n g  e f f o r t  t o  d e s c r i b e  r i g h t s  a s  
t h i n g s  o f  i n d e p e n d e n t  m e a n i n g .  To d e s c r i b e  o n e s e l f  a s  
h o l d i n g  p r o p e r t y  i n  a c e r t a i n  o b j e c t  c o n v e y s  a n  a c t i v e  
r i g h t  t o  t h e  o b j e c t .
To h a v e  p r o p e r t y  i n  a n  o b j e c t  i s  mo r e  t h a n  a  m e r e  
p a s s i v e  c l a i m  on  o t h e r s  t o  r e s p e c t  t h a t  p r o p e r t y  r i g h t .  
On t h e  c o n t r a r y ,  a n  a c t i v e  r i g h t  i m p l i e s  t h a t  o t h e r s  
h a v e  n o  m o r a l  r o l e  t o  p l a y  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t o  
a c q u i e s c e  i n  t h a t  p r o p e r t y  r i g h t .  Th e  I n t r o d u c t  i o n  
a d v a n c e d  a  t h e o r y  o f  r i g h t s  a s  p r o p e r t y ,  a n d  i n  s o  d o i n g  
i m p a r t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o l  o v e r  t h e  
e x e r c i s e  o f  h i s  r i g h t s .
G r o t i u s ’ s  I n t r o d u c t  i o n  p r e s e n t s  t h e  q u e s t i o n  o f
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t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p e r s o n  c a n ,  o r  s h o u l d ,  d i s p o s e  o f  
h i s  r i g h t s .  R e g a r d l e s s  o f  a n y  p r o t e s t a t i o n s  t o  t h e  
c o n t r a r y ,  G r o t i u s ’ s t h e o r y  i n  t h e  I n t r o d u c t  i o n  p r o d u c e d  
a  c i r c u m s t a n c e  i n  w h i c h  e v e n  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  w e r e  
a l i e n a b l e .  The  r i g h t s  t o  l i f e ,  b o d i l y  i n t e g r i t y ,  h o n o r ,  
a n d  f r e e d o m  c o u l d  be  s a c r i f i c e d ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  t h a t  
d i d  l e s s  t o  l i m i t  s u c h  s a c r i f i c e s  t h a n  G r o t i u s  m i g h t  
h a v e  i m a g i n e d .  The  e f f e c t u a l  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s 
f u n d a m e n t a l  r i g h t s  i s  a  s t r i k i n g  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
I n t r o d u c t  i o n ’ s r i g h t s  t h e o r y *  T h i s  p r e s e n t s  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  w h e t h e r  t h o s e  who a r e  c o m m i t t e d  t o  
l i b e r t a r i a n  r i g h t s  t h e o r y  s h o u l d  p e r m i t  t h e  e x e r c i s e  o f  
t h o s e  r i g h t s  i n  a  way  t h a t  l e a d s  t o  a b s o l u t i s m .
T h e r e  i s ,  a t  l e a s t ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n o b i l i t y  i n  
t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  f r e e  e x e r c i s e  o f  l i b e r t y  s h o u l d  
b e  r e s p e c t e d  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h o s e  l i b e r t i e s  
m i g h t  be  v o l u n t a r i l y  r e l i n q u i s h e d .  An u n a l l o y e d  
c o m m i t m e n t  t o  p e r s o n a l  l i b e r t y  m a n i f e s t s  a  s e e m i n g  
a l t r u i s m ;  f a r  f r o m  l a c k i n g  p r i n c i p l e ,  t h o s e  who w o u l d  
a c q u i e s c e  i n  t h e  s a c r i f i c e  o f  p e r s o n a l  l i b e r t i e s  s e e m t o  
b e  t h e  v e r y  mo d e l  o f  u n f l i n c h i n g  f i d e l i t y  t o  t h e i r  
l i b e r t a r i a n  c o n v i c t i o n s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  
f o r  t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  c o m m u n i t y .
T h e r e  a r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h r e e  r e a s o n s  t h a t  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  l i b e r t a r i a n  n e e d  n o t  a c q u i e s c e  i n  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a b s o l u t i s m  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n
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f i d e l i t y  t o  h i s  o r  h e r  p r i n c i p l e s  o f  t h e  f r e e  e x e r c i s e  
o f  o n e ’ s r i g h t s .  The  f i r s t  r e a s o n  t h e  l i b e r t a r i a n  n e e d  
n o t ,  a n d  s h o u l d  n o t ,  a c c e p t  a b s o l u t i s m  a s  a  r e s u l t  o f  
f r e e  c h o i c e  i s  b e c a u s e  t h e  l i b e r t a r i a n  mu s t  n o t  be  b l i n d  
t o  t h e  r e s u l t s  o f  human c h o i c e s .  I n  f a c t ,  i t  i s  
p r e c i s e l y  t h i s  b l i n d n e s s  t o  c o n s e q u e n c e s  t h a t  i s  a  
c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h e  v i e w s  o f  t h o s e  who w o u l d  a l l o w  
t h e  f r e e  a l i e n a t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  human l i b e r t i e s .  F o r  
t h e  e x t r e m e  l i b e r t a r i a n ,  t h e  r i g h t  t o  t r a d e ,  b a r t e r ,  o r  
s a c r i f i c e  o n e ’ s l i b e r t i e s  b e c o m e s  a n  e n t i t l e m e n t  s o  
s i g n i f i c a n t  t h a t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  e x e r c i s i n g  t h a t  n e w - f o u n d  e n t i t l e m e n t  a r e  s h u n t e d  
a s i d e ,  o r  d e e me d  me r e  m a t t e r s  o f  p r e f e r e n c e .
The  r i g h t s  t h a t  t h e  l i b e r t a r i a n  r e c o g n i z e s  a s  
f u n d a m e n t a l  a r e  r i g h t s  f o r  a i l  p e r s o n s ,  a n d  n o t  m e r e l y  
s i g n i f i c a n t  f o r  a  g i v e n  i n d i v i d u a l .  W h i l e  t h e  
l i b e r t a r i a n  b e l i e v e s  t h a t  a n y  g i v e n  p e r s o n  s h o u l d  be  
a c c o r d e d  w i d e  f r e e d o m  o f  a c t i o n ,  t h e s e  f r e e d o m s  m u s t  b e  
l i m i t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  e q u a l  r i g h t s  o f  o t h e r  
p e r s o n s  m i g h t  o t h e r w i s e  be  i m p a i r e d .  An i n d i v i d u a l  may 
h a v e  a  f u n d a m e n t a l  r i g h t  t o  v o t e  f o r  h i s  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  b u t  s e l l i n g  o n e ’ s  v o t e ,  o r  v o t i n g  
s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  s ame  e l e c t i o n ,  i s  p r o h i b i t e d  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h o s e  a c t i o n s  w o u l d  d e b a s e  t h e  
e l e c t o r a l  p r o c e s s ,  o r  d i l u t e  t h e  f u n d a m e n t a l  v o t i n g  
r i g h t s  o f  o t h e r  c i t i z e n s .  Th e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  some 
a c t i o n s  j u s t i f y  l i m i t a t i o n s  on  t h e  b a s i c  r i g h t  t o  t a k e
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t h o s e  a c t i o n s .
G r o t i u s ’ s own s l i g h t  r e g a r d  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  i l l u s t r a t e d  a  c e r t a i n  
b l i n d n e s s  t o  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  e x e r c i s e  o f  
p e r s o n a l  l i b e r t i e s .  H i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  r e g i m e  t h a t  a  p e o p l e  m i g h t  s e l e c t  p a s s e d  
g r a c e f u l l y  f r o m  d e m o c r a c y  t o  a r i s t o c r a c y  t o  m o n a r c h y  
w i t h o u t  a n y  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  o n e  t y p e  o f  r e g i m e  m i g h t  
be  m o r a l l y  p r e f e r a b l e  t o  a n o t h e r .  On t h e  c o n t r a r y ,  
G r o t i u s  n o t e d  t h a t  a  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  c h o o s i n g  o n e  
r e g i m e  o v e r  a n o t h e r  was  t h a t  c i t i z e n s  m i g h t  n o t  c a r e  t o  
be  " t r o u b l e d  w i t h  g o v e r n m e n t , " 127 a s  t h o u g h  p a r t i c i p a t i o n  
i n  p o l i t i c a l  l i f e  w e r e  m e r e l y  b o t h e r s o m e .
G r o t i u s ’ s w i l l i n g n e s s  t o  t r e a t  w h o l l y  d i s p a r a t e  
f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  a s  e q u a l l y  p e r m i s s i b l e  i l l u s t r a t e d  
how h i s  f i d e l i t y  t o  t h e  r i g h t  t o  a l i e n a t e  o n e ’ s r i g h t s  
o v e r s h a d o w e d  h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
l i b e r t y .  T h o s e  who w e r e  f r e e  t o  s e l e c t  f r o m  among 
m o n a r c h i e s ,  a r i s t o c r a c i e s ,  o l i g a r c h i e s ,  a n d  d e m o c r a c i e s  
w e r e ,  w i t h o u t  q u e s t i o n ,  e x e r c i s i n g  t h e  p o w e r  t o  c h o o s e .  
The  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  c h o i c e ,  h o w e v e r ,  d i f f e r  s o  
g r e a t l y  d e p e n d i n g  on  t h e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  c h o s e n  t h a t  
t h e  a c t  o f  c h o o s i n g  l o s e s  much  o f  i t s  m e a n i n g .
U l t i m a t e l y ,  some c h o i c e s  a r e  b e t t e r  a v o i d e d ,  a n d  t o  
e l e v a t e  t h e  p o w e r  t o  c h o o s e  o v e r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
c h o o s i n g  i g n o r e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d e c i s i o n s  t h a t
1 2 7 G r o t i u s ,  l ux i m p r u d e n c e  o f  H o l l a n d ,  2 9 5 .
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a r e  n e a r l y  i r r e v e r s i b l e .
The  f i r s t  r e p l y  t o  t h o s e  who w o u l d  a l l o w  
a b s o l u t i s m  a s  a  f r e e  c h o i c e  i s  t h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
some c h o i c e s  a r e  s o  d e b a s i n g  a n d  h a r m f u l  t h a t  t h e y  
v i t i a t e  t h e  m o r a l i t y  o f  m a k i n g  t h o s e  c h o i c e s  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e .  A d o c t r i n e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h o s e  a c t i o n s  i t  p e r m i t s ,  b u t  i n s t e a d  
r e p r e s e n t i n g  a  g l o r i f i c a t i o n  o f  a c t i o n  i t s e l f ,  s h o u l d  b e  
he  I d  s u s p e c t .
T h i s  a p p a r e n t  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e  f r e e  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s r i g h t s  p o i n t s  t o  t h e  
c u r i o u s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x t r e m e  l i b e r t a r i a n  a n d  
t h e  e x t r e m e  u t i l i t a r i a n .  F o r  t h e  e x t r e m e  l i b e r t a r i a n ,  
t h e  u n f e t t e r e d  p o w e r  o f  c h o i c e  i s  o f  f u n d a m e n t a l  
i m p o r t a n c e .  I t  i s  t h e  p o w e r  t o  c h o o s e  b e t w e e n  a l l  
a v a i l a b l e  o p t i o n s  t h a t  a n i m a t e s  t h e  l i b e r t a r i a n ’ s 
p h i l o s o p h y .  The  m e a n s ,  t h e  p o we r  t o  c h o o s e ,  a r e  t h e  
o b j e c t s  o f  t h e  l i b e r t a r i a n ’ s  c o n c e r n .
F o r  t h e  e x t r e m e  u t i l i t a r i a n ,  h o w e v e r ,  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  a  g i v e n  a c t i o n ,  i n  t h e  f o r m  o f  a n  
i n c r e a s e  i n  human h a p p i n e s s ,  a r e  t h e  p r i n c i p a l  c o n c e r n .
I t  i s  n o t  m e r e l y  t h e  p o w e r  t o  c h o o s e ,  b u t  a  c h o i c e  t h a t  
p r o d u c e s  a d e s i r a b l e  r e s u l t ,  t h a t  i s  o f  g r e a t e s t  c o n c e r n  
t o  t h e  u t i l i t a r i a n .
T h e r e  i s  a  s e c o n d  r e a s o n  f o r  t h e  l i b e r t a r i a n  t o  
r e j e c t  t h e  n o t i o n  t h a t  he  m u s t  a c c e p t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a b s o l u t i s m  a s  p a r t  o f  a  c o m m u n i t y ’ s r i g h t  t o  c h o o s e  i t s
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f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  U l t i m a t e l y ,  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  o n e  
who i s  c o m m i t t e d  t o  t h e  f r e e  e x e r c i s e  o f  human l i b e r t y  
m u s t  a c c e p t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  v o l u n t a r y  
r e n u n c i a t i o n  o f  t h a t  l i b e r t y  i g n o r e s  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  e x e r c i s e  o f  a  f u n d a m e n t a l  r i g h t  a n d  i t s  
s a c r i f i c e .  The  b a s i c  l i b e r t i e s  o f  l i f e ,  f r e e d o m ,  a n d  
b o d i l y  i n t e g r i t y  a r e  s p e c i f i c  e n t i t l e m e n t s ,  a n d  n o t  
m e r e l y  s m a l l  s e g m e n t s  o f  a n  u n d i f f e r e n t i a t e d  c h a i n  o f  
r i g h t s .  The  r i g h t  t o  b o d i l y  i n t e g r i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  t h e  r i g h t  t o  s a c r i f i c e  t h a t  
r i g h t  t o  p h y s i c a l  s a f e t y .  The  e x t r e m e  l i b e r t a r i a n  
c o n f l a t e s  t h e  p o w e r  t o  a l i e n a t e  h i s  r i g h t s  w i t h  t h o s e  
v e r y  f u n d a m e n t a l  r i g h t s ,  s o  t h a t  t h e  b a s i c  r i g h t s  t o  
l i f e ,  l i b e r t y ,  a n d  b o d i l y  i n t e g r i t y  b e c o me  me r e  
c o m p a n i o n s  o f  a n  a l l - e n c o m p a s s i n g  e n t i t l e m e n t  t o  
a l i e n a t e  a l l  o t h e r  r i g h t s .  U n d e r  t h i s  r e a s o n i n g ,  i f  o n e  
h a s  t h e  p o w e r  t o  e x e r c i s e  a r i g h t ,  o r  t o  r e f r a i n  f r o m  
e x e r c i s i n g  t h a t  r i g h t ,  t h e n  s u r e l y  o n e  mu s t  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  a l i e n a t e  t h e  r i g h t ,  a s  w e l l .  I n  t h i s  wa y ,  t h e  
e x t r e m e  l i b e r t a r i a n  ma k e s  a  n a r c o t i c  o f  t h e  r i g h t  t o  
make  c h o i c e s ,  a n d  r e f u s e s  t o  r e c o g n i z e  t h e  l i m i t a t i o n s  
t h a t  o t h e r s  w o u l d  p l a c e  on  t h e  e x e r c i s e  o f  i n d i v i d u a l  
r i g h t s .
I f  i t  i s  a n  e r r o r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  r i g h t  t o  
p r o t e c t  o n e ’ s l i f e ,  o r  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  o n e ’ s 
p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  n e c e s s a r i l y  i m p l i e s  t h e  r i g h t
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a l i e n a t e  t h o s e ,  a n d  a l l  o t h e r ,  f u n d a m e n t a l  r i g h t s ,  t h e n  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  ma k e s  t h e  e r r o r  
e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d .  C e r t a i n l y ,  G r o t i u s  n e v e r  i n t e n d e d  
t h a t  a n y  c h o i c e ,  no  m a t t e r  how h a r m f u l ,  s h o u l d  b e  
a p p l a u d e d  b e c a u s e  i t  was  f r e e l y  ma de .  G r o t i u s  n e e d  n o t  
h a v e  c h o s e n  t o  d e s c r i b e  r i g h t s  a s  p r o p e r t y .  Y e t ,  h a v i n g  
made  t h a t  c h o i c e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a l i e n a b i l i t y  o f  
r i g h t s ,  w h i l e  n o t  c o n c l u s i v e l y  a n s w e r e d ,  was  p r i n c i p a l l y  
d e c i d e d  i n  f a v o r  o f  t h e  f r e e  a l i e n a t i o n  o f  o n e ’ s r i g h t s .  
To e x e r c i s e  o w n e r s h i p  o f  o n e ’ s b a s i c  r i g h t s  i m p l i e s  n o t  
m e r e l y  t h e  r i g h t  t o  d e f e n d ,  b u t  a l s o  t h e  r i g h t  t o  
s a c r i f i c e ,  o n e ’ s r i g h t s .  G r o t i u s  m i g h t  h a v e  made  
g r e a t e r  e f f o r t s  t o  h o l d  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  
i n a l i e n a b l e ,  b u t  e v e n  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h o s e  f o u r  
r i g h t s  t h a t  w e r e  s u p p o s e d l y  i n a l i e n a b l e ,  he  a c k n o w l e d g e d  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  t h o s e  r i g h t s  c o u l d  b e  
s a c r i f i c e d .  T h i s  a d m i s s i o n  w a s ,  i n  f a c t ,  a  r e a s o n a b l e  
a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  p o w e r ,  a n d  c o n s e q u e n c e s ,  o f  a  
t h e o r y  o f  r i g h t s  a s  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
s u c h  a  t h e o r y  t e n d e d  t o w a r d  a c c e p t i n g  t h e  a l i e n a t i o n  o f  
o n e ’ s r i g h t s .
Onc e  r i g h t s  a r e  d e s c r i b e d  a s  p r o p e r t y ,  i t  b e c o m e s  
e a s i e r  t o  t r e a t  t h e m  a s  c o m m o d i t i e s .  The  f u n d a m e n t a l  
e s s e n c e  o f  t h e  r i g h t ,  i t s  c o n t e n t ,  i s  s u b s u m e d  b y  t h e  
f o r m  t h r o u g h  w h i c h  t h e  r i g h t  i s  d e s c r i b e d .  A l t h o u g h  
s u c c e s s f u l  i n  p r e s e n t i n g  a d e s c r i p t i o n  o f  a c t i v e  r i g h t s ,  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  t a k e s  t h e  h o l d e r
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o f  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  a n d  ma k e s  h i m a  p o t e n t i a l  b r o k e r  
o f  h i s  own l i b e r t i e s .
The  t h i r d  r e a s o n  f o r  t h e  l i b e r t a r i a n  t o  r e j e c t  t h e  
c o m p l e t e  a l i e n a t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  l i b e r t i e s  i s  a  
r e a s o n  t h a t  G r o t i u s  r e c o g n i z e d ,  b u t  d i d  n o t  f u l l y  
a d d r e s s ,  i n  t h e  I n t r o d u c t  i o n . I t  wa s  G r o t i u s  who made  
t h e  i n n o v a t i v e  c l a i m ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  t h a t  n a t u r a l  l a w 
a n d  t h e  r i g h t s  d e r i v e d  t h e r e f r o m  w e r e  t h e  p r o d u c t  o f  
human n a t u r e ,  a n d  n o t  d i v i n e  d i c t a t e .  T h i s  i n n o v a t i o n  
f r e e d  n a t u r a l  r i g h t s  f r o m  t h e i r  p r e v i o u s  t h e i s t i c  
f o u n d a t i o n .  The  d e c i s i o n  t o  d e s c r i b e  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  
a s  p r o d u c t s  o f  human n a t u r e  g a v e  G r o t i u s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  a s s e r t  t h a t  t h o s e  r i g h t s ,  a s  a n  i n d e l i b l e  p a r t  o f  t h e  
human c h a r a c t e r  a n d  d i s p o s i t i o n ,  w e r e  i n a l i e n a b l e .  I f  
b a s i c  r i g h t s  d e r i v e  f r o m  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  w h a t  i t  
me a n s  t o  b e  h u ma n ,  t h e n  i t  b e c o m e s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  
t h o s e  r i g h t s  a s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  e a s i l y  a l i e n a t e d .
G r o t i u s ,  d e s i r o u s  o f  a  r i g h t s  t h e o r y  i n  w h i c h  
p e r s o n s  h a d  f u l l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s ,  c h o s e  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  r i g h t s  a s  p r o p e r t y  t o  b o l s t e r  h i s  
p o s i t i o n  t h a t  i n d i v i d u a l s  w e r e ,  s o  t o  s p e a k ,  r u l e r s  o f  
t h e i r  e t h i c a l  e n v i r o n m e n t .  F o r  G r o t i u s ,  d e s c r i b i n g  
n a t u r a l  l a w a n d  r i g h t s  a s  d e r i v i n g  f r o m  human n a t u r e  wa s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  p e r s o n s ,  a n d  n o t  a  
d i v i n e  b e n e f a c t o r ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x e r c i s e  a n d  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e i r  f u n d a m e n t a l  r i g h t s .  L o c a t i n g
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n a t u r a l  l a w a n d  r i g h t s  w i t h i n  t h e  human c h a r a c t e r  was  
m e r e l y  a n o t h e r  way  o f  a s s e r t i n g  human c o n t r o l  o v e r  
e t h i c a l  d e c i s i o n s .
I n  a n o t h e r  r e s p e c t ,  h o w e v e r ,  G r o t i u s ’ s  d e c i s i o n  t o  
d e s c r i b e  n a t u r a l  l a w a n d  r i g h t s  a s  t h e  p r o d u c t  o f  human 
n a t u r e  s h o u l d  b e  s e e n  a s  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  l i m i t i n g ,  
r a t h e r  t h a n  e n d o r s i n g ,  t h e  a l i e n a t i o n  o f  r i g h t s .  I f  i t  
i s  f r o m  human n a t u r e ,  g e n e r a l l y ,  t h a t  r i g h t s  d e r i v e ,  
t h e n  i t  i s  n o t  t h e  i n d i v i d u a l ’ s me r e  p r e f e r e n c e s ,  
i d i o s y n c r a t i c  a s  t h e y  may b e ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  h u m a n i t y  
g e n e r a l l y  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  s h a p e  a n d  n a t u r e  o f  t h e  
n a t u r a l  r i g h t s  t h a t  o n e  e x e r c i s e s .  U l t i m a t e l y ,  i t  may 
be  e a s i e r  t o  d i s c a r d  a  g i f t ,  no  m a t t e r  how p r e c i o u s ,  
t h a n  t o  r e n o u n c e  a n  e n t i t l e m e n t  t h a t  o n e  b e l i e v e s  
d e r i v e s  f r o m  o n e ’ s v e r y  e s s e n c e .
F u n d a m e n t a l  human r i g h t s  a r e  p r e f e r a b l e  n o t  m e r e l y  
b e c a u s e  t h e y  g r a n t  t o  i n d i v i d u a l s  t h e  p o we r  t o  a c t ,  b u t  
b e c a u s e  t h e y  i n v o l v e  s p e c i f i c  a c t i o n s  t h a t ,  p r e s u m a b l y ,  
s a t i s f y  c e r t a i n  n e e d s  a n d  p o t e n t i a l  o f  t h e  human 
c h a r a c t e r .
F o r  a l l  t h e  c r i t i c i s m  o f  r i g h t s  a s  me r e  c h i m e r a s ,  
a s  n o t h i n g  mo r e  t h a n  s h a d o w y  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  d u t i e s  
i n c u m b e n t  on o n e ’ s f e l l o w  c i t i z e n s ,  t h e  l a n g u a g e  o f  
r i g h t s  i s  t h e  p r i n c i p a l  me a n s  o f  c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c a l  
a n d  l e g a l  d i s c o u r s e .  I t  i s  i n d i s p u t a b l e  t h a t  t h e  
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w o u l d  
c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t h e  p o s s e s s o r s  o f  c e r t a i n
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f u n d a m e n t a l  r i g h t s .  No m a t t e r  how d i f f i c u l t  t h e y  m i g h t  
f i n d  t h e  p r e c i s e  d e s c r i p t i o n  a n d  e n u m e r a t i o n  o f  t h o s e  
r i g h t s ,  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  w e r e  t h e  h o l d e r s  o f  
t h e s e  r i g h t s  w o u l d  r e m a i n  u n a l t e r e d .
The  c r i t i c  o f  r i g h t s  t h e o r y  w o u l d  u n d o u b t e d l y  
c o n t e n d  t h a t  t h e  r i g h t s  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  t h o u g h t  w e r e  
t h e i r s  w e r e ,  i n  f a c t ,  m e r e l y  p o s i t i v e  r i g h t s ,  a n d  a s  
s u c h  l i t t l e  mo r e  t h a n  g r a n t s  f r o m  t h e  s o v e r e i g n  
a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e .  I t  i s  t r u e  t h a t  C o n s t i t u t i o n a l  
a n d  c i v i l  r i g h t s  a r e  p o s i t i v e  r i g h t s ,  d e p e n d i n g  a s  t h e y  
do  on  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e  f o r  t h e i r  
a u t h o r  i t y .
G r o t i u s ’ s I n t r o d u c t i o n  to t h e  J u r i s p r u d e n c e  o f  
Hoi  1 a n d  s e t  f o r t h  a  r i g h t s  t h e o r y  i n  t e r m s  t h a t  
o s t e n s i b l y  a d v a n c e d  t h e  p o w e r  o f  i n d i v i d u a l s  t o  make  
f u n d a m e n t a l  d e c i s i o n s ,  b y  h o l d i n g  t h a t  t h e y  w e r e  t h e  
p o s s e s s o r s  o f  b o t h  n a t u r a l  a n d  c i v i l  r i g h t s .  I n  e f f e c t ,  
G r o t i u s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e s e  d e c i s i o n s  i n c l u d e d  t h e  
r i g h t  t o  a l i e n a t e  o n e ’ s b a s i s  e n t i t l e m e n t s .  The  
u n f o r t u n a t e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h a t  f r e e d o m  t o  c h o o s e ,  f o r  
t h e  l i b e r t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s ,  
m a t t e r e d  l e s s  t h a n  t h e  r i g h t  t o  make  s u c h  c h o i c e s .  I n  
t h i s  r e g a r d ,  t h e  i n d i v i d u a l  i n  G r o t i u s ’ s s c h e m e ,  g r a n t e d  
t h e  p o w e r  t o  do  w i t h  h i s  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  w h a t e v e r  he  
w i s h e d ,  r a n  t h e  r i s k  o f  d i s c o v e r i n g  t h a t ,  a s  P a i n e  n o t e d  
a  c e n t u r y  a n d  a  h a l f  a f t e r  t h e  I n t r o d u c t  i o n . " c a l a m i t y
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i s  h e i g h t e n e d  b y  r e f l e c t i n g  t h a t  we f u r n i s h  t h e  me a n s  by  
w h i c h  we s u f f e r . "128
1 2 8 Thomas  P a i n e ,  Common S e n s e . ( I n d i a n a p o l i s :  
B o b b s - M e r r i 11 Compa ny ,  1 9 8 4 ) ,  4 .
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